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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  R o b e r t  M i c h a e l  T r a v i s  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  S o c i o l o g y  p r e s e n t e d  J u n e  2 6 ,  1 9 8 0 .  
T i t l e :  A l i e n a t i o n  U n d e r  t h e  R a i n b o w :  A  S u r v e y  o f  O r e g o n  G r a d u a t e  
S t u d e n t s .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
J a n  
C h a r r e s  . J : S o . L t o n  
·  N i s b e t ' s  t h e o r y  o f  a l i e n a t i o n  e n t a i l s  t h r e e  p r o p o s i t i o n s :  
1 )  a l i e n a t i o n  i s  a  u n i d i m e n s i o n a l  p h e n o m e n o n ;  2 )  a l i e n a t i o n  i s  a  
g e n e r a l i z e d  p h e n o m e n o n ;  a n d  3 )  p o w e r  r e l a t i o n s  f o s t e r  l o s s  o f  c o m -
m u n i t y  w h i c h  e n g e n d e r s  a l i e n a t i o n .  A l l  t h r e e  p r o p o s i t i o n s  w e r e  
t e s t e d  o n  a  p o p u l a t i o n  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  a  u n i v e r s i t y  i n  t h e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  . .  
A  s t r a t i · f i e d  r a n d o m  s a m p l e  o f  4 0 0  g r a d u a t e  s t u d e n t s  w e r e  
c o n t a c t e d  w i t h  a  m a i l  q u e s t i o n n a i r e  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 9 :  8 0  
p e r c e n t  r e s p o n d e d  a f t e r  t w o  f o l l o w - u p s .  S t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  
i n d i c a t e  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o n  t w o  a l i e n a t i o n  s c a l e s ,  a l i e n a t i o n  i n  
p o l i t i c s  a n d  a l i e n a t i o n  i n  e d u c a t i o n .  S t a t e m e n t s  a b o u t  p o w e r l e s s n e s s  
2  
a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  c o m p r i s e d  t h e  s c a l e s .  S c a l e  i t e m s  w e r e  a s s e s s e d  
u s i n g  t h r e e  m e t h o d s :  i t e m - a n a l y s i s ,  r e l i a b i l i t y ,  a n d  c r i t e r i o n  
v a l i d i t y  t e s t s .  
T h e  r e s u l t s  d e m o n s t r a t e  t h a t  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  
a r e  n o t  u n i d i m e n s i o n a l ,  s i n c e ,  w h e n  o p e r a t i o n a l i z e d ,  t h e s e  c o n c e p t s  
a r e  n e g a · t i v e l y  r e l a t e d .  T h i s  a l s o  m e a n s  t h a t  a t t e m p t s  t o  m e a s u r e  
" t h e  g e n e r a l  s y n d r o m e  o f  a l i e n a t i o n "  a r e  l i k e l y  t o  f a i l  o r  e n d  i n  
e r r o r .  M o r e o v e r ,  t h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  a l i e n a t i o n  i s  n o t  a  
g e n e r a l i z e d  p h e n o m e n o n - - t h a t  i s ,  i n d i v i d u a l s  a r e  r a r e l y  a l i e n a t e d  
t o w a r d  p o l i t i c s  a n d  e d u c a t i o n  s i m u l t a n e o u s l y .  S o m e  e v i d e n c e  f r o m  
o t h e r  s t u d i e s  s u g g e s t s  b o t h  t h e s e  f i n d i n g s  a r e  n o t  p e c u l i a r  t o  t h e  
p o p u l a t i o n  s u r v e y e d .  
F i n a l l y ,  a l t h o u g h  t h e  m i n o r  p r o p o s i t i o n s  o f  N i s b e t ' s  t h e o r y  
o f  a l i e n a t i o n  w e r e  d i s c o n f i r m e d ,  t h e  m a j o r  p r o p o s i t i o n - - t h e  " l o s s  
o f  c o m m u n i t y  t h e m e " - - w a s  c o n f i r m e d .  F o r  i n s t a n c e ,  i n d i v i d u a l s  w h o  
p e r c e i v e  t h a t  p o w e r  c h a r a c t e r i z e s  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  n a t i o n a l  
p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  f e e l  a l i e n a t e d  t h e  m o r e  
t h e y  s e n s e ,  o r  e x p e r i e n c e ,  a  l o s s  o f  c o m m u n i t y  i n  t h e i r  l i v e s .  
S t i l l ,  s o m e  r e s e r v a t i o n  c o n c e r n i n g  t h i s  f i n d i n g  i s  i n  o r d e r  u n t i l  
b e t t e r  i n d i c a t o r s  o f  s o c i a l  b o n d s  a r e  d e v e l o p e d  a n d  u s e d  t o  r e t e s t  
t h e  t h e o r y .  
· ,  
r  
A L I E N A T I O N  U N D E R  T H E  R A I N B O W  :  A  S U R V E Y  
O F  O R E G O N  G R A D U A T E  S T U D E N T S  
b y  
R O B E R T  M I C H A E L  T R A V I S  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
S o c i o l o g y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 0  
 
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
R o b e r t  M i c h a e l  T r a v i s  p r e s e n t e d  J u n e  2 6 ,  1 9 8 0 .  
J a n  G l a j  d a ,  L . ; n a i r m a n  
C h a r l e s  B o l t o n  ~ 
A P P R O V E D :  
S o c i o l o g y  
S t a n l e y  E .  R a u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
.  '  
.  
I  
•  - & • - & •  •  -~---- ~----
" T o  f i n d  t h e  t r u t h ,  o n e  m u s t  p · a i n s t a k i n g l y  
e l i m i n a t e  t h e  u n t r u e . "  
- - S h e r l o c k  H o l m e s  ( f r o m  D r e s s e d  t o  K i l l )  
·------------------------------------------------~----------~~~~--------~----------------~----~~~- ~~ 
A C K N O W L E D G E M E N T S  
I  w i s h  t o  t h a n k  t h e  m e m b e r s  o f  m y  t h e s i s  c o m m i t t e e ,  J a n  H a j d a ,  
C h u c k  B o l t o n  a n d  E a r l e M a c C a n n e l l ,  f o r  t h e i r  i n v o l v e m e n t  a n d  s u p p o r t .  
I  a m  p a r t i c u l a r l y  t h a n k f u l  f o r  t h e  e n c o u r a g e m e n t  J a n  h a s  g i v e n  m e  
o v e r  t h e  y e a r s  t o  p u r s u e  r e s e a r c h  i n  t h e  s o c i o l o g y  o f  a l i e n a t i o n  
a n d  f o r  h i s ·  p a t i e n t  a n d  a c c u r a t e  g u i d a n c e .  W i t h  C h u c k ,  m o r e o v e r ,  
m y  d e b t s  a r e  p r i c e l e s s :  h e  h a s  f o r c e d  m e  o v e r  t h e  y e a r s  t o  t i g h t e n  
u p  t h e  l o g i c  o f  m y  a r g u m e n t s  a n d  t o - a t t e n d  t o  m y  a m b i t i o u s  s t a r t s  
w i t h  u n f a i l i n g  r i g o r .  I  a m  a l s o  i n d e b t e d  t o  t h e m  f o r  t h e  c o u n t l e s s  
d e b a t e s  a n d  c o n v e r s a t i o n s  w e  e n j o y e d  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  o f  c l a s s .  
I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  a s s i s t a n c e  t h e  O f f i c e  o f  
I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  g a v e  m e  w h e n e v e r  
I  n e e d e d  i t .  O I R  p r o v i d e d  m e  w i t h  n u m e r o u s  p r i n t o u t s  a n d  s e v e r a l  
s p e c i a l  t a b u l a t i o n s .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a s k a ,  F a i r b a n k s  a l s o  s h o u l d  b e  t h a n k e d  
f o r  p r o v i d i n g  m e  w i t h  a  g e n e r o u s  c o m p u t e r  a c c o u n t  a n d  w i t h  e x c e l l e n t  
c o m p u t e r  f a c i l i t i e s .  O n  m o r e  t h a n  o n e  o c c a s i o n ,  t h e  p e r s o n n e l  o f  
t h e  U A F  C o m p u t e r  C e n t e r  w e r e  m o r e  t h a n  h e l p f u l :  t h e i r  c o n s i d e r a t e - ·  
n e s s  i s  a p p r e c i a t e d .  
S p e c i a l  t h a n k s  i s  a l s o  e x t e n d e d  t o  t h e  s e c r e t a r i e s  a t  t h e  
I n s t i t u t e  o f  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h ,  . U n i v e r s i t y  o f  A l a s k a ,  
F a i r b a n k s ,  w h o  t y p e d  t h e  e a r l i e r  d r a f t s  o f  t h e  t h e s i s .  
v  
F i n a l l y · ,  p a r t i c u l a r  t h a n k s  i s  a c c o r d e d  C a r o l  C r a w f o r d ,  U n i v e r -
s i t y  o f  M i c h i g a n ,  A n n  A r b o r ,  w h o ·  g a v e  t h e  f i n a l  v e r s i o n  o f  t h i s  
t h e s i s  t h e  l o o k  o f  c l a s s  a n d  w h o ,  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s ,  w a s  q u i t e  
t h o u g h t f u l .  
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L I S T  O F  T A B L E S  
P o p u l a t i o n  a n d  S a m p l e  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  G r a d u a t e  
a n d  P o s t b a c c a l a u r e a t e  S t u d e n t s  a t  P S U ,  W i n t e r -
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I t e m - A n a l y s i s  o f  ~1easures o f  A l i e n a t i o n ,  
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C r i t e r i o n - R e l a t e d  V a l i d i t y  T e s t  o f  P o w e r l e s s -
n e s s  i n  E d u c a t i o n  S c a l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
X  Z e r o - O r d e r  R a n k  C o r r e l a t i o n s  B e t w e e n  P o w e r -
l e s s n e s s  a n d  M e . a n i n g l e s s n e s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .  ~ 
X I  Z e r o - O r d e r  R a n k  C o r r e l a t i o n s  B e t w e e n  P o w e r -
l e s s n e s s  a n d  M e a n i n g l e s s n e s s  a n d  t h e  P r o p o r t i o n  
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C H A P T E R  I  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
O V E R V I E W  A N D  D I R E C T I O N  O F  T H E S I S  
T r a d i t i o n a l l y  s o c i o l o g i s t s  h a v e  s t u d i e d  a l i e n a t i o n  a s  a  s o c i a l  
p r o b l e m  ( T h o m p s o n  a n d  H o r t o n ,  1 9 6 0 ;  D e a n ,  1 9 6 5 ;  L i e b e r s o n  a n d  S i l v e r -
m a n ,  1 9 6 5 ;  R a d s f o r d ,  1 9 6 8 ;  C a p l a n  a n d  P a i g e ,  1 9 6 8 )  o r  i n  t h e  c o n t e x t  
o r  s o c i a l  m o v e m e n t s  ( F l a c k s ,  1 9 6 7 ;  M o r r i s o n  a n d  S t e e v e s ,  1 9 6 7 ;  
'  
B o l t o n ,  1 9 7 2 ) .  M o r e o v e r ,  a  f e w  s o c i o l o g i s t s  h a v e  d e a l t  w i t h  a l i e n a -
t i o n  i n  o r g a n i z a t i o n s  ( P e r l i n ,  1 9 6 2 ;  S e e m a n ,  1 9 6 3 ;  S e e m a n  a n d  E v a n s ,  
1 9 6 2 ) .  I n  c o n t r a s t ,  p s y c h o l o g i s t s  h a v e  t e n d e d  t o  s t u d y  a l i e n a t i o n  
a s  a  p e r s o n a l i t y  t r a i t  ( T r e n t  a n d  G r a i s e ,  1 9 6 7 ;  W a t t s  e t  a l . ,  1 9 6 9 ;  
K e n n i s t o n ,  1 9 7 1 ) .  
Y e t  a p a r t  f r o m  t h e s e  f o c i ,  a  f e w  s o c i o l o g i s t s  h a v e  r e s e a r c h e d  
a l i e n a t i o n  p u r e l y  f o r  i t s  c o n c e p t u a l  n a t u r e  ( C l a r k ,  1 9 5 9 ;  D e a n ,  
1 9 6 1 ) .  T h e s e  l a t t e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  f o u n d  t h a t  a l i e n a t i o n  i s  u n i -
d i m e n s i o n a l ,  c o n c l u d i n g  t h a t ,  a l t h o u g h  d i m e n s i o n s  o f  a l i e n a t i o n  m a y  
a p p e a r  i s o l a b l e ,  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  s h o u l d  b e  s t u d i e d  i n  c o n c e r t  
r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l l y .  B u t  i f  t h i s  u n i d i m e n s i o n a l  a p p r o a c h  i s  
c o r r e c t ,  m o r e  r e c e n t  n o t i o n s  o f  a l i e n a t i o n  w h i c h  c o n c e i v e  o f  d i m e n -
s i o n s  o f  a l i e n a t i o n  a s  d i s c r e t e  p h e n o m e n a  a p p e a r  i n  j e o p a r d y  
( B a r a k a t ,  1 9 7 0 ;  S c h a c h t . ,  1 9 7 0 ;  W e g n e r ,  1 9 7 5 ;  H a j d a  a n d  T r a v i s ,  1 9 7 8 ) .  
T o  d a t e  h o w e v e r ,  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  i s s u e d  o u t  o f  t h e  d i s c r e t e  
s c h o o l :  i t  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h i s  s t u d y  t o  f i l l  t h a t  g a p  a n d  
e m p i r i c a l l y  c r i t i q u e  t h e  u n i d i m e n s i o n a l  a p p r o a c h .  
N I S B E T ' S  T H E O R Y  O F  A L I E N A T I O N :  T H E  B E L L W E T H E R  
O F  T H E  U N I D I M E N S I O N A L  S C H O O L  
N i s b e t  ( 1 9 5 3 )  a r g u e s  a l i e n a t i o n  i s  " o n e  o f  t h e  d e t e r m i n i n g  
r e a l i t i e s "  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .  A l t h o u g h  h e  d o e s  n o t  c l a r i f y  
h i s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  a l i e n a t i o n ,  N i s b e t  s e e m s  t o  r e g a r d  i t  a s  
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u n i d i m e n s i o n a l ,  i n v o l v i n g  b o t h  t h e  " i n c o m p r e h e n s i b l e  o r  f r a u d u l e n t " - -
t h a t  i s ,  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s .  H e  c o n t e n d s  W e s t e r n  
c i v i l i z a t i o n  i s  m i r e d  i n  a n  " A g e  o f  P e s s i m i s m " - - a n  a g e  o f  u n c e r t a i n t y ,  
o f  d i s i n t e g r a t i o n ,  a n d  o f  s p i r i t u a l  a l o n e n e s s .  M o d e r n  s o c i e t y ,  
h a v i n g  s i n c e  t h e  M i d d l e  A g e s  a l l o w e d  t h e  p o l i t i c a l  s t a t e  t o  u s u r p  
c o m m u n a l  p o w e r  a n d  t o  r e n d e r  " f u n c t i o n l e s s "  i n t e r m e d i a t e  a s s o c i a t i o n s ,  
" t e n d s  b y  i t s  v e r y  s t r u c t u r e  t o  p r o d u c e  t h e  a l i e n a t i o n ,  t h e  d i s -
e n c h a n t e d ,  t h e  r o o t l e s s ,  a n d  t h e  n e u r o t i c " ( N i s b e t ,  1 9 5 3 : 1 9 ) .  T o  
h i m ,  t h e n ,  a l i e n a t i o n  i s  a  " c o n s p i c u o u s  s t a t e  o f  m i n d . "  S o c i a l  
institutions~ s u c h  a s  t h e  s t a t e ,  t h e  c o r p o r a t i o n ,  t h e  c h u r c h ,  a n d  
t h e  f a m i l y ,  h a v e  b e c o m e  " i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  g i v e  a n y  p a r t  o f  
o n e ' s  s e l f  t o "  ( N i s b e t ,  1 9 5 3 :  i x )  .  
N i s b e t  t h u s  a t t e m p t s  t o  j u s t i f y  h i s  a r g u m e n t  t h a t  a l i e n a t i o n  
i s  c o n s p i c u o u s ,  w h i c h  a l s o  i m p l i e s  a l i e n a t i o n  i s  a  g e n e r a l i z e d  
p h e n o m e n o n ,  b y  l i n k i n g  t h e  h i s t o r i c a l  t r e n d  o f  p o w e r l e s s n e s s  w i t h i n  
t h e  m o d e r n  s t a t e  w i t h  t h e  t r e n d  o f  m e a n i n g l e s s n e s s  i n  m o d e r n  p r i m a r y  
a n d  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s .  C o n c e n t r a t e d  p o w e r ,  h e  a r g u e s ,  d e v a l u e s  
t h e  r i c h  m e a n i n g s  a n d  f u n c t i o n s  o f  i n t e r p e r s o n a l  a n d  c o m m u n a l  l i f e .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  c o n t e m p o r a r y  i n d i v i d u a l  i s  l o s t  a n d  b a f f l e d  a n d  
c o m p l a i n s  h i s  r e l a t i o n s h i p s  a r e  n o  l o n g e r  r e l e v a n t  t o  h i s  n e e d s .  
.  i t  i s  b e c o m i n g  a p p a r e n t  t h a t  f o r  m o r e  a n d  m o r e  
p e o p l e  [ i n t e r p e r s o n a l ]  r e l a t i o n s h i p s  a r e  m o r a l l y  e m p t y  
a n d  p s y c h o l o g i c a l l y  b a f f l i n g  . . . .  T h e  c o n t e m p o r a r y  
s e n s e  o f  a l i e n a t i o n  i s  m o s t  d i r e c t l y  p e r h a p s  a  p r o b l e m  
i n  s y m b o l s  a n d  m e a n i n g ,  b u t  i t  i s  a l s o  a  p r o b l e m  i n  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  
o r d i n a r i l y  c o m m u n i c a t e  i n t e g r a t i o n  a n d  p u r p o s e  t o  
i n d i v i d u a l s  ( N i s b e t ,  1 9 5 3 : 5 2 - 5 3 ) .  
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A s  s u c h ,  N i s b e t  r e g a r d s  t h e  p r o b l e m s  o f  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s -
n e s s  a s  i n t e r t w i n e d :  a s  t h e  s t a t e  b e c o m e s  m o r e  p o w e r f u l  a n d  c o h e s i v e ,  
t h e  r o l e  a n d  a u t h o r i t y  o f  c o m m u n i t y  i n  t h e  l i v e s  o f  i n d i v i d u a l s  
d i m i n i s h e s ,  w h i l e  m o r e  a n d  m o r e  a  " g r o w i n g  s e n s e  o f  i s o l a t i o n "  a n d  
m e a n i n g l e s s n e s s  r e v e r b e r a t e s  t h r o u g h  t h e i r  p r i v a t e  l i v e s .  
P O W E R ,  A U T H O R I T Y ,  A N D  L O S S  O F  C O M M U N I T Y  
N i s b e t  b e l i e v e s  a l i e n a t i o n  r e s u l t s  w h e n  a l l e g i a n c e  t o  t h e  
f a m i l y ,  c o m m u n i t y ,  a n d  s i m i l a r  i n s t i t u t i o n s  a r e  a b s o r b e d ,  o r  d i s -
r u p t e d  b y  t h e  s t a t e .  E s s e n t i a l l y ,  N i s b e t ·  a r g u e s  t h a t  w h e n  p e o p l e  
c a n n o t  p a r t i c i p a t e  i n  c o m m u n i t y - b a s e d  s o c i a l  a u t h o r i t y  r e l a t i o n s  
e m b u e d  w i t h  t h e i r  c o n s e n t ,  t h e y  b e c o m e  a l i e n a t e d .  W i t h  t h e  " e r o s i o n  
o f  n a t u r a l  a u t h o r i t y
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c o m e s  t h e  " i d e o l o g y  o f  p o w e r , "  s u r f a c i n g  w i t h  
t h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  p o w e r .  
N i s b e t  a s s e r t s  p o w e r  i s  e x t e r n a l  a n d  b a s e d  u p o n  f o r c e :  i t  
a r i s e s  w h e n  a u t h o r i t y  b r e a k s  d o w n .  A u t h o r i t y ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  
r o o t e d  i n  t h e  s t a t u s e s ,  f u n c t i o n s ,  a n d  a l l e g i a n c e s  o f  a s s o c i a t i o n .  
A l t h o u g h  b o t h  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  i n v o l v e  c o n s t r a i n t ,  a u t h o r i t y  
d i f f e r s  f r o m  p o w e r ,  s i n c e  t h e  f o r m e r  i s  c o n d i t i o n a l  ( " b a s e d  u l t i m a t e l y  
u p o n  t h e  c o n s e n t  o f  t h o s e  u n d e r  i t " ) ,  w h i l e  p o w e r  i s  i m p o s e d  a n d  
d i m i n i s h e s  s o c i a l  s o l i d a r i t y .  A s  r e g a r d s  p o w e r ,  N i s b e t  e l a b o r a t e s :  
W h e r e  p o w e r  i s  e x t e r n a l i z e d  o r  c e n t r a l i z e d  .  .  .  i t  
i s  d i f f i c u l t  f o r  a  t r u e  c o n n n u n i t y  t o  d e v e l o p .  C o m m u n i t y  
t h r i v e s  o n  s e l f - h e l p  .  .  .  a n d  e v e r y t h i n g  t h a t  r e m o v e s  
a  g r o u p  f r o m  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  o r  i n v o l v e m e n t  i n  i t s  
o w n  g o v e r n m e n t  c a n  h a r d l y  b u t  h e l p  t o  w e a k e n  t h e  s e n s e  
o f  c o m m u n i t y  .  .  .  w h e n  e x t e r n a l  a b s o r p t i o n  o f  p o w e r  
a n d  f u n c t i o n  t h r e a t e n s  t o  r e m o v e  t h e  b a s i s  o f  c o m m u n i t y ,  
l e a v i n g  f u n c t i o n l e s s  a n d  a u t h o r i t y - l e s s  a g g r e g a t e s ,  
w h a t  e l s e  b u t  t h e  s o c i a l  h o r d e  a n d  a l i e n a t i o n  c a n  b e  
t h e  r e s u l t ?  ( N i s b e t ,  1 9 5 3 ,  x v i - x v i i ) .  
F o r  N i s b e t  t h e n ,  a u t h o r i t y  r e l a t i o n s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  s o c i a l  
s o l i d a r i t y .  G o v e r n a n c e  b a s e d  u p o n  a u t h o r i t y  i s  t h e  p r i n c i p l e  o f  
c o m m u n i t y  s e l f - r u l e .  F o r  p e o p l e  t o  f e e l  s e c u r e  a n d  p u r p o s e f u l ,  h e  
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a r g u e s ,  t h e y  m u s t  b e  a b l e  t o  f i n d  f u l f i l l m e n t  a n d  a u t o n o m y  i n  s o c i a l  
g r o u p s .  P r i m a r y  a n d  i n t e r m e d i a t e  a s s o c i a t i o n s  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
o f  t h e s e .  
Y e t  t h e  c e n t r a l i z a t i o n  a n d  b u r e a u c r a t i z a t i o n  o f  c o n t e m p o r a r y  
s o c i e t y  t e n d s  t o  d i m i n i s h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n t e r m e d i a t e  a s s o c i a t i o n s .  
I n s t e a d  o f  f a m i l i e s  o r  g u i l d s  o r  l o c a l  c o m m u n i t i e s  p r o v i d i n g  t h e i r  
m e m b e r s  w i t h  e d u c a t i o n ,  m a t e r i a l  w e l f a r e ,  a n d  p r o t e c t i o n ,  a s  w a s  t h e  
c a s e  b e f o r e  t h e  m o d e r n  p o l i t i c a l  s t a t e ,  t h e  s t a t e  a s s u m e s  t h e s e  
f u n c t i o n s .  Y e t  a s  t h e  s t a t e  c o m p e t e d  w i t h  p r i m a r y  a s s o c i a t i o n s  f o r  
t h e  a l l e g i a n c e  o f  i t s  m e m b e r s ,  i n d i v i d u a l i s m ,  i m p e r s o n a l i t y ,  u n i -
v e r s a l i s m ,  a n d  m o r a l  f r a g m e n t a t i o n  r e p l a c e d  t h e  c o m m u n a l i s m ,  t h e  
k i n s h i p ,  t h e  p a r t i c u l a r i s m ,  a n d  t h e  m o r a l  c o h e s i o n  o f  m e d i e v a l  p r i m a r y  
a s s o c i a t i o n s .  
O f  c o u r s e ,  a s  t h e  s t a t e  c e n t r a l i z e d  p o w e r ,  c o n f l i c t  c h a r a c t e r -
i z e d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  i n t e r m e d i a t e  a s s o c i a t i o n s .  A f t e r  
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t h e  R e f o r m a t i o n  t h o u g h ,  p o w e r  r e l a t i o n s  p r e d o m i n a t e d .  I n d i v i d u a l i s m  
b e c a m e  e s s e n t i a l  t o  e c o n o m i c  g r o w t h .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  i n d i v i d u a l ,  
n o t  t h e  f a m i l y ,  b e c a m e  t h e  s u b j e c t  o f  c i v i l  l a w ,  a n d  p r o p e r t y  n o  
l o n g e r  w a s  o w n e d  e x c l u s i v e l y  b y  t h e  f a m i l y .  M o r e o v e r ,  p o w e r  r e l a t i o n s  
c h a n g e d  a f t e r  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  f r o m  m e r e l y  v e r t i c a l  ( r u l e r  t o  
s u b j e c t )  t o  i n c o r p o r a t e  h o r i z o n t a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s :  
r i g h t s  a n d  d u t i e s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  b e c a m e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  
s t a t e .  B u t  a s  i n d i v i d u a l i s m  i n c r e a s e d ,  s o c i a l  s o l i d a r i t y  b e c a m e  
p r o b l e m m a t i c .  N i s b e t  e l a b o r a t e s :  
B e h i n d  t h e  g r o w i n g  s e n s e  o f  i s o l a t i o n  i n  s o c i e t y ,  b e h i n d  
t h e  w h o l e  q u e s t  f o r  c o m m u n i t y  w h i c h  i n f u s e s  s o  m a n y  
t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  a r e a s  o f  c o n t e m p o r a r y  l i f e  a n d  
t h o u g h t ,  l i e s  t h e  g r o w i n g  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  
p r i m a r y  r e l a t i o n s h i p s  o f  m e n  h a v e  b e c o m e  f u n c t i o n a l l y  
i r r e v . e l a n t  t o  o u r  S t a t e  a n d  e c o n o m y  a n d  m e a n i n g l e s s  t o  
t h e  m o r a l  a s p i r a t i o n s  o f  i n d i v i d u a l s .  W e  a r e  f o r c e d  t o  
t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e  p e c u l i a r  c h a r a c t e r  
o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  a c t i o n  c o m e s  f r o m  t h e  e f f o r t s  o f  
m e n  t o  f i n d  i n  l a r g e - s c a l e  o r g a n i z a t i o n s  t h e  v a l u e s  o f  
s t a t u s  a n d  s e c u r i t y  w h i c h  w e r e  f o r m e r l y  g a i n e d  i n  t h e  
p r i m a r y  a s s o c i a t i o n s  o f  f a m i l y ,  n e i g h b o r h o o d ,  a n d  c h u r c h  
( N i s b e t ,  1 9 5 3 : 4 9 ) .  
A s  s u c h ,  N i s b e t  r e g a r d s  t h e  d i s r u p t i o n  o f  a u t h o r i t y  r e l a t i o n s ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  d i s o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s t a t e ,  a s  t h e  p r i m a r y  c a u s e  
o f  l o s t  c o m m u n i t y .  W h a t  p r e o c c u p i e s  h i m ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  p r o s p e c t  
o f  t h e  m a s s ,  h a u n t e d  b y  " t h e  s p e c t e r  o f  i n s e c u r i t y , "  d i s h e v e l e d  b y  
p e r s o n a l  a l i e n a t i o n ,  a n d  h a v i n g  l o s t  a  s e n s e  o f  c o m m u n i t y ,  s e e k i n g  
n e w  c o m m u n i t y  b y  p o l i t i c a l  m e a n s .  I t  i s  h i s  c o n t e n t i o n  t h e  p o l i t i c a l  
s t a t e  i s  i n c a p a b l e  o f  e n g e n d e r i n g  n e w  c o n t e x t s  o f  i n t e r m e d i a t e  
a s s o c i a t i o n s  b u t  r a t h e r  c a p a b l e  o f  e r a d i c a t i o n .  H e  w a r n s ,  s e e k i n g  
c o m m u n i t y  t h r o u g h  p o l i t i c s  h a s  m o r e  o f t e n  l e d  t o  t h e  t o t a l  c o m m u n i t y  
- - t o t a l i t a r i a n i s m .  
A  N E O C O N S E R V A T I V E  A L T E R N A T I V E  T O  T H E  
P O L I T I C A L  C O M M U N I T Y  
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F r e e d o m  f o r  e q u a l i t y .  T h i s  c a t c h - p h r a s e ,  i f  y o u  w i l l ,  s e e m s  t o  
c h a r a c t e r i z e  N i s b e t ' s  d e l i n e a t i o n  o f  t h e  c h a n g e  f r o m  a  s o c i e t y  o f  
f r e e  i n t e r m e d i a t e  a s s o c i a t i o n s  t o  a  s o c i e t y  o f  e q u a l  i n d i v i d u a l s .  I n  
s h o r t ,  a s  t h e  m o d e r n  p o l i t i c a l  s t a t e  d i s r u p t e d  t h e  m e d i e v a l  s o c i e t y  
o f  a s s o c i a t i o n s ,  w h e r e  t h e  g r o u p  w a s  f r e e  t o  r e g u l a t e  i t s e l f ,  f r e e d o m  
w a s  e x c h a n g e d  f o r  e q u a l i t y .  A u t h o r i t y  w i t h i n  p r i m a r y  a s s o c i a t i o n s ,  
N i s b e t  a r g u e s ,  l o s t  i t s  p e r s u a s i v e n e s s .  a s  t h e  s o c i a l  b o n d ,  a s  i n d i -
v i d u a l s  b e c a m e  t h e  f o c u s  o f  l a w .  S o  a t o m i z e d ,  i n d i v i d u a l s  i d e n t i f i e d  
w i t h  t h e  p o l i t i c a l  c o m m u n i t y ,  h a i l i n g  i t  f o r  i t s  r e d e m p t i v e  p o w e r  
i n  f r e e i n g  t h e  i n d i v i d u a l  f r o m  t r a d i t i o n a l  t i e s  a n d  b u r d e n s .  
I n  p a y m e n t ,  o f  c o u r s e .  f o r  f r e e d o m  f r o m  t h e  p a s t ,  N i s b e t  a s s e r t s  
t h e  s t a t e  i n c u l c a t e d  i n  i n d i v i d u a l s  t h e  n e c e s s i t y  t h a t  a l l e g i a n c e  t o  
t h e  s t a t e  m u s t  s u p e r c e d e  a l l  o t h e r  r e l a t i o n s .  S t a n d a r d i z a t i o n  o f  
e d u c a t i o n ,  c e n t r a l i z a t i o n  o f  p o w e r ,  a n d  t h e  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  
i d e n t i t y  f a c i l i t a t e d  t h i s  m o d e r n  m a s s  c o n v e r s i o n - - a  c o n v e r s i o n  t h a t  
a c c e l e r a t e d  a f t e r  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n .  R e g a r d i n g  t h i s  p r o c e s s ,  
N i s b e t  c o n c l u d e s :  
.  .  .  t h e  s i n g l e  m o s t  d e c i s i v e  i n f l u e n c e  u p o n  W e s t e r n  
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  h a s  b e e n  t h e  r i s e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  c e n t r a l i s e d  t e r r i t o r i a l  S t a t e .  .  . .  T h e  S t a t e  h a s  
r i s e n  a s  t h e  d o m i n a n t  i n s t i t u t i o n a l  f o r c e  i n  o u r  s o c i e t y  
a n d  t h e  m o s t  e v o c a t i v e  s y m b o l  o f  c u l t u r a l  u n i t y  a n d  
p u r p o s e  ( N i s b e t ,  1 9 5 3 : 9 8 - 9 9 ) .  
T o  b e  sure~ N i s b e t  c o n t e n d s  t h e  " s t a t e  i s  p o w e r :  
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i t  h a s  
s u c c e s s f u l l y  p a r l a y e d  i t s  o r i g i n a l  r o l e  a s  a n  o r g a n i z a t i o n  f o r  w a r f a r e  
f o r  o n e  w h e r e  p o w e r  i s  m a x i m i z e d  i n  t h e  n a m e  o f  s o c i a l  w e l f a r e .  
S u c h  a  t r a n s f o r m a t i o n  m e a n t  c i t i z e n s  w o u l d  b e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e i r  
r ·  
f e l l o w  m e n  a n d  t h u s  " a b s o l u t e l y  d e p e n d e n t : r  o n  t h e  s t a t e .  M a s s  
s o c i e t y  r e s u l t e d .  T h e  g r e a t  d a n g e r  i s  t h a t  " t o t a l i t a r i a n  
r e g i m e s  . . .  a r e  a l w a y s  p r e c e d e d  b y  m a s s  m o v e m e n t s "  ( N i s b e t ,  1 9 5 3 :  
1 9 4 ) .  
C o n s e q u e n t l y ,  i f  o r g a n i z e d  m i n o r i t i e s  a r e  n o n - e x i s t e n t ,  
N i s b e t  b e l i e v e s  t h e  t o t a l  c o m m u n i t y  o f  t h e  s t a t e  i s  m o r e  a p t  t o  
r e a l i z e  i t s e l f .  N i s b e t  e l a b o r a t e s :  
T o t a l i t a r i a n i s m  h a s  b e e n  w e l l  d e s c r i b e d  a s  t h e  u l t i m a t e  
i n v a s i o n  o f  h u m a n  p r i v a c y .  B u t  t h i s  i n v a s i o n  o f  p r i v a c y  
i s  p o s s i b l e  o n l y  a f t e r  t h e  s o c i a l  c o n t e x t s  o f  p r i v a c y - -
f a m i l y ,  c h u r c h ,  a s s o c i a t i o n ,  h a v e  b e e n  a t o m i z e d .  T h e  
p o l i t i c a l  e n s l a v e m e n t  o f  m a n  r e q u i r e s  t h e  e m a n c i p a t i o n  
o f  m a n  f r o m  a l l  a u t h o r i t i e s  a n d  m e m b e r s h i p s  ( N i s b e t ,  
1 9 5 3 : 2 0 2 ) .  
T h e r e f o r e ,  N i s b e t ,  b e l i e v i n g  l i b e r a l i s m  i s  i m b e d d e d  w i t h  a n d  
c o n f u s e d  o v e r  t h e  r h e t o r i c  o f  f r e e d o m  a n d  p o w e r  t h a t  h e l p e d  c r e a t e  
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m a s s  s o c i e t y ,  p r o p o s e s  a  n e o c o n s e r v a t i v e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  p o l i t i c a l  
c o m m u n i t y :  a  n e w  p h i l o s o p h y  o f  l a i s s e z - f a i r e  d e m o c r a c y .  T h i s  
n e o c o n s e r v a t i s m  
e s s e n t i a l l y  r e g a r d s  t h e  a s s o c i a t i o n ,  n o t  t h e  
i n d i v i d u a l ,  a s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  d e m o c r a c y :  t h e  s t a t e  e m e r g e s  a s  
b u t  o n e  o f  t h e  a s s o c i a t i o n s  p e o p l e  b e l o n g  t o ,  n o t  t h e  u l t i m a t e  o r  
p r i m a r y  o n e .  F o r  w i t h o u t  s t r o n g  i n t e r m e d i a t e  a s s o c i a t i o n s ,  " t h e  
S t a t e  w i t h  t h e  p o w e r  t o  d o  t h i n g s  f o r  p e o p l e  h a s  t h e  p o w e r  t o  d o  
t h i n g s  t q _  t h e m "  ( N i s b e t ,  1 9 5 3 : 2 5 8 ) .  
N e o c o n s e r v a t i s m ,  
m o r e o v e r ,  a s s u m e s  t h a t  f r e e d o m  r e s u l t s  n o t  
f r o m  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  p o w e r  f o r  t h e  n e w  s o c i e t y ,  b u t  u p o n  t h e  
d i v e r s i f i c a t i o n  a n d  d e c e n t r a l i z a t i o n  o f  p o w e r .  T h e  o n l y  s a f e g u a r d  
a g a i n s t  p o w e r  i s  r i v a l  p o w e r .  I n  s h o r t ,  N i s b e t  a r g u e s  t h e  d e c e n -
t r a l i z a t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i o n  i s  " a b s o l u t e l y  i n d i s p e n s i b l e "  t o  
d e m o c r a c y ;  o t h e r w i s e  p e o p l e  w i l l  " b e c o m e  v i c t i m s  o f  t h e  c r e e p i n g  
f  
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t o t a l i t a r i a n i s m  i n h e r e n t  i n  a d m i n i s t r a t i v e  m o n o p o l y  a n d  c e n t r a l i z a -
t i o n "  ( N i s b e t j  1 9 5 3 : 2 7 3 ) .  O n l y  i n  s m a l l  g r o u p s  a n d  s m a l l  c o m m u n i t i e s  
c a n  i n s t i t u t i o n s  b e  f r a m e d  t o  h u m a n  s c a l e ,  c · a n  p u r p o s i v e  a c t i o n  t h r i v e .  
N i s b e t  e x p o u n d s :  
T o  c r e a t e  t h e  c o n d i t i o n s  w i t h i n  w h i c h  a u t o n o m o u s  
i n d i v i d u a l s  c o u l d  p r o s p e r ,  c o u l d  b e  e m a n c i p a t e d  f r o m  
t h e  b i n d i n g  o f  k i n s h i p ,  c l a s s  a n d  c o m m u n i t y ,  w a s  t h e  
o b j e c t i v e  o f  t h e  o l d e r  l a i s s e z - f a i r e .  T o  c r e a t e  
c o n d i t i o n s  w i t h i n  w h i c h  a u t o n o m o u s  g r o u p s  m a y  p r o s p e r  
m u s t  b e ,  I  b e l i e v e ,  t h e  p r i m e  o b j e c t i v e  o f  t h e  n e w  
l a i s s e z - f a i r e  ( N i s b e t ,  1 9 5 3 : 2 7 8 ) .  
R E S E A R C H  A N D  O P E R A T I O N A L  H Y P O T H E S E S  
T o  b e  s u r e ,  a s  o n e  s c i e n t i s t  n o t e s ,  a n  " h y p o t h e s i s  i s  o n l y  a  
s u p p o s i t i o n "  ( B e v e r i d g e ,  1 9 5 0 ) .  Y e t  t h e r e  a r e  t w o  k i n d s  o f  s u p p o s i -
tions~ t h e o r e t i c a l  a n d  o p e r a t i o n a l .  T h e o r e t i c a l  s u p p o s i t i o n s ,  o r  
r e s e a r c h  h y p o t h e s e s ,  a r e  c o n c e p t u a l  i n  n a t u r e  a n d  t h u s  f o r m u l a t e d  i n  
t h e o r e t i c a l  r e f e r e n t s  ( c o n c e p t s ,  c a u s a l i t y ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
o p e r a t i o n a l  s u p p o s i t i o n s ,  o r  h y p o t h e s e s ,  a r e  d e r i v a t i v e  i n  n a t u r e ,  
b e i n g  f o n n u l a t e d  i n  o p e r a t i o n a l  r e f e r e n t s  (variables~ a s s o c i a t i o n ) : .  
T h u s  w h i l e  t h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e o r y  f o r  v e r i -
f i c a t i o n ,  t h e  o p e r a t i o n a l  h y p o t h e s i s  i s  t h e  o n l y  o n e  a c t u a l l y  t e s t e d .  
W i t h  r e g a r d  t o  N i s b e t ' s  t h e o r y  o f  a l i e n a t i o n ,  w h i c h  i s  a  c e n t r a l  
c r i t i c a l  f o c u s  o f  t h i s  t h e s i s ,  a t  l e a s t  t h r e e  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  
a r e  d e r i v a b l e :  
1 )  A l i e n a t i o n  i s  u n i d i m e n s i o n a l  . .  
2 )  A l i e n a t i o n  i s  a  g e n e r a l i z e d  p h e n o m e n a .  
3 )  A l i e n a t i o n  r e s u l t s  f r o m  l o s s  o f  c o m m u n i t y  i n  i n s t i t u t i o n s  
w h e r e  p o w e r ,  n o t  a u t h o r i t y ,  r e l a t i o n s  p r e d o m i n a t e .  
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T h e  f i r s t  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  i s  d e r i v e d  f r o m  N i s b e t ' s  c o n -
t e n t i o n  t h a t  a l i e n a t i o n  i n v o l v e s  t h e  " i n c o m p r e h e n s i b l e ,  o r  f r a u d u l e n t . "  
B u t  a s  S e e m a n  ( 1 9 5 9 )  h a s  s h o w n ,  t h e  i n c o m p r e h e n s i b l e  i m p l i e s  a  s t a t e  
o f  m e a n i n g l e s s n e s s - - w h e r e  t h e  i n d i v i d u a l  i s  u n c l e a r  a s  t o  w h a t  h e  
o u g h t  t o  b e l i e v e .  M o r e o v e r ,  H a j d a  a n d  T r a v i s  ( 1 9 7 8 )  a r g u e  t h a t  t o  
c o n c e i v e  o f  a u t h o r i t y  a s  f r a u d u l e n t  i n v o l v e s  a  s t a t e  o f  p o w e r l e s s n e s s - -
w h e r e  " p o w e r l e s s n e s s  i m p l i e s ,  f i r s t ,  a  f e e l i n g  o f  w r o n g n e s s  a b o u t  
h a v i n g  n o  c h o i c e .
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T h e y  a s s e r t :  
I l l e g i t i m a t e  c o n t r o l  .  .  .  r e s t s  o n  a c c u m u l a t i o n  o f  
p o w e r ,  b e s t o w e d  a n d  e x e r c i s e d  a c c o r d i n g  t o  r u l e s  a n d  
p r i n c i p l e s  w h i c h  s u b o r d i n a t e s  d o  n o t  a c c e p t  a n d  t h e  
r u l e r s  p r o c l a i m  b u t  s u r r e p t i t o u s l y  d i s r e s p e c t  ( H a j d a  a n d  
T r a v i s ,  1 9 7 8 : 2 - 3 ) .  
A s  s u c h ,  i t  s e e m s  c l e a r  t h a t  N i s b e t  i m p l i e s  b o t h  p o w e r l e s s n e s s  
a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  w h e n  s p e a k i n g  o f  a l i e n a t i o n .  T h i s  e n t a i l m e n t  i s  
e v i d e n t  i n  h i s  e m p h a s i s  t h a t  a l i e n a t i o n  r e s u l t s  w h e n  p o w e r  u s u r p s  
a u t h o r i t y  a n d  t h a t  t h e  m o d e r n  s o c i a l  o r d e r  i n v i t e s  a p a t h y .  T h e r e f o r e ,  
i f  b o t h  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s ·  c h a r a c t e r i z e  t h e  a l i e n a t e d  
i n d i v i d u a l ,  t h e n  t h e s e  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  m o r e  
s i m i l a r  t h a n  d i s s i m i l a r  a n d  t h u s  u n i d i m e n s i o n a l .  S u b s e q u e n t l y ,  o n e  
o p e r a t i o n a l  h y p o t h e s i s  t r u e  t o  t h i s  a s s u m p t i o n  i s :  
O p e r a t i o n a l  H y p o t h e s i s  I  
T h e  m o r e  powerlessness~ t h e  m o r e  m e a n i n g l e s s n e s s .  
O f  c o u r s e ,  t h e  a r g u m e n t  m i g h t  a r i s e  h o w  c a n  p o w e r l e s s n e s s  a n d  
m e a n i n g l e s s n e s s  b e  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e  p e r c e p t s ,  w h e n  t h e  t h e o r y  
r e g a r d s  t h e m  a s  u n i d i m e n s i o n a l .  T h i s  a r g u m e n t ,  h o w e v e r ,  i s  l o a d e d  
d o w n  w i t h  s o p h i s t r y ,  s i n c e  i n  t e s t i n g  a  t h e o r y  o n e  d o e s  n o t  r e g a r d  
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i t s  s u p p o s i t i o n s  a s  t r u e  u n t i l  s o  p r o v e n .  T h e r e f o r e ,  t o  t r e a t  p o w e r -
l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  a s  u n i d i m e n s i o n a l  w o u l d  b e . ,  a t  t h i s  
p o i n t ,  b e g g i n g  t h e  q u e s t i o n .  
T h e  s e c o n d  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s ,  h o w e v e r ,  i s  i m p l i e d ,  i n  p a r t ,  
b y  N i s b e t ' s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  a l i e n a t i o n :  t h a t  i s ,  f o r  l a r g e  
n u m b e r s  o f  p e o p l e "  . . .  a l i e n a t i o n  i s  a  c o n s p i c u o u s  s t a t e  o f  m i n d "  
( N i s b e t ,  1 9 5 3 : i x ) .  H e  s e e m s  t o  r e g a r d  n o t  o n l y  a l i e n a t i o n ,  b u t  i t s  
g e n e r a l i z e d  n a t u r e ,  a s  s e l f - e v i d e n t .  T o  s u p p o r t  t h i s  p r e s u p p o s i t i o n  
N i s b e t  a r g u e s  t h e  d e c l i n e  i n  c o m m u n i t y  h a s  c r e a t e d  " m a s s e s  o f  
h e l p l e s s ,  b e w i l d e r e d  i n d i v i d u a l s "  w h o  r e f l e c t  t h e  " a t o m i z a t i o n  o f  
p e r s o n a l i t y "  b r o u g h t  o n  b y  t h e  t e n u o u s n e s s  o f  s o c i a l  t i e s  ( N i s b e t ,  
1 9 5 3 : 1 4 - 1 5 ) .  M i d d l e - c l a s s  s o c i e t y ,  h e  a r g u e s ,  t e n d s  b y  i t s  v e r y  
s t r u c t u r e  t o  c r e a t e  t h e  a l i e n a t e d ,  t h e  r o o t l e s s ,  a n d  t h e  n e u r o t i c . ·  
S u c h  a  s o c i e t y ,  N i s b e t  e s p o u s e s ,  p o r t e n d s  e v e n  m o r e  h a r m  b e c a u s e  
t h e  m i d d l e - c l a s s  c o n t i n u e s  t o  a l l o w  s t a t e  c e n t r a l i z a t i o n  a n d  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  t o  p e r p e t u a t e  a  p h i l o s o p h y  o f ·  • : a b s t r a c t e d  i n d i v i d u a l i s m . "  
T h i s  p h i l o s o p h y  c o n c e i v e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  o u t  o f  t h e  c o n t e x t  o f  
c o n n n u n i t y  b o n d s ,  i n s u r i n g  " s u c c e s s "  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ,  p r o f i t s  f o r  
t h e  e c o n o m y ,  a n d  c o n t r o l  f o r  t i r n  s t a t e .  N i s b e t  e l a b o r a t 2 s :  
T h e  p o i n t  i s  t h a t  w i t h  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  k i n s h i p  a n d  l o c a l i t y ,  a n d  t h e  f a i l u r e  o f  n e w  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  t o  a s s u m e  i n f l u e n c e s  o f  e q u i v a l e n t  e v o c a t i v e  
i n t e n s i t y ,  a  p r o f o u n d  c h a n g e  h a s  o c c u r r e d  i n  t h e  v e r y  
p s y c h o l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y  ( N i s b e t ,  1 9 5 3 : 6 9 ) .  
T h u s ,  i n  h i s  c o n t e n t i o n  t h a t  d i s l o c a t i o n s  i n  t h e  f u n c t i o n s  o f  
a n d  a l l e g i a n c e  t o  i n t e r m e d i a t e  a s s o c i a t i o n s  h a v e  a f f e c t e d  c o u n t l e s s  
p e r s o n s ,  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  i n d i v i d u a l s  u n a t t a c h e d  t o  v o l u n t a r y  
,  . . .  
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a s s o c i a t i o n s ,  N i s b e t  c l e a r l y  i m p l i e s  a l i e n a t i o n  p e r m e a t e s  t h e  w e b  
o f  s o c i e t y .  I f  t h e  r o o t  o f  t h e  p r o b l e m  i s  c e n t r a l i z a t i o n ,  b u r e a u -
c r a t i z a t i o n ,  a n d  w e a k  o r  n o n - e x i s t e n t  a s s o c i a t i o n s ,  t h e n  t h e  r e s u l t  
i s  a  d i s e n c h a n t e d  p s y c h e ,  m a g n i f i e d  t o  m a s s  p r o p o r t i o n s .  A s  s u c h ,  
w h a t  i s  t o  s t o p  d i s e n c h a n t m e n t  a n d  a l i e n a t i o n  f r o m  s p i l l i n g  o v e r  
f r o m  o n e  i n s t i t u t i o n  t o  a n o t h e r ?  H e a l t h y  v o l u n t a r y  a n d  i n t e r m e d i a t e  
a s s o c i a t i o n s ,  o f  c o u r s e .  B u t  i f  t h e r e  a r e  n o n e ,  s o  t o  s p e a k ,  t h e n  
c l e a r l y  a l i e n a t i o n  m u s t  b e  a  g e n e r a l i z e d  p h e n o m e n a .  T h e  l o g i c  o f  
N i s b e t ' s  t h e o r y  o f  a l i e n a t i o n  e n t a i l s  n o  l e s s :  i f  a n  i n d i v i d u a l  i s  
a l i e n a t e d  i n  o n e  i n s t i t u t i o n ,  t h a t  i n d i v i d u a l  i s  v e J : y  l i k e l y  a l i e n a t e d  
i n  a n o t h e r .  S u b s e q u e n t l y ,  o n e  o p e r a t i o n a l  h y p o t h e s i s  i n c o r p o r a t i n g  
t h e  l o g i c  o f  t h i s  a r g u m e n t  i s :  
O p e r a t i o n a l  H y p o t h e s i s  I I  
T h e  m o r e  a l i e n a t i o n  i n  politics~ t h e  m o r e  a l i e n a t i o n  i n  e d u c a t i o n .  
F i n a l l y ,  t h e  t h i r d  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  i s  c e n t r a l  t o  N i s b e t ' s  
t h e o r y  o f  a l i e n a t i o n .  H e  a r g u e s  
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c o m m u n i t y  i s  t h e  e s s e n t i a l  c o n t e x t "  
f o r  s t u ? y i n g  a l i e n a t i o n .  A c c o r d i n g l y ,  s o c i a l  f u n c t i o n  a n d  s o c i a l  
a u t h o r i t y  " a r e  t h e  t w o  s u p p o r t s  u p o n  w h i c h  a l o n g  c o m m u n i t y  .  .  .  c a n  
e x i s t  a n d  i n f l u e n c e  i t s  m e m b e r s '  ( N i s b e t ,  1 9 5 3 : x i i - x i i i ) .  B u t  m o d e r n  
s o c i e t y  h a s  w i t n e s s e d  t h e  " e r o s i o n  o f  n a t u r a l  a u t h o r i t y "  i n  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s  ( t h e  f a m i l y ,  t h e  u n i v e r s i t y ,  t h e  c h u r c h } .  T h e  f u n c t i o n s  
o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  h a v e  b e e n  a b s o r b e d  " c h i e f l y  b y  t h e  s t a t e , - "  
w h e r e  c e n t r a l i z a t i o n  a n d  b u r e a u c r a c y  s e p a r a t e  t h e  i n d i v i d u a l  f r o m  
i n v o l v e m e n t  i n  h i s  o w n  g o v e r n a n c e .  N i s b e t  e x p o u n d s :  
A p a r t  f r o m  a u t h o r i t y  t h e r e  c a n  b e  n o  r e a l l y  v i t a l  
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p  i n  s o c i e t y ;  t h i s  i s  a s  t r u e  i n  t h e  
f a m i l y  a s  i t  i s  i n  t h e  u n i v e r s i t y  o r  t h e  c h u r c h .  I t  i s  
. -
p o w e r ,  n o t  a u t h o r i t y ,  t h a t  s e e k s  h o m o g e n e i t y ,  r e g i -
m e n t a t i o n ,  a n d  t h e  m a n i p u l a t e d  a r t i c u l a t i o n  o f  p a r t s  
b y  h e i r a r c h i e s  o f  a d m i n i s t r a t o r s  ( N i s b e t ,  1 9 5 3 : x i v ) .  
T h u s ,  f o r  l i f e  t o  b e  m e a n i n g f u l
9  
t h e  c o m m u n a l  r e l a t i o n s h i p s - -
t h o s e  r e l a t i o n s  t h a t  i n t e g r a t e  t h e  i n d i v i d u a l  i n t o  s o c i e t y - - m u s t  
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h a v e  r e l e v a n c e  a n d  s e r v e  m o r e  t h a n  a  n o m i n a l  p u r p o s e .  T o  b e  m e a n i n g -
f u l ,  N i s b e t  a r g u e s ,  t h e s e  c o m m u n a l  r e l a t i o n s  m u s t  a r i s e  o u t  o f  
a u t h o r i t y .  I n d e e d  a u t h o r i t y - - t h e  p r i n c i p l e  o f  g o v e r n a n c e  b y  t h e  c o n -
s e n t  o f  t h e  g o v e r n e d - - l e g i t i m i z e s  c o m m u n a l  r e l a t i o n s .  C o n s e q u e n t l y ,  
a s  t h e  c o m m u n i t y  a l l o w s  t h e  e t h i c  o f  p a r t i c i p a t i o n  t o  p r e v a d e  i t s  
r e l a t i o n s ,  t h e  s y m p t o m  o f  i m p e r s o n a l  p o w e r ,  a l i e n a t i o n ,  w a n e s .  
Y e t ,  i f  a n  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a t e s  i n  o n e  i n s t i t u t i o n  s u f f u s e d  
w i t h  a u t h o r i t y  a n d  a n o t h e r  i m p e d e d  b y  p o w e r ,  t h e n  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  
t o  e x p e c t  t h a t  i n d i v i d u a l  w i l l  m o r e  l i k e l y  b e  a l i e n a t e d  i n  t h e  c o n -
t e x t  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  a n d  t h a t  t h i s  a l i e n a t i o n  w i l l  b e  p o s i t i v e l y  
r e l a t e d  t o  l o s s  o f  c o m m u n i t y .  F o r  a s  N i s b e t  a s s e r t s ,  t h e  p r i n c i p a l  
s t r a t e g y  o f  i n s t i t u t i o n s  b a s e d  o n  p o w e r  r e l a t i o n s ,  l i k e  t h e  s t a t e ,  
i s  t o  m a k e  t h e  i n d i v i d u a l  t h e  s o l i t a r y ,  c o m p l e t e  u n i t  a n d  t h e  s t a t e  
t h e  s o l e  a s s o c i a t i o n .  T h e  g o a l  o f  c e n t r a l i z e d  p o w e r  i s  " t o  r e d u c e  
i n  n u m b e r  a n d  i n f l u e n c e  t h e  i n t e r m e d i a t e  s o c i a l  a u t h o r i t i e s '  ( N i s b e t ,  
1 9 5 3 : 2 5 2 ) .  T h u s  i n s t i t u t i o n s  p r e d i c a t e d  o n  p o w e r  r e l a t i o n s  p r a c t i c e  
c u l t u r a l  n i h i l i s m :  i n  p o w e r  r e l a t i o n s  a l l  p e r s o n a l  i n t e r e s t s  a r e  
s u b o r d i n a t e  t o  a l l e g i a n c e  t o  t h e  s o v e r e i g n  i n s t i t u t i o n .  N i s b e t  
e x t e n d s  t h i s  a r g u m e n t  t o  t h e  t o t a l  s t a t e :  
T h e  m a s s e s  a r e  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t o t a l i t a r i a n  s o c i e t y  . . . . .  W h a t  i s  c r u c i a l  i n  t h e  f o r m a -
t i o n  o f  t h e  m a s s e s  i s  t h e  a t o m i z a t i o n  o f  a l l  s o c i a l  a n d  
c u l t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  w h i c h  h u m a n  b e i n g s  g a i n  
t h e i r  n o r m a l  s e n s e  o f  m e m b e r s h i p  i n  s o c i e t y .  T h e  
m a s s  i s  a n  a g g r e g a t e  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  i n s e c u r e ,  
b a s i c a l l y  l o n e l y ,  a n d  g r o u n d  d o w n ,  e i t h e r  t h r o u g h  d e c r e e  
o r  h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e ,  i n t o  m e r e  p a r t i c l e s  o f  
s o c i a l  d u s t  ( N i s b e t ,  1 9 5 3 : 1 9 8 - 1 9 9 ) .  
A l t h o u g h  N i s b e t ' s  d e p i c t i o n  o f  p o w e r  r e l a t i o n  i s  e x t r e m e ,  i t  
s e e m s  c l e a r  p o w e r  r e l a t i o n s  e n g e n d e r  l o s s  o f  c o m m u n i t y  a n d  t h a t  o n e  
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c o n s e q u e n t  o f  t h i s  p r o c e s s  i s  a l i e n a t i o n .  T h e r e f o r e ,  o n e  o p e r a t i o n a l  
h y p o t h e s i s  r e f l e c t i n g  t h i s  t h e o r y  o f  a l i e n a t i o n  i s :  
O p e r a t i o n a l  H y p o t h e s i s  I I I  
I n  p o w e r  relations~ t h e  m o r e  Z o s s  o f  aommunity~ t h e  m o r e  
a l i e n a t i o n .  
C o n v e r s e l y ,  i n  a u t h o r i t y  r e l a t i o n s ,  e x p e r i e n c i n g  m o r e  l o s s  o f  
c o m m u n i t y  s h o u l d  n o t  b e  p o s i t i v e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a l i e n a t i o n ,  i f  
N i s b e t ' s  t h e o r y  w e r e  c o r r e c t .  Y e t  s i n c e  t h i s  s t u d y  t a k e s  o n l y  a  
" s n a p - s h o t "  v i e w  o f  r e s p o n d e n t s ,  t h e  t h e o r e t i c a l  c a u s a l  l i n k  b e t w e e n  
p o w e r ,  l o s s  o f  c o m m u n i t y ,  a n d  a l i e n a t i o n  c a n n o t  b e  t e s t e d .  O p e r a -
t i o n a l  H y p o t h e s i s  I I I ,  t h e r e f o r e ,  r e p r e s e n t s  a  w e a k e r  t e s t .  B u t  i f  
N i s b e t ' s  t h e o r y  o f  a l i e n a t i o n  i s  i n v a l i d ,  t h i s  w e a k e r  t e s t  s - h o u l d  
b e  c a p a b l e  o f  d i s c o n f i r m a t i o n ,  s i n c e  t h e  w e a k e r  h y p o t h e s i s  w o u l d  
n e c e s s a r i l y  f o l l o w  i f  t h e  c a u s a l  h y p o t h e s i s  w e r e  t r u e .  F i n a l l y ,  t h e  
a l t e r n a t i v e  t o  e a c h  o p e r a t i o n a l  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  t h e  n u l l  i s  n o t  
t h e  c a s e - - t h e  p o s i t i o n  t h i s  r e s e a r c h e r  f a v o r s .  
l  
C H A P T E R  I I  
L I T E R A T U R E  R E V I E W  
A N  O B I T U A R Y  F O R  A L I E N A T I O N  
L e e  ( 1 9 7 3 )  a r g u e s  t h a t  s i n c e  " a l i e n a t i o n  h a s  b e c o m e  t h e  a l l -
e x p l a i n i n g  c a t c h w o r d  o f  t h e  h o u r , "  i t  s h o u l d  b e  e n t i r e l y  a b a n d o n e d  
a s  a  c o n c e p t  r a t h e r  t h a n  c l a r i f i e d .  E s s e n t i a l l y ,  h i s  a r g u m e n t  e n t a i l s  
a l i e n a t i o n  i s  m i s u s e d  b y  t w o  d o m i n a n t  g r o u p s :  ( 1 )  " f o r m u l a - p e d d l i n g  
c o u n s e l o r s , "
1
w h o  s e e k  t o  e n c a p s u l a t e  f o r  p a t i e n t s  t h e i r  " e s t r a n g e m e n t  
f r o m  o t h e r s , :  f r o m  w o r k ,  f r o m  p l a c e ,  a n d  e v e n  f r o m  s e l f "  ( L e e ,  1 9 7 3 :  
!  
1 2 2 ) ;  a n d  ( 2 )  s o c i a l - o r d e r  t h e o r i s t s ,  w h o  s e e k  t o  d e s c r i b e  t h e  
s y s t e m a t i c  s e p a r a t i o n  o f  s o c i e t y  f r o m  i t s  m e m b e r s .  L e e  c h a r g e s  t h a t  
b o t h  u s a g e s  a r e  i m b u e d  w i t h  u n s c i e n t i f i c  v a l u e - o r i e n a t i o n s .  H e  
e l a b o r a t e s :  
T h u s ,  " a l i e n a t i o n "  i n  o n e  s e n s e  i s  a  w a y  o f  c o n v i n c i n g  
i n d i v i d u a l s  t h a t  t h e y  s h o u l d  d e p e n d  u p o n  t h e  f o r m u l a -
p e d d l i n g  c o u n s e l o r s .  I n  a n o t h e r  s e n s e ,  i t  u n c o n s c i o u s l y  
o r  s u b c o n s c i o u s l y  b e c o m e s  a  d e v i c e  f o r  p e r s u a d i n g  a n  
i n d i v i d u a l  t h a t  h e  a l o n e  o r  e v e n  w o r k i n g  w i t h  o t h e r s  c a n  
d o  n o t h i n g  w o r t h - w h i l e  a b o u t  h i s  s o c i a l  s i t u a t i o n  ( L e e ,  
1 9 7 3 : 1 2 3 ) .  
A s  s u c h ,  L e e  c o n c l u d e s  a l i e n a t i o n  : : t e n d s  t o  c a r r y  a  j u d g m e n t  
f r o m  o n e  s o c i a l  v i e w p o i n t "  ( L e e ,  1 9 7 3 : 1 2 3 ) .  H e  n o t e s  p s y c h o l o g i c a l  
a n d  s y s t e m i c  u s a g e  e m p h a s i z e s  s t a t i c  c o n c e p t i o n s  o f  a l i e n a t i o n ,  
i g n o r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  a l i e n a t i o n  i t s e l f ,  w h i l e  a l s o  p a r t i c u l a r i z i n g  
s o c i a l  p r o b l e m s .  T h e  s o l u t i o n ,  p r o p o s e s  L e e ,  i s  t o  a p p l y  i n s t e a d  
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t e r m s  l i k e  " r e l a t i v e  i s o l a t i o n , "  " r e l a t i v e  d e p r i v a t i o n , "  a n d  " m a r -
g i n a l i t y , "  s i n c e  h e  c o n s i d e r s  t h e m  m o r e  s c i e n t i f i c - - i n  t h a t  t h e y  c a n  
b e  p r e c i s e l y  d e f i n e d ,  a v o i d i n g  t h e  " s p e c u l a t i v e ,  u n d e f i n a b l e ,  a n d  
v a l u e - c h a r g e d "  q u a l i t y  o f  t h e  t e r m  a l i e n a t i o n .  
I n  r e p l y  t o  L e e ,  i t  c a n  b e  a r g u e d :  1 )  t h a t  h e  b e g s  t h e  q u e s t i o n  
w h e n  c h a r g i n g  s o m e  u s a g e  o f  a l i e n a t i o n  i s  d e p l o r a b l e ,  t h e r e f o r e  a l l  
u s a g e  o f  a l i e n a t i o n  i s  d e p l o r a b l e  ( u n s c i e n t i f i c ) ;  2 )  t h a t  h e  f a l s e l y  
a s s u m e s  a l l  s y s t e m i c  c o n c e p t i o n s  o f  a l i e n a t i o n  e n t a i l  s t a t u s  q u o  
r a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  ( c l e a r l y  C o n f l i c t  a n d  A m b i v a l e n t  
t h e o r i e s  d o  n o t ) ;  a n d  3 )  t h a t  h e  f a i l s  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  c o n -
c e p t u a l  d e f i n i t i o n s s  t h e i r  o p e r a t i o n a l i z a t i o n s ,  a n d  t h e  m e t h o d s  
e m p l o y e d  t o  s t u d y  t h e m - - t h a t  i s ,  e v e n  i f  c o n c e p t i o n s  a r e  p r o c e s s -
o r i e n t e d ,  t h e y  c a n  b e  r e n d e r e d  s t a t i c  t h r o u g h  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e s .  
A s  s u c h ,  L e e  s e e m s  o b l i v i o u s  t o  s t u d y i n g  h o w  m e t h o d s  s h a p e  t h e o r i e s ,  
a s s u m i n g  n a i v e l y  t h a t  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t i o n s  a l w a y s  s h a p e  m e t h o d s .  
N o n e t h e l e s s ,  L e e  s h o u l d  b e  a p p r e c i a t e d  f o r  p o i n t i n g  o u t  t h a t  
s t a t i c  c o n c e p t i o n s  o f  a l i e n a t i o n  a r e  i n a d e q u a t e .  B u t  t o  f o l l o w  h i m ,  
t h r o w i n g  o u t  a l i e n a t i o n  f o r  " r e l a t i v e  i s o l a t i o n , "  " r e l a t i v e  d e p r i v a -
t i o n , "  a n d  " m a r g i n a l i t y , "  s e e m s  j u s t  a s  i n a d e q u a t e .  F o r  a l l  t h r e e  
s t a t e s  m a y  n o t  r e f l e c t  a l i e n a t i o n  a t  a l l  ( i f  a l i e n a t i o n  i s  g e n e r a l l y  
c o n c e i v e d  a s  s o m e  f o r m  o f  p e r s o n a l  d i s . a f f i l i a t i o n  f r o m  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s ) ,  s i n c e  r e l a t i v e  i s o l a t i o n  m a y  b e  t e m p o r a r i l y  s o u g h t  
a f t e r  ( a s  w i t h  g r a d u a t e  s t u d e n t s  g i v i n g  u p  f r e e  t i m e  t o  p u r s u e  
s t u d i e s  m o r e  t h o r o u g h l y ) ,  w h i l e  r e l . a t i v e  d e p r i v a t i o n  m a y  e n g e n d e r  
s o c i a l  c o h e s i o n  ( a s  w i t h  u p w a r d l y  m o b i l e  m i n o r i t i e s  g a i n i n g  e n t r a n c e  
i n t o  m i d d l e - c l a s s  A m e r i c a ) ,  w h i l e  m a r g i n a l i t y  m a y  b e  p r i z e d  i n  i t s e l f  
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( a s  w i t h  s o c i a l  s c i e n t i s t s  w h o  " p r o t e c t "  t h e i r  o b s e r v e r  s t a t u s  a p a r t  
f r o m  t h e  g r o u p s  t h e y  s t u d y ) .  C o n s e q u e n t l y ,  s u b s t i t u t i n g  t h e s e  t e r m s  
f o r  a l i e n a t i o n  d o e s  n o t  c l e a r  u p  t h e  " v a g u e n e s s "  a b o u t  a l i e n a t i o n :  
r a t h e r ,  t h e s e  t e r m s  i n c r e a s e  s u c h  v a g u e n e s s  t h r e e f o l d .  
C R I T E R I A  F O R  T H E  C O N C E P T U A L I Z A T I O N  O F  A L I E N A T I O N  
F i s c h e r  ( 1 9 7 6 )  c o n c u r s  w i t h  L e e  t h a t  a l i e n a t i o n  i s  " t h e  m o s t  
f r e q u e n t l y  m i s u s e d ,  a b u s e d ,  a n d  m i s c o n s t r u e d  t e r m  i n  s o c i o l o g y . "  
Y e t  u n l i k e  L e e ,  F i s c h e r  e m p h a s i z e s  " t h e  g u l f  b e t w e e n  t h e  ' a l i e n a t i o n s '  
o f  t h e  p h i l o s o p h e r - t h e o r e t i c i a n s  a n d  t h e  ' a l i e n a t i o n s '  o f  t h e  
e m p i r i c i s t s . "  A s  s u c h ,  F i s c h e r  s u g g e s t s  f i v e  c r i t e r i a  f o r  c o n c e p t u a l -
i z i n g  a l i e n a t i o n :  
1 )  " i t  s h o u l d  b e  a  v a r i a b l e  a t t r i b u t e  o f  p e o p l e , "  i m p l y i n g  
t h e  c o n c e p t  b e  " o p e r a t i o n a l i z a b l e  a n d  m e a s u r a b l e ; "  
2 )  " i t  s h o u l d  r e f e r  t o  o n e  c l a s s  o f  p h e n o m e n a ,  a n d  o n l y  
o n e , "  t h a t  i s ,  " i t  s h o u l d  n o t  b e  s y n o n y m o u s  w i t h ,  n o r  
r e d u c i b l e  t o  s i m p l e r  t e r m s ; "  
3 )  i t  " s h o u l d  b e  f r u i t f u l ,  u s e f u l  i n  a n d  s u g g e s t i v e  o f  
e m p i r i c a l  r e l a t i o n s h i p s ; "  
4 )  t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  " s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h ,  i f  
n o t  a b s o l u t e l y  t r u e  t o ,  i t s  p h i l o s o p h i c a l  s o u r c e s ; "  a n d  
5 )  t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  " s h o u l d  a l l o w  i n c o r p o r a t i o n  o f  a s  
m u c h  a s  p o s s i b l e  o f  t h e  b e t t e r  e x i s t i n g  e m p i r i c a l  r e s e a r c h "  
( F i s c h e r ,  1 9 7 6 : 3 6 - 3 7 ) .  
S u b s e q u e n t l y ,  F i s c h e r  a r g u e s  " M a r x ' s  i n t r o d u c t i o n  o f  ' h u m a n  
e s s e n c e '  i n t o  a l i e n a t i o n  c o n c e p t u a l i z a t i o n  i s  d a m a g i n g : "  i t  f a i l s  
s i n c e  " a n y  v i o l a t i o n  o f  ' h u m a n  n a t u r e '  m u s t  b e  a l i e n a t i o n .
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C o n -
c e i v i n g  o f  a l i e n a t i o n  t h i s  b r o a d l y ,  m o r e o v e r ,  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  
i t  f r o m  f r u s t r a t i o n .  T h u s ,  F i s c h e r  c o n c l u d e s  M a r x i a n  a l i e n a t i o n  
" f a i l s  t o  m e e t  t h e  c r i t e r i o n  ( 2 )  o f  b e i n g  a  d i s t i n c t i v e  c o n c e p t . "  
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Y e t  i n  r e d e f i n i n g  a l i e n a t i o n ,  F i s c h e r  r e l i e s  u p o n  H e g e l  a n d  
F e u e r b a c h - - t h e i r  n o t i o n s  o f  e x t e r n a l i z a t i o n ,  o r  o b j e c t i f i c a t i o n ,  
( w h e r e b y  p e o p l e  a c t  u p o n  t h e  w o r l d ,  c r e a t i n g  e n t i t i e s  w h i c h  a c t  b a c k  
u p o n  t h e m ) .  F i s c h e r  o f f e r s  t h i s  d e f i n i t i o n  a n d  e l a b o r a t i o n :  
A l i e n a t i o n  i s  t h e  s t a t e  i n  w h i c h  t h e  a c t o r  f a i l s  t o  
p e r c e i v e  a  p o s i t i v e  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  h i m s e l f  
a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  o r  o t h e r  o b j e c t i f i c a t i o n s  • .  
A l i e n a t i o n  i s  n o t  a  f r e e - f l o a t i n g  p s y c h i c  s t a t e .  I t  
i s  a l i e n a t i o n  f r o m  s o m e t h i n g .  T h e  s t r o n g e r  a n d  m o r e  
i n t e r e s t i n g  e m p i r i c a l  r e s u l t s  o c c u r  w h e n  t h a t  ' s o m e t h i n g '  
i s  s p e c i f i e d :  w o r k ,  p o l i t i c a l  a f f a i r s ,  s c h o o l  a c h i e v e -
m e n t ,  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  e t c .  ( F i s c h e r ,  1 9 7 6 : 4 3 - 4 4 ) .  
A L I E N A T I O N  A S  A N  U N I D I M E N S I O N A L  C O N C E P T  
A s i d e  f r o m  t h e  t h e o r e t i c a l  w o r k  o f  N i s b e t ,  t h e  u n i d i m e n s i o n a l  
s c h o o l  o f  t h o u g h t  h a s  p r o d u c e d  l i t t l e  t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n  o n  t h e  
n a t u r e  o f  a l i e n a t i o n .  I n s t e a d ,  m o s t  o f  t h e  w o r k  o u t  o f  t h e  u n i -
d i m e n s i o n a l  s c h o o l  h a s  b e e n  e m p i r i c a l  r a t h e r  t h a n  t h e o r e t i c a l .  I t  
i s  p e r h a p s  f o r  t h i s  r e a s o n ,  t h o u g h ,  t h a t  t h e  u n i d i m e n s i o n a l  c o n -
c e p t u a l i z a t i o n  o f  a l i e n a t i o n  h a s  b e c o m e  w e l l - k n o w n :  s o m e  c o n t e m p o r a r y  
s c h o l a r l y  j o u r n a l s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  
( w h e r e  m u c h  o f  t h e  s c h o o l ' s  w o r k  h a s  b e e n  · p u b l i s h e d ) ,  t e n d  t o  f a v o r  
e m p i r i c a l  r a t h e r  t h a n  p u r e l y  a n a l y t i c  w o r k .  
N e v e r t h e l e s s ,  r e s e a r c h e r s  o u t  o f  t h i s  s c h o o l  n o t  o n l y  t a k e  i t  
f o r  g r a n t e d  t h a t  a l l  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  h a v e  a  u n i d i m e n s i o n a l  c o r e  
m e a n i n g ,  b u t  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  a  c o r e  m e a n i n g  i n d u b i t a b l y  
l i n k s  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  e m p i r i c a l l y  ( C l a r k ,  1 9 5 9 ;  D e a n ,  1 9 6 1 ;  
Middleton~ 1 9 6 3 ;  N e a l  e t  a l . ,  1 9 7 6 ) .  T h a t  i s ,  g i v e n  t h e  f a c t  d i f -
f e r e n t  c o n c e p t s  o f  a l i e n a t i o n  s h a r e  s o m e  c o m m o n  m e a n i n g ,  i t  i s  
b e l i e v e d ,  a n d  i n  f a c t  " e v i d e n c e "  i s  p u t  f o r t h ,  t h a t  c o n c e p t s  o f  
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a l i e n a t i o n ,  s u c h  a s  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s ,  a r e  p o s i t i v e l y  
c o r r e l a t e d .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  t h e  f u n d a m e n t a l  
d i v e r s i t y  o f  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  i s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  p e  t r o p ,  s i n c e  
t h e  s u p p o s e d  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  i s  c l a i m e d  t o  b e  
e m p i r i c a l l y  s l i g h t .  
N e v e r t h e l e s s ,  a r g u m e n t s  a b o u t  t h e  e m p i r i c a l  r i g o r  o f  s u c h  
r e s e a r c h  t e m p o r a r i l y  a s i d e ,  t h e  n o t i o n  t h a t  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  
d i f f e r  i n  n u a n c e  o n l y  s e e m s  r a t h e r  f a r - f e t c h e d .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  i t  
i s  a f f i r m e d  t h a t  a t  l e a s t  f i v e  d i s t i n c t  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  e x i s t :  
p o w e r l e s s n e s s ,  m e a n i n g l e s s n e s s ,  n o r m l e s s n e s s ,  s o c i a l  i s o l a t i o n ,  a n d  
s e l f - e s t r a n g e m e n t .  W h i l e  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  " e m p i r i c a l l y  
v e r i f i e d "  t h a t  m o s t  o f  t h e s e  c o n c e p t s  a r e  h i g h l y  a n d  p o s i t i v e l y  
c o r r e l a t e d .  I f  t h e r e  w e r e  o n c e  a  n e e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  
c e n t r a l  s o c i o l o g i c a l  n o t i o n s  o f  a l i e n a t i o n ,  t h e  w o r k  o u t  o f  t h e  
u n i d i m e n s i o n a l  s c h o o l  d e m o n s t r a t e s  t h a t  s u c h  d i s t i n c t i o n s  a r e  
n o t i c e a b l e ,  b u t  n o t  g r e a t  a n d  t h e r e f o r e ,  b y  i m p l i c a t i o n ,  s u p e r f l u o u s .  
Y e t  g i v e n  t h i s  e n t a i l m e n t  w h a t  r e m a i n s  f a r - f e t c h e d  i s  t h a t ,  e x c e p t  
f o r  C l a r k  ( 1 9 5 9 )  a n d  M i d d l e t o n  ( 1 9 6 3 ) ,  u n i d i m e n s i o n a l  r e s e a r c h e r s  
a r e  e i t h e r  s i l e n t  a b o u t  o r  o p p o s e d  t o  t h e  s i m p l i f i c a t i o n  o f  a l i e n a t i o n  
c o n c e p t u a l i z a t i o n s  i n t o  f e w e r  s c h e m a  ( D e a n ,  1 9 6 1 ;  N e a l  e t  a l . ,  1 9 7 6 ) .  
F o r  i n s t a n c e ,  D e a n  ( 1 9 6 1 ) ,  s e e k i n g  " t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
A l i e n a t i o n  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a  g e n e r a l  s y n d r o m e  o r  w h e t h e r  t h e  v a r i o u s  
c o m p o n e n t s  a r e  s o m e w h a t  d i s c r e t e '  ( D e a n ,  1 9 6 1 : 7 5 6 ) ,  s t u d i e d  p o w e r -
l e s s n e s s ,  n o r m l e s s n e s s ,  a n d  s o c i a l  i s o l a t i o n  i n  a n  O h i o  c i t y .  H e  
r e p o r t e d  i n t e r c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  r a n g e d  
f r o m  . 4 1  t o  . 6 7  ( N  =  3 8 4 )  a n d  s u g g e s t s :  
I t  i s  q u i t e  f e a s i b l e  t o  c o n s i d e r  t h e  s u b - s c a l e s  a s  
b e l o n g i n g  t o  t h e  s a m e  g e n e r a l  c o n c e p t .  H o w e v e r ,  t h e r e  
a p p e a r s  t o  b e  e n o u g h  i n d e p e n d e n c e  a m o n g  t h e  s u b - s c a l e s  
t o  w a r r a n t  t r e a t i n g  t h e m  a s  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
( D e a n ,  1 9 6 1 : 7 5 6 ) .  
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B u t  p e r h a p s  t h e  m a i n  r e a s o n  w h y  D e a n  r e f u s e s  t o  s u p p o r t  a  c o n c e p t u a l  
s i m p l i f i c a t i o n  o f  a l i e n a t i o n  i s  t h a t  h e  i s  f i r m  i n  h i s  b e l i e f  t h a t  
" S e e m a n  h a s  b r o u g h t  o r d e r  o u t  o f  c h a o s  w i t h  h i s  f i v e - f o l d  c l a s s i f i c a -
t i o n "  ( D e a n ,  1 9 6 1 : 7 5 4 ) .  I r o n i c a l l y ,  D e a n  a p p l a u d s  t h i s  " f i v e - f o l d  
c l a s s i f i c a t i o n "  a s  a n  a c h i e v e m e n t  o v e r  t h e  t i m e s  w h e n  r e s e a r c h e r s  
u s e d  t o  i m p l i c i t l y  e m p l o y  " s e v e r a l  n u a n c e s  o f  m e a n i n g "  t o  d e n o t e  
a l i e n a t i o n .  
O n  t h e  o t h e r  hand~ M i d d l e t o n  ( 1 9 6 3 ) ,  a f t e r  h y p o t h e s i z i n g  " t h e  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  a r e  h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i t h  o n e  a n o t h e r "  
(Middleton~ 1 9 6 3 : 9 7 3 ) ,  s u r v e y e d  3 0 0  B l a c k s  a n d  W h i t e s  i n  a  s m a l l  
F l o r i d a  t o w n ,  r e p o r t i n g  a  c o r r e l a t i o n  o f  . 5 8  ( Y u l e ' s  Q )  b e t w e e n  
p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s .  H e  a l s o  f o u n d  a  h i g h  c o e f f i c i e n t  
o f  r e p r o d u c i b i l i t y  ( . 9 0 )  b e t w e e n  s u c h  m e a s u r e s  a s  p o w e r l e s s n e s s ,  
m e a n i n g l e s s n e s s ,  n o r m l e s s n e s s  c u l t u r a l  e s t r a n g e m e n t ,  a n d  s o c i a l  
e s t r a n g e m e n t  a n d  c o n c l u d e s :  
A l t h o u g h  t h e s e  f i v e  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  m a y  b e  d i s t i n c t  
o n  a  c o n c e p t u a l  l e v e l ,  t h e r e  i s  a p p a r e n t l y  a n  u n d e r l y i n g  
u n i t y .  S t u d i e s  e m p l o y i n g  a  m e a s u r e  o f  g e n e r a l i z e d  a l i e n a -
t i o n  t h u s  m a y  b e  f e a s i b l e  ( M i d d l e t o n ,  1 9 6 3 : 9 7 5 ) .  
C l a r k  ( 1 9 5 9 ) ,  m o r e o v e r ,  c a r r i e s  t h e  e m p i r i c i s m  o f  t h e  u n i -
d i m e n s i o n a l  s c h o o l  t o  i t s  l o g i c a l ,  i f  n o t  v i a b l e ,  c o n c l u s i o n .  H e  
d i s c e r n s  t h e  " i s o l a b l e  f e a t u r e "  o f  a l l  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  a s  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  l a c k  o f  p o w e r  t o  e l i m i n a t e  t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  a c t u a l  
a n d  " s h o u l d - b e "  r o l e s .  H e  a r g u e s ,  t h e r e f o r e ,  " a  m e a s u r e  o f  a l i e n a t i o n  
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m u s t  b e  a  m e a s u r e  o f  t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  p o w e r  m a n  b e l i e v e s  
h e  h a s  a n d  w h a t  h e  b e l i e v e s  h e  s h o u l d  h a v e - - h i s  e s t r a n g e m e n t  f r o m  
h i s  r i g h t f u l  r o l e "  ( C l a r k ,  1 9 5 9 : 8 4 9 ) .  T h i s  e n t a i l s  p o w e r l e s s n e s s  
u n d e r l i e s  a l l  t y p e s  o f  alienation~ e v e n  i t s e l f - - a n  a r g u m e n t  t h a t  
c o n t a i n s  a  c u r i o u s  m e t a p h y s i c a l  p r e d i c a m e n t .  N o n e t h e l e s s ,  C l a r k  
n o t e s  p o w e r l e s s n e s s  a n d  b e l o n g i n g l e s s n e s s  ( p e r h a p s  a  " f a r  f r o m  
c o m p l e t e l y  a d e q u a t e "  m e a s u r e  o f  m e a n i n g l e s s n e s s )  a r e  h i g h l y  a n d  p o s i -
t i v e l y  i n t e r c o r r e l a t e d ,  c o n c l u d i n g  t h a t  r e s e a r c h e r s  s h o u l d  d e v o t e  
f u r t h e r  e f f o r t s  " t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m e a s u r e  o f  t h e  m o r e  g e n e r a l  
d i m e n s i o n  o f  a l i e n a t i o n  i n  s o c i e t y "  ( C l a r k ,  1 9 5 9 : 8 5 2 ) .  
M o r e  r e c e n t l y ,  N e a l  e t  a l .  ( 1 9 7 6 )  s t u d i e d  a l i e n a t i o n  w i t h i n  
m a r r i e d  c o u p l e s  o f  c h i l d b e a r i n g  y e a r s  ( N  =  3 6 5  c o u p l e s ) .  A p a r t  f r o m  
t h e i r  i l l u m i n a t i o n  o f  t h e  s e p a r a b i l i t y  o f  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  a m o n g  
h u s b a n d s  a n d  w i v e s  ( t h a t  i s ,  a  s i n g l e  d i m e n s i o n  o f  a l i e n a t i o n  i s  
r a r e l y  g e n e r a l i z e d  w i t h i n  c o u p l e s )  ,  t h e y  o b s e r v e d  p o s i t i v e  c o r r e l a -
t i o n s  o f  . 5 3  a n d  . 5 2  ( P e a r s o n ' s  r )  f o r  w i v e s  a n d  h u s b a n d s  b e t w e e n  
p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e y  c o n c l u d e  
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• • •  e i t h e r  t h a t  t h e  p r o b l e m s  o f  p r e d i c t i o n  a n d  c o n t r o l  a r e  h i g h l y  
i n t e r r e l a t e d  f o r  f a m i l y  e v e n t s  o r  t h a t  w e  h a v e  n o t  a d e q u a t e l y  m a i n -
t a i n e d  a n  a n a l y t i c a l  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  i n  o u r  s c a l e  c o n -
s t r u c t i o n "  \ N e a l "  e t  a l . ,  1 9 7 6 : 3 9 8 ) .  
A L I E N A T I O N  A S  A  D I S C R E T E  C O N C E P T  
U n l i k e  t h e  u n i d i m e n s i o n a l  s c h o o l ,  t h e  d i s c r e t e  s c h o o l  o f  t h o u g h t  
h a s  p r o d u c e d  m o r e  t h e o r e t i c a l  t h a n  e m p i r i c a l  w o r k .  P a r t  o f  t h e  
r e a s o n  m a y  b e  r e a c t i v e :  s i n c e  t h e  u n i d i m e n s i o n a l  s c h o o l  d o m i n a t e d  
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t h e  f i e l d  f o r  s o  l o n g ,  i t  m a y  w e l l  b e  t h o s e  i n  t h e  d i s c r e t e  s c h o o l  
s a w  t h e  n e e d  t o  c l e a r  t h e  a i r  a n d  i s s u e  c o r r e c t i v e s ,  s o  f u t u r e  
r e s e a r c h  w o u l d  a v o i d  t h e  o p e r a t i o n a l  d i s t o r t i o n s  o f  t h e  p a s t .  
F o r  i n s t a n c e ,  F i s c h e r  ( 1 9 7 6 )  a t t a c k s  t h e  c o m m o n  u n i d i m e n s i o n a l  
m e t h o d o l o g y  o f  m e a s u r i n g  a l i e n a t i o n  a s  i f  i t  w e r e  " a  f e e l i n g  t h a t  
' t h e  w o r l d  i s  g o i n g  t o  h e l l  i n  a  b a s k e t ' , "  a s  S r o l e  ( 1 9 5 6 )  d o e s  i n  
h i s  o n c e - p o p u l a r  a l i e n a t i o n  s c a l e .  M o r e o v e r ,  F i s c h e r  e m p h a s i z e s  
t h a t  " t o  u s e  a l i e n a t i o n  i n  a  g l o b a l  manner~
1 
i s  m e a n i n g l e s s ,  s i n c e  
" a l i e n a t i o n  t a k e s  o n  m e a n i n g  a s  a n  a t t r i b u t e  o f  a n  i n d i v i d u a l  o n l y  
w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  s p e c i f i e d  r e l a t i o n s h i p s . "  T h e  r e s e a r c h e r  s h o u l d  
a l w a y s  a s k :  " W h a t  c o n d i t i o n s  p r o d u c e  a l i e n a t i o n ? "  A s  s u c h ,  h e  
a d v i s e s  s o c i a l  p s y c h o l o g i s t s  t o  s t u d y  " w h i c h  s i t u a t i o n s  g e n e r a t e  
a l i e n a t i o n  a c r o s s  a  v a r i e t y  o f  p e o p l e , "  i n s t e a d  o f  c o n c e n t r a t i n g  o n  
t h e  f a m i l i a r  p r o b l e m  o f  ! ! w h i c h  s o r t s  o f  i n d i v i d u a l  t r a i t s "  p r e -
d i s p o s e  i n d i v i d u a l s  t o  a l i e n a t i o n .  
W e g n e r  ( 1 9 7 5 )  e s s e n t i a l l y  a g r e e s  w i t h  F i s c h e r ,  a s  t h e  f o r m e r  
a r g u e s  " a t t e m p t s  t o  u n d e r s t a n d  d i s c o n t e n t  i n  s p e c i f i c  s o c i a l  c o n t e x t s ,  
s u c h  a s  s t u d e n t  a l i e n a t i o n ,  . . .  s h o u l d  b e  m o r e  f r u i t f u l  t h a n  a p -
p r e a c h i n g  a l i e n a t i o n  a s  a n  o r i e n t a t i o n  t o w a r d  t h e  t o t a l  s o c i e t y "  
( W e g n e r ,  1 9 7 5 : 1 7 2 ) .  H e  a l s o  t h i n k s  " a l i e n a t i o n  i s  a  r e s p o n s e  t o  a  
s p e c i f i c  s o c i a l  c o n t e x t "  a n d  c o n c e p t u a l i z e s  i t  t h u s :  
A l i e n a t i o n  i s  a  n e g a t i v e  o r i e n t a t i o n  i n v o l v i n g  f e e l i n g s  
o f  d i s c o n t e n t  a n d  c y n i c a l  b e l i e f s  t o w a r d  a  s p e c i f i c  
c o n t e x t  . • . .  A l i e n a t i o n  i s  d i s e n c h a n t m e n t  d i r e c t e d  
t o w a r d  a  s o c i a l  c o n t e x t  w h i c h  h a s  i t s  s o u r c e  i n  a  d i s -
c r e p a n c y  b e t w e e n  a n  i n d i v i d u a l ' s  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t h e  
s t r u c t u r a l  c o n d i t i o n s  h e  f a c e s  i n  t h a t  c o n t e x t  ( W e g n e r ,  
1 9 7 5 : 1 7 7 - 1 7 8 ) .  
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C l e a r l y  t h e n ,  W e g n e r  d i s a g r e e s  w i t h  N i s b e t  a n d  l i k e w i s e  M a r x  
t h a t  a l i e n a t i o n  p e r v a d e s  t h e  s o c i a l  s y s t e m  f o r  e a c h  a c t o r ,  e m p h a s i z i n g  
i n s t e a d  t h e  n o t i o n  o f  " d i s c r e p a n c y : "  o r  d i s j u n c t i o n ,  a s  d o  H a j d a  
a n d  T r a v i s  ( 1 9 7 8 ) .  W e g n e r  c o n t e n d s  a l i e n a t i o n  t h e o r i s t s  t o o  o f t e n  
p o s i t  " a  s i n g l e  o r  a  f e w  s o u r c e s
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o f  a l i e n a t i o n ,  s u p e r i m p o s i n g  s u c h  
u p o n  a l l  s i t u a t i o n s .  H e  c a l l s  f o r  a  
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t w o - s t a g e "  s t u d y  o f  a l i e n a t i o n ,  
w h e r e  r e s e a r c h e r s  f i r s t  e x a m i n e  d i f f e r e n t  c o n t e x t s ,  t h e n  f o c u s  u p o n  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p e r s o n s  a l i e n a t e d  i n  w h a t e v e r  c o n t e x t .  
B o l t o n  ( 1 9 7 2 )  ,  a f t e r  s t u d y i n g  a l i e n a t i o n  a m o n g  v a r i o u s  p e a c e  
groups~ a r g u e s  " s i t u a t i o n a l  f a c t o r s ,  o f  b o t h  s t r u c t u r a l  a n d  e p i s o d i c  
o r i g i n ,  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  s h a p i n g  a c t i o n . "  Y e t  h e  m o d i f i e s  
t h e  c o n t e x t - s p e c i f i c  a p p r o a c h  b y  p o i n t i n g  o u t :  
.  .  .  p e o p l e  a r e  n o t  t h r u s t  i n t o  s i t u a t i o n s  a t  r a n d o m .  
A  p e r s o n  s e l e c t s  a n d  i s  s e l e c t e d  f o r  s i t u a t i o n s  i n  p a r t  
o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  p r e s u m e d  s o c i a l - p s y c h o l o g i c a l  
o r i e n t a t i o n s  ( B o l t o n ,  1 9 7 2 : 5 3 8 ) .  
M o r e o v e r ,  i n  c o m p a r i n g  p e a c e - g r o u p  m e m b e r s  t o  n o n - m e m b e r s ,  
B o l t o n  f o u n d  t h a t :  ( 1 )  t h e  m o r e  p o l i t i c a l l y - a c t i v e  p e a c e - g r o u p  
m e m b e r s  f e l t  l e s s  p o w e r l e s s n e s s  t h a n  t h e  l e s s  p o l i t i c a l l y - a c t i v e  n o n -
m e m b e r s ;  ( 2 )  t h e  m o r e  a c t i v e  g r o u p  f e l t  l e s s  m e a n i n g l e s s n e s s  t h a n  t h e  
l e s s  a c t i v e  n o n - m e m b e r s ;  ( 3 )  a m o n g  l e s s  a c t i v e  n o n - m e m b e r s  m e a n i n g l e s s -
n e s s  a n d  p o w e r l e s s n e s s  a p p e a r e d  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d ,  w h i l e  a m o n g  
m o r e  a c t i v e  p e a c e - g r o u p  m e m b e r s  m e a n i n g l e s s n e s s  a n d  p o w e r l e s s n e s s  
a p p e a r e d  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d ;  ( 4 )  t h e  l e s s  a c t i v e  f e l t  l e s s  i s o l a -
t i o n  a n d  l e s s  n o r m l e s s n e s s  t h a n  t h e  m o r e  a c t i v e ;  a n d  ( 5 )  t h e  m o r e  
r a d i c a l  a c t i v i s t s  e x p r e s s e d  m u c h  l e s s  p o w e r l e s s n e s s  b u t  m u c h  m o r e  
m e a n i n g l e s s n e s s  t h a n  a n y  o t h e r  g r o u p .  C o n s e q u e n t l y ,  B o l t o n  c o n c l u d e s  
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" n o r m l e s s n e s s ,  i s o l a t i o n ,  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  a l l  i n c r e a s e  w i t h  d e g r e e  
o f  r a d i c a l  a c t i v i t y ,  w h i l e  p o w e r l e s s n e s s  d e c r e a s e s  a s  r a d i c a l i s m  
i n c r e a s e s "  ( B o l t o n ,  1 9 7 2 : 5 5 3 ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h e  s e c t a r i a n  n a t u r e  o f  
r a d i c a l  g r o u p s  i n t e n s i f i e s  a l i e n a t i o n  a n d  p a r t i a l l y  e x p l a i n s  " t h e  
e x t r e m e  a l i e n a t i o n  o f  r a d i c a l  a c t i v i s t s . "  T o  b e  s u r e ,  B o l t o n ' s  
f i n d i n g s  m o d i f y  t h e  u n i d i m e n s i o n a l  n o t i o n  t h a t  p o w e r l e s s n e s s  a n d  
m e a n i n g l e s s n e s s  a r e  i n v a r i a b l y  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d .  
F i n a l l y ,  S c h a c h t  ( 1 9 7 0 )  a s s e r t s  t h e  o r i g i n  a n d ,  e s p e c i a l l y ,  
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  d i m e n s i o n s  o f  a l i e n a t i o n  a r e  s o  c o n s i d e r a b l y  
s e p a r a t e  t h a t  t h e  u n i d i m e n s i o n a l  a r g u m e n t  i s  i m p l a u s i b l e .  
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C h a r -
a c t e r i z a t i o n  o f  t h e m  i n  t h i s  f a s h i o n  i m p l i e s  a  d e g r e e  o f  i n t e r -
r e l a t e d n e s s  w h i c h  t h e y  q u i t e  o b v i o u s l y  l a c k "  ( S c h a c h t ,  1 9 7 0 : 1 7 5 ) .  
S c h a c h t  e l a b o r a t e s :  
T h e  i n t e l l i g e n t  v o t e r  c o n f r o n t e d  w i t h  a  m e a n i n g l e s s  
c h o i c e  o f  c a n d i d a t e s ,  t h e  a p a t h e t i c  s l u m  d w e l l e r ,  t h e  
s t u d e n t  a c t i v i s t  w l i o  d i s t r u s t s  t h o s e  i n  p o w e r ,  t h e  a v e r a g e  
c i t i z e n  w h o  f i n d s  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  e v e n t s  i n c o m p r e -
h e n s i b l e ,  a n d  t h e  d r o p o u t  f r o m  s o c i e t y  h a v e  i n  c o m m o n  a  
f e e l i n g  o f  r e m o t e n e s s  o f  s o m e  s o r t  f r o m  s o m e  a s p e c t  o f  
t h e  s o c i o - p o l i t i c o - e c o n o m i c  w o r l d .  B u t  t h e  o r i g i n  a n d  
c h a r a c t e r  o f  t h e i r  s e p a r a t i o n s  f r o m  i t  d i f f e r  s o  
c o n s i d e r a b l y  t h a t  t h e s e  s e p a r a t i o n s  c a n n o t  p l a u s i b l y  b e  
v i e w e d  a s  d i m e n s i o n s  o f  a  s i n g l e  s y n d r o m e  ( S c h a c h t ,  1 9 7 0 : 1 7 5 ) .  
C o n s e q u e n t l y ,  S c h a c h t  a r g u e s  t h a t  s h o u l d  s o c i o l o g i s t s  p e r s i s t  i n  
t r e a t i n g  a l i e n a t i o n  a s  a  g e n e r a l  s y n d r o m e ,  h a v i n g  a  u n i d i m e n s i o n a l  
m e a n i n g  a c r o s s  t h e  v a r i o u s  t y p e s ,  t h e  t e r m  " a l i e n a t i o n "  c o u l d  n o t  
s e r v e  t o  d e n o t e  a  m u l t i d i m e n s i o n a l  c o n c e p t  a t  a l l .  R a t h e r  t h e  d i f -
f e r e n t  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  h a v e  o n l y  i : a  c e r t a i n  f o r m a l  s i m i l a r i t y . "  
U s e d  i n  t h i s  w a y ,  i t  [ a l i e n a t i o n  a s  a  g e n e r a l  c o n c e p t ]  
w o u l d  f u n c t i o n  n e i t h e r  a s  a  c o n c r e t e  d e s c r i p t i v e  t e r m  
n o r  a s  a  t h e o r e t i c a l  t e r m ,  b u t  r a t h e r  a s  a  g e n e r a l ,  
n o n t h e o r e t i c a l  c l a s s i f i c a t o r y  t e r m ,  a n a l o g o u s  
t o  ' s e p a r a t i o n '  ( S c h a c h t ,  1 9 7 0 : 1 7 5 ) .  
A s  s u c h ,  t h e  u n i d i m e n s i o n a l i t y  o f  a l l  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  c a n  o n l y  
b e  a  v a c u o u s  c o n c e p t u a l i z a t i o n .  
A L E I N A T I O N  A N D  T H E  G E N E R A L I Z A T I O N  H Y P O T H E S I S  
S e e m a n  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  t h e  " g e n e r a l i z a t i o n  h y p o t h e s i s "  i . n v a l i d .  
T h e  " g e n e r a l i z a t i o n  h y p o t h e s i s ,  r ;  i n  p a r t ,  h o l d s  t h a t  " t h e  l a c k  o f  
c o n t r o l  i n  w o r k  l e a d s  t o  a  s e n s e  o f  l o w  c o n t r o l  i n  p o l i t i c a l  a n d  
s o c i a l  a f f a i r s . "  S e e m a n  b o r r o w e d  f r o m  B l a u n e r ' s  w o r k  i n  A m e r i c a n  
f a c t o r i e s ,  a p p l y i n g  s i m i l a r  q u e s t i o n s  t o  S w e d i s h  w o r k e r s ,  a n d  f o u n d  
2 4  
t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  p o w e r l e s s n e s s  a n d  w o r k  a l i e n a t i o n  t o  b e  o n l y  
. O S .  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e t w e e n  t h o s e  
f e e l i n g  h i g h  w o r k  a l i e n a t i o n  a n d  t h o s e  f e e l i n g  l o w  w o r k  a l i e n a t i o n  
w h e n  p o w e r l e s s n e s s  w a s  c o n t r o l l e d  f o r .  T h u s ,  S e e m a n  l e n d s  c r e d e n c e  
t o  t h e  c o n t e x t - s p e c i f i c ,  o r  d i s c r e t e  s c h o o l  o f  t h o u g h t ,  a p p r o a c h  
f o r  s t u d y i n g  a l i e n a t i o n .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  T h o m p s o n  a n d  H o r t o n  ( 1 9 6 0 )  a s s e r t  t h a t  
" p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n  i s  a s s o c i a t e d  g e n e r a l l y  w i t h  l a c k  o f  i n s t i -
t u t i o n a l i z e d  p o w e r , "  w i t h  p r o f e s s i o n a l s  a n d  m a n a g e r s - - t h e  " a r r i v e d " - -
e x p r e s s i n g  l e s s  a l i e n a t i o n  t h a n  t h e  " n o t  a r r i v e d " - - t h e  y o u n g - - a n d  
t h e  " h a s - b e e n s
1 1
- - t h e  e l d e r l y .  I f  t h e y  a r e  c o r r e c t ,  i t  m a y  m e a n  t h e  
" d i f f e r e n t i a l  d i s t r i b u t i o n  o f  p o w e r  i n  t h e  c o m m u n i t y " - - m o r e  p r e c i s e l y ,  
i n  t h e  o c c u p a t i o n a l  r o l e s - - i n f l u e n c e s  a  p e r v a s i v e  s e n s e  o f  a l i e n a t i o n ,  
t h e  k i n d  N i s b e t  a r g u e s  e x i s t s  i n  m o d e r n  s o c i e t y .  
1  
I  
I  
I  
!  
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D O L O G Y  
R E S E A R C H  D E S I G N  A N D  V A L I D I T Y  
A  r a n d o m  s a m p l e  o f  4 0 0  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  w a s  c o n d u c t e d  w i t h  m a i l  q u e s t i o n n a i r e s  i n  t h e  s p r i n g  o f  
1 9 7 9 .  O n l y  s t u d e n t s  w i t h  U . S .  c i t i z e n s h i p  w e r e  s a m p l e d - - t o  a v o i d  
c o n f o u n d i n g  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s .  A n  8 0  p e r c e n t  r e s p o n s e  r a t e  
w a s  o b t a i n e d  w i t h  t w o  f o l l o w - u p s ,  y i e l d i n g  a  t o t a l  o f  3 1 1  r e s p o n -
d e n t s . 1  S i n c e  t h e  s a m p l e  w a s  d r a w n  f r o m  a  k n o w n  f i n i t e  p o p u l a t i o n  
o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  a t  P S U  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 7 9 ,  d e m o g r a p h i c  d a t a  
w e r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e ,  m a k i n g  i t  p o s s i b l e  t o  c h e c k  t h e  r e l i a b i l i t y  
o f  t h e  s u r v e y  d a t a ,  a s  K e r l i n g e r  ( 1 9 7 3 )  s u g g e s t s .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  r a c e ,  t h e  s a m p l e  a n d  p o p u l a t i o n  c o r -
r e s p o n d  w i t h i n  2  p e r c e n t a g e  p o i n t s  o n  s u c h  f a c t o r s  a s  s e x ,  a g e ,  a n d  
a c a d e m i c  s t a t u s  ( T a b l e  I ) .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  s a m p l e  u n d e r r e p r e s e n t s  
n o n - w h i t e s  b y  a  7  p e r c e n t a g e  p o i n t  d i f f e r e n c e .  M o r e o v e r ,  r e s u l t s  
f r o m  a  r a n d o m  s a m p l e  o f  n o n - r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e  p e r h a p s  4 0  p e r c e n t  
o f  n o n - r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  v o t e  i n  t h e  1 9 7 6  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  
1 w h i l e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n s e  r a t e  w a s  h i g h ,  t h e  " n o  
a n s w e r "  r a t e  f o r  q u e s t i o n s  w a s  g e n e r a l l y  l o w .  F o r  e x a m p l e ,  8 3  p e r -
c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  e v e r y  i t e m  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  B u t  
r e g a r d i n g  t h e  1 7  p e r c e n t  w i t h  a t  l e a s t  1  " n o  a n s w e r ,
1 1  
6 5  p e r c e n t  
( N  =  5 4 )  o n l y  r e f u s e d  t o  a n s w e r  1  question~ w h i l e  o n l y  1 9  p e r c e n t  
r e f u s e d  t o  a n s w e r  3  o r  m o r e  q u e s t i o n s .  T h i s  m e a n s  " m i s s i n g  d a t a "  
o n  v a r i a b l e s  r a r e l y  w a s  m u c h  o f  a  p r o b l e m  d u r i n g  t h e  a n a l y s i s .  
T A B L E  I  
P O P U L A T I O N  A N D  S A M P L E  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  G R A D U A T E  A N D  
P O S T B A C C A L A U R E A T E  S T U D E N T S  A T  P S U ,  W I N T E R -
S P R I N G  1 9 7 9  ( U . S .  C i t i z e n s  O n l y )  
G R A D U A T E  A N D  P O S T B A C C A L A U R E A T E  S T U D E N T S  
P o p u l a t i o n  
C H A R A C T E R I S T I C S  
( 2 6 3 5 )  
S e x  
M a l e  
4 6 %  
F e m a l e  
5 4  
A g  e a  
3 0  o r  l e s s  5 0 %  
3 1  o r  m o r e  4 9  
U n k n o w n  1  
A v e r a g e :  
3 2 .  1  
R a c e  
W h i t e  
8 0 %  
Non-i~hi t e  
2 0  
U n k n o w n  
W i n t e r  S t a t u s  
I n  a t t e n d a n c e  f a l l ,  w i n t e r  7 6 %  
N e w  s t u d e n t  5  
R e t u r n i n g  a f t e r  a n  a b s e n c e  1 9  
S p r i n g  S t a t u s  
I n  a t t e n d a n c e  w i n t e r ,  s p r i n g  
G r a d u a t e d  
L e f t  c o l l e g e  ( b r e a k  o r  
t r a n s f e r )  
S a m p l e  
(  3 1 1 )  
4 5 %  
5 5  
5 2 %  
4 7  
1  
3 1 . 7  
8 6 %  
1 3  
1  
7 4 %  
4  
2 2  
a F o r e i g n  s t u d e n t s  i n c l u d e d  i n  p o p u l a t i o n  a g e  c h a r a c t e r -
i s t i c s .  
2 6  
2 7  
( v e r s u s  7  p e r c e n t  o f  r e s p o n d e n t s ) ,  s u g g e s t i n g  t h a t  n o n - r e s p o n d e n t s  
a r e  a t  l e a s t  m o r e  a p a t h e t i c  t h a n  r e s p o n d e n t s .
1  
N o n e t h e l e s s ,  i f  a l l  
s t u d e n t s  h a d  r e s p o n d e d  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  o n l y  1 4  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  s a m p l e  d i d  n o t  v o t e  i n  1 9 7 6 .  A d j u s t i n g  t h e  s a m p l e  a n d  t h i s  
l a t t e r  e s t i m a t e  f o r  l e g i t i m a t e ,  o r  d e f e n s i b l e ,  r e a s o n s  f o r  n o t  
v o t i n g  ( l i v i n g  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y ,  t r a v e l i n g  o v e r s e a s ) ,  o n l y  a b o u t  
5  p e r c e n t  a n d  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  o b t a i n e d  a n d  t h e  t o t a l  s a m p l e  
p r o b a b l y  d i d  n o t  v o t e  a n d  d i f f e r e n c e s  o f  t h i s  m a g n i t u d e  s h o u l d  n o t  
a p p r e c i a b l y  a f f e c t  r e s u l t s .  
O r i g i n a l l y ,  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 7 9 ,  a  s t r a t i f i e d  r e s e a r c h  
d e s i g n  w a s  p r o p o s e d  t o  e l i m i n a t e  p o s s i b l e  c o n f o u n d i n g  i n f l u e n c e s  
d u e  t o  a c a d e m i c  c o m m i t m e n t ,  o r  e n r o l l m e n t - n o n e n r o l l m e n t  i n  g r a d u a t e  
p r o g r a m s .  A s  T a b l e  I I  i n d i c a t e s ,  p o s t b a c c a l a u r e a t e  s t u d e n t s  w e r e  
3 . 5  t i m e s  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  " n e w  s t u d e n t s "  a n d  5 5  p e r c e n t  
l e s s  l i k e l y  t o  h a v e  d e c l a r e d  a  m a j o r  t h a n  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  t h e  
f a l l  o f  1 9 7 8 .  M o r e o v e r ,  g r a d u a t e  s t u d e n t s  w e r e  1 4  p e r c e n t  m o r e  
l i k e l y  t o  b e  f e m a l e ,  1 5  p e r c e n t  m o r e  l i k e l y  t o  b e  o v e r  t h e  a g e  o f  
3 0 ,  a n d  1 0  p e r c e n t  m o r e  l i k l e y  t o  b e  w h i t e  t h a n  p o s t b a c c a l a u r e a t e  
s t u d e n t s .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  s e e m e d  p o s s i b l e  t h a t ,  a s  K e r l i n g e r  ( 1 9 7 3 )  
a r g u e s ,  s e l f - s e l e c t i o n  w o u l d  i n t r o d u c e  i t s e l f  i n  t h e  s a m p l i n g  p r o c e s s  
( e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  i s  e x  p o s t  f a c t o )  a n d  t h a t  
r e s e a r c h  f i n d i n g s  w o u l d  b e  m i s l e a d i n g  i f  c o n f o u n d i n g  f a c t o r s  w e r e  
n o t  c o n t r o l l e d  f o r .  I t  a l s o  s e e m e d  p l a u s i b l e  t h a t ,  a t  l e a s t  w i t h  
1  
A  r a n d o m  s a m p l e  o f  n o n - r e s p o n d e n t s  w a s  c o n d u c t e d  a f t e r  t h e  
s p r i n g  s u r v e y  t o  a s c e r t a i n  i f  t h e y  d i f f e r e d  f r o m  r e s p o n d e n t s .  R e s u l t s  
f r o m  non-respondents~ h o w e v e r ,  m u s t  b e  t r e a t e d  c a u t i o u s l y  s i n c e  o n l y  
4 5  p e r c e n t  o f  t h o s e  s a m p l e d  r e s p o n d e d  ( N  =  5 0 ) .  
j  
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SOCIO-DK.~OGRAPHICS O F  T W O  P O P U L A T I O N S  
O F  P S U  S T U D E N T S ,  F A L L  1 9 7 8  
A C A D E M I C  S T A T U S  
G r a d u a t e  a  
P o p u l a t i o n  
P o s t b a c c a l a u r 5 a t e  
P o p u l a t i o n  
C H A R A C T E R I S T I C S  ( 1 8 9 6 )  
( 2 6 1 2 )  
S e x  
M a l e  
4 2 %  
4 9 %  
F e m a l e  
5 8  
5 1  
A g e  
3 0  o r  l e s s  
5 3 %  
5 5 %  
3 1  o r  m o r e  4 6  4 0  
U n k n o w n  
1  
5  
R a c e  
W h i t e  
7 7 %  
7 0 %  
Non-~~hi t e  2 3  3 0  
M a j o r  
B u s i n e s s - E d u c a t i o n  7 0 %  2 3 %  
S c i e n c e s - A r t s  
2 9  2 2  
U n k n o w n  
1  5 5  
S t a t u s  
N e w  s t u d e n t s  
1 2 %  
4 2 %  
C o n t i n u i n g - a d m i t  
1 3  
3  
N o  s t a t u s  c h a n g e  
5 6  
3 3  
R e t u r n i n g  a f t e r  a b s e n c e  1 8  
2 2  
a E x c l u d e s  t h o s e  i n  g r a d u a t e  d o c t o r a l  p r o g r a m s .  
b i n c l u d e s  t h o s e  w i t h  n o n - a d m i t t e d  g r a d u a t e  s t a t u s .  
2 8  
l  
I  
2 9  
r e g a r d  t o  a l i e n a t i o n  i n  e d u c a t i o n ,  r e s e a r c h  f i n d i n g s  m i g h t  d i f f e r  
d r a m a t i c a l l y  a c r o s s  t h e  t w o  p o p u l a t i o n s .  T h e r e f o r e ,  i t  w a s  d e c i d e d  
t o  s t r a t i f y  t h e  t w o  p o p u l a t i o n s  a n d  r a n d o m l y  s a m p l e  e a c h .  M o r e o v e r ,  
a s  S t o u f f e r  ( 1 9 5 0 )  s u g g e s t s ,  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  s p e c i f y i n g  a  
c o m p a r i s o n  g r o u p  w o u l d  p r o b a b l y  d e c r e a s e  t h e  l i k e l i h o o d  " o f  a  d o z e n  
a l t e r n a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s . "  
B u t  e v e n  t h o u g h  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  i n v o l v e d  s t r a t i f i c a t i o n ,  
t h e  s a m p l e  r e s u l t s  ( T a b l e  I I I )  d e m o n s t r a t e  f e w  s i g n i f i c a n t  d i f f e r -
e n c e s  a c t u a l l y  s e p a r a t e  g r a d u a t e  f r o m  p o s t b a c c a l a u r e a t e  s t u d e n t s .  
F o r  i n s t a n c e ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  w a y  t o  a c c u r a t e l y  d e t e r m i n e  f r o m  
t h e  s a m p l e  d a t a  w h e t h e r  o r  n o t  a n  i n d i v i d u a l  i s  a  " n e w  s t u d e n t , "  
i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  o n  a v e r a g e  q u a r t e r s  e n r o l l e d  a n d  e n r o l l m e n t  
d u r i n g  w i n t e r - s p r i n g .  W h i l e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  w e r e  f o u n d  t o  b e  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  e n r o l l e d  i n  t h e  w i n t e r  a n d  
s p r i n g  o f  1 9 7 9  t h a n  w e r e  p o s t b a c c a l a u r e a t e  s t u d e n t s ,  t h e r e  w e r e  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w i t h  r e g a r d  t o  a v e r a g e  n u m b e r  o f  c r e d i t s  
c u r r e n t l y  e n r o l l e d  i n  a n d  a v e r a g e  n u m b e r  o f  q u a r t e r s  i n  a t t e n d a n c e  
a t  P S U .  F u r t h e r m o r e ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  c h o i c e  o f  m a j o r s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s ,  p o s t b a c c a l a u r e a t e  
s t u d e n t s  w e r e  n o t  o v e r w h e l m i n g l y  m o r e  l i k e l y  t o  l i s t  t h e i r  m a j o r  
a s  u n d e c l a r e d ,  a s  t h e  f a l l  s t u d e n t s  w e r e .  
O f  c o u r s e ,  i f  t h e  t w o  g r o u p s  w e r e  a c t u a l l y  s i m i l a r ,  a s  t h e  
s o c i o - d e m o g r a p h i c  d a t a  s u g g e s t s ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  f i n d  l i t t l e  
o r  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r a d u a t e  a n d  p o s t b a c c a l a u r e a t e  
s t u d e n t s  o n  t h e  a l i e n a t i o n  i t e m s .  T a b l e  I V  c o n f i r m s  t h i s  e x p e c -
t a t i o n :  o n l y  1  o u t  o f  1 2  i t e m s  r e f l e c t e d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  
T A B L E  I I I  
S A M P L E  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  G R A D U A T E  A N D  P O S T B A C C A L A U R E A T E  
S T U D E N T S ,  S P R I N G  1 9 7 9  
S T U D E N T S  
G r a d u a t e  P o s t b a c c a l a u r e a t e  L e v e l  o f  
C H A R A C T E R I S T I C S  
(  1 6 4  ~ 
( 1 4 7 )  
S i g n i f i c a n c e a  
F e m a l e  6 1  ~~ 48~~ 
. 0 2 5  
~Jhi t e  87~; 
8 6 7 0  n . s .  
A v e r a g e  a g e  
3 1 .  9  
3 1 . 4  
n . s .  
N e v e r  m a r r i e d  
3 1 %  
33;~ 
n . s .  
L i v e  a l o n e  
26~~ 
2 1 %  n . s .  
H a v e  c h i l d r e n  38~~ 
42~~ n . s .  
C u r r e n t l y  w o r k i n g  
8 9 %  
8 6 %  n . s .  
W o r k  f u l l - t i m e  7 1 %  
7 1 %  n . s .  
F i n a n c i a l  d i f f i c u l t y b  
( a v e r a g e )  
3 . 3 8  
3 . 4 3  n . s .  
G o o d  h e a l t h  
8 7 %  8 4 %  n . s .  
P a r e n t s  - c o l l e g e  d e g r e e  4 5 %  
4 9 %  n . s .  
E n r o l l e d  w i n t e r - s p r i n g  
80~~ 
6 7 %  . 0 5  
A v e r a g e  c r e d i t s  e n r o l l e d  5 . 7 7  
5 . 4 2  
n . s .  
A v e r a g e  q u a r t e r s  a t t e n d e d  8 . 9 5  
8 . 1 4  n . s .  
A p a t h e t i c  a b o u t  d o i n g  
c o u r s e w o r k  
3 9 %  3 n 6  
n . s .  
M a j o r  
E d u c a t i o n  
3 2 %  2 1 %  
B u s i n e s s  
1 5  
2 2  
S o c i a l  s c i e n c e s  
2 2  
7  
L i b e r a l  a r t s  
9  
1 2  
N a t u r a l  s c i e n c e s  
5  
1 8  
P r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  
1 7  7  
P r e p r o f e s s i o n a l  
-
8  
U n d e c l a r e d  
-
5  
T O O %  
T O O %  . 0 0 5  
a C h i - s q u a r e  t e s t  f o r  i n d e p e n d e n c e  c o m p u t e d  o n  p e r c e n t a g e  d i f f e r e n c e s  
( 2 x 2  t a b l e s ) ,  w h i l e  T - t e s t  c o m p u t e d  o n  a v e r a g e  d i f f e r e n c e s .  
b F i n a n c i a l  d i f f i c u l t y  m e a s u r e d  w i t h  a  7 - p o i n t  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
s c a l e .  
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T A B L E  I V  
R E S P O N S E S  O F  G R A D U A T E  A N D  P O S T B A C C A L A U R E A T E  S T U D E N T S  
O N  M E A S U R E S  O F  A L I E N A T I O N  
( A v e r a g e  R e s p o n s e s )  
G r a d u a t e  
M E A S U R E S  O F  A L I E N A T I O N  ~156} 
V o t i n g  f o r  l e a d e r s  u s e l e s s  2 . 1 5  
G o v e r n m e n t  d e m o c r a t i c  i n  n a m e  
o n l y  2 . 6 8  
T w o - p a r t y  s y s t e m  v i a b l e  3 . 5 3  
B e i n g  p o l i t i c a l l y  a w a r e  m a t t e r s  2 . 1 2  
N e e d  t o  r e s t r i c t  p o w e r  o f  e l i t e s  3 . 1 1  
C i t i z e n s  c a n  i n f l u e n c e  g o v e r n -
m e n t  2 . 7 0  
S t u d e n t s  c a n  i n f l u e n c e  t h i n g s  
a t  P S U  3 . 0 1  
P S U  o f f e r s  r e l e v a n t  e d u c a t i o n  2 . 6 3  
G e t t i n g  e d u c a t i o n  - j o b  
c e r t i f i c a t i o n  2 .  1 1  
S t u d e n t s  c a n ' t  c h a n g e  c l a s s  
r e q u i r e m e n t s  2 . 7 4  
P r o t e s t i n g  p r o f e s s o r ' s  u n f a i r -
n e s s  h a r m f u l  2 .  6 6  
S o  m u c h  k n o w l e d g e ,  w r i t i n g  
u s e l e s s  2 . 2 4  
S T U D E N T S  a  
P o s t -
b a c c a l a u r e a t e  
i l l Z l  
2 . 1 1  
2 . 5 4  
3 . 4 5  
2 .  1 0  
2 . 9 1  
2 .  7 1  
2 . 6 5  
2 . 6 6  
2 . 0 7  
2 . 6 8  
2 . 5 1  
2 . 1 4  
L e v e l  o f  
S i s n i f i c a n c e b  
n . s .  
n . s .  
n . s .  
n . s .  
n . s .  
n . s .  
. 0 0 5  
n . s .  
n . s .  
n . s .  
n . s .  
n . s .  
a M i s s i n g  d a t a  c a u s e s  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  t o  f l u c t u a t e  f r o m  
m e a s u r e  t o  m e a s u r e ,  b u t  n o t  a p p r e c i a b l y .  M e a n  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  
a c r o s s  a l l  m e a s u r e s .  
b T - t e s t  c o m p u t e d  o n  d i f f e r e n c e s  o f  m e a n s .  
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C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  n o w  a p p e a r s  l i t t l e  r e a s o n  t o  s t r a t i f y  t h e  r e s u l t s  
a n d  i n  f u t u r e  t a b u l a t i o n s  t h e  t w o  g r o u p s  w i l l  b e  r e g a r d e d  a s  o n e .  
F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f a l l  1 9 7 8  p o s t b a c c a l a u r e a t e  p o p u l a t i o n  a n d  
t h e  s p r i n g  1 9 7 9  p o s t b a c c a l a u r e a t e  s a m p l e .  F i r s t ,  s i n c e  t h e  s p r i n g  
s a m p l e  c l o s e l y  r e s e m b l e s  t h e  s p r i n g  p o p u l a t i o n ,  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  
s a m p l e  i s  g r o s s l y  u n r e p r e s e n t a t i v e  c a n  b e  d i s m i s s e d  r a t h e r  s a f e l y .  
S e c o n d ,  e i t h e r  t h e  s p r i n g  p o p u l a t i o n  h a s  i t s e l f  c h a n g e d  s i n c e  t h e  
f a l l  o r  p e r h a p s  t h e  s p r i n g  a n d  f a l l  p o p u l a t i o n s  a r e  c o m p r i s e d  o f  
d i f f e r e n t  s t u d e n t s  a l t o g e t h e r .  U n f o r t u n a t e l y ,  n e i t h e r  i n t e r p r e t a -
t i o n  c a n  b e  e m p i r i c a l l y  v e r i f i e d ,  s i n c e  t h e  O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  
R e s e a r c h  h a s  n o t  s t u d i e d  a t t r i t i o n  a m o n g  p o s t b a c c a l a u r e a t e  s t u d e n t s .  
T h i r d ,  w i t h  r e g a r d  t o  m a j o r ,  t h e  9 1  p e r c e n t  d e c r e a s e  i n  t h e  p r o -
p o r t i o n  w i t h  u n d e c l a r e d  m a j o r s  m a y  b e  s u p e r f i c i a l :  t h a t  i s ,  p o s t -
b a c c a l a u r e a t e  s t u d e n t s  p r o b a b l y  l i s t e d  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t h e  
m a j o r  p r o g r a m  t h e y  h a v e  d o n e  t h e  m o s t  w o r k  i n ,  r a t h e r  t h a n  t h e i r  
o f f i c i a l  m a j o r ,  w h i c h  m a y  w e l l  b e  u n d e c l a r e d .  T h i s  s e e m s  t o  i n d i c a t e  
t h e  g r o s s  c a t e g o r i z a t i o n  o f  s t u d e n t s  b y  d e c l a r e d - u n d e c l a r e d  m a j o r  
w a s  o r i g i n a l l y  m i s l e a d i n g  a n d  m a y  n o t  s e r v e  t o  d e m o n s t r a t e  c o n n n i t m e n t  
a t  a l l ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  p o s t b a c c a l a u r e a t e  s t u d e n t s  w e r e  f o u n d  t o  b e  
n o  m o r e  a p a t h e t i c  a b o u t  d o i n g  c o u r s e w o r k  t h a n  g r a d u a t e  s t u d e n t s  
( T a b l e  I I I ) .  T h e r e f o r e ,  s t r a t i f i c a t i o n  s e e m s  i n a p p r o p r i a t e .  
O P E R A T I O N A L I Z A T I O N  O F  A L I E N A T I O N  
S c h a c h t  ( 1 9 7 0 )  c r i t i c i z e s  s o c i o l o g i s t s  f o r  r e g a r d i n g  a l i e n a t i o n  
p r i m a r i l y  a s  a n  o p e r a t i o n a l  r a t h e r  t h a n  c o n c e p t u a l  p r o b l e m .  H e  
a r g u e s  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  a r e  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  c o n c e i v e d  o p e r a -
t i o n a l l y .  S c h a c h t  e l a b o r a t e s :  
•  s o c i o l o g i s t s  a s  a  r u l e  f o r m u l a t e  t h e i r  c o n c e p t i o n s  
o f  a l i e n a t i o n  i~ t e n n s  o f  t h e  o c c u r r e r - c e  o f  c e r t a i n  f e e l i n g s  
a n d  a t t i t u d e s  . . . .  W h a t  i s  s i g n i f i a n t  i s  t h e  f a c t  t h a t ,  
b e c a u s e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  t h e  o p e r a t i o n a l i z a t i o n  
o f  t h e  c o n c e p t i o n s  o f  a l i e n a t i o n  i n v o l v e d ,  a n d  b e c a u s e  o f  
t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e y  a r e  o p e r a t i o n a l i z e d ,  t h e s e  c o n c e p t i o n s  
i n  e f f e c t  c o m e  t o  b e  c o n s t r u e d  i n . t e r m s  o f  t h e  t e s t  i t e m s  
e m p l o y e d  ( S c h a c h t ,  1 9 7 0 : 1 9 2 - 1 9 3 ) .  
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T h u s ,  S c h a c h t  c o n c l u d e s  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  m e a s u r e s  s o  d e v e l o p e d  
p o s s e s s  " a n y  b r o a d  a p p l i c a b i l i t y . "  
I r o n c i a l l y ,  S c h a c h t  m a y  b e  c o r r e c t ,  b u t  h i s  a r g u m e n t  w e a k .  T h a t  
i s ,  i t  m a y  w e l l  b e  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  o p e r a t i o n a l i z a t i o n ,  b e c a u s e  
v a l i d a t i n g  ~ticular m e a s u r e s  i s  e x a c t i n g ,  c o m m a n d e e r s  t o o  m u c h  o f  
t h e  s o c i o l o g i s t ' s  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  s o  t h a t  i g n o r i n g  g e n e r a l  
c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  a l i e n a t i o n  s e e m s  e x c u s a b l e :  t h e  p o i n t  S c h a c h t  
s e e m s  t o  i n t e n d .  Y e t  t h e  m a j o r  f a u l t  w i t h  t h i s  p r o c e s s  m i g h t  b e ,  
a s  F i s c h e r  ( 1 9 7 6 )  p o i n t s  o u t ,  t h a t  s o c i o l o g i c a l  o p e r a t i o n a l i z a t i o n s  
o f  a l i e n a t i o n  a r e  o f t e n  t o o  b r o a d l y  f o c u s e d  t o  h a v e  a n y  r e a l  a p p l i -
c a b i l i t y ,  a n y  r e a l  c h a n c e  o f  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  a l i e n a t e d  f r o m  t h e  
n o n - a l i e n a t e d .  
I n  a n y  c a s e ,  a f t e r  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e  o n  a l i e n a t i o n  
s c a l e s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  a v o i d  u t i l i z i n g  p r e v i o u s  s c a l e s  f o r  t w o  
e s s e n t i a l  r e a s o n s :  l a c k  o f  c o n t e x t - s p e c i f i c i t y  a n d  p o s s i b l e  l a c k  
o f  v a l i d i t y .  T h a t  i s ,  m a n y  o f  t h e  s c a l e s ,  s u c h  a s  t h o s e  d e v i s e d  
b y  S r o l e  ( 1 9 5 6 )  a n d  N e t t l e r  ( 1 9 5 7 ) ,  s e e m  t o  c a p t u r e  a n  a m o r p h o u s  
q u a l i t y  o f  d i s c o n t e n t  r a t h e r  t h a n  a l i e n a t i o n .  F o r  i n s t a n c e ,  N e t t l e r  
c o n t e n d s  t h a t  a n  a g r e e  r e s p o n s e  t o  t h e s e  i t e m s  i n d i c a t e s  a l i e n a t i o n :  
l  
D o  y o u  a g r e e  o r  d i s a g r e e ?  
1 )  O u r  p u b l i c  e d u c a t i o n  i s  i n  p r e t t y  s o r r y  s h a p e .  
2 )  L i f e ,  a s  m o s t  m e n  l i v e  i t ,  i s  m e a n i n g l e s s .  
3 )  M o s t  p e o p l e  l i v e  l i v e s  o f  q u i e t  d e s p e r a t i o n .  
4 )  I f  p e o p l e  r e a l l y  a d m i t t e d  t h e  t r u t h ,  t h e y  w o u l d  a g r e e  
t h a t  c h i l d r e n  a r e  m o r e  o f  t e n  a  n u i s a n c e  t h a n  a  p l e a s u r e  
t o  t h e i r  p a r e n t s  ( N e t t l e r ,  1 9 5 7 : 6 7 0 - 6 7 7 ) .  
M o r e o v e r ,  a s  R o b i n s o n  a n d  S h a v e r  ( 1 9 7 3 )  p o i n t  o u t ,  f e w  o f  t h e  m o r e  
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f a m i l i a r  a l i e n a t i o n  s c a l e s  h a v e  h a d  v a l i d i t y  t e s t s  p e r f o r m e d  o n  t h e m .  
T h u s ,  i t  s e e m e d  b e t t e r  t o  r e l y  o n  c o n c e p t u a l  d e f i n i t i o n s  o f  a l i e n a -
t i o n ,  a s  S c h a c h t  ( 1 9 7 0 )  s u g g e s t s ,  a n d  t o  d e v i s e  a  n e w  s c a l e ,  t h e n  t o  
v e n t u r e  u s i n g  o n e  o r  m o r e  s c a l e s  w h i c h  a p p e a r  n o t  o n l y  i n a d e q u a t e ,  
b u t  o u t m o d e d .  
T o  t h i s  e n d ,  c o n c e p t u a l  d e f i n i t i o n s  o f  a l i e n a t i o n ,  o r  m o r e  
s p e c i f i c a l l y ,  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s ,  f r o m  S e e m a n  ( 1 9 5 9 )  
a n d  H a j d a  a n d  T r a v i s  ( 1 9 7 8 )  w e r e  u t i l i z e d .  P o w e r l e s s n e s s  i s  d e f i n e d  
b y  t h e m  i n  t w o  w a y s :  1 )  t h e  f e e l i n g  t h a t  o n e  c a n n o t  c o n t r o l  e v e n t s  
a s  o n e  w o u l d  l i k e  t o  ( S e e m a n ,  1 9 5 9 ) ;  a n d  2 )  t h e  " j u d g m e n t  o f  w r o n g n e s s  
a b o u t  h a v i n g  n o  c h o i c e "  ( H a j d a  a n d  T r a v i s ,  1 9 7 8 : 9 ) .  
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  d e f i n i t i o n s  o f  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g -
l e s s n e s s  f r o m  H a j d a  a n d  T r a v i s  w e r e  a p p l i e d  i n  c o n s t r u c t i n g  a  
p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n  s c a l e ,  w h i l e  d e f i n i t i o n s  f r o m  S e e m a n  w e r e  
u t i l i z e d  i n  f a s h i o n i n g  a n  a l i e n a t i o n  i n  e d u c a t i o n  s c a l e .  T h i s  w a s  
d o n e ,  a s  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  t o  a v o i d  t h e  u s e  o f  i n a d e q u a t e  o r  o u t -
m o d e d  s c a l e s .  S o m e t i m e s ,  h o w e v e r ,  t h e  g e n e r a l  i d e a  o f  a n  i t e m  w a s  
s t i m u l a t e d  b y  s t u d y i n g  p r e v i o u s  s c a l e s ,  w i t h  t h e  n o t i o n  t h a t  
" ;  
~ 
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s i m p l i c i t y  i n  p r e s e n t a t i o n  s h o u l d  c h a r a c t e r i z e  t h e  m o d i f i e d  i t e m )  
l i k e  Q u e s t i o n  2  ( Q 2 ) - - w h i c h  w a s  f a s h i o n e d  f r o m  a  l e n g t h i e r  s t a t e -
m e n t  Y a n k e l o v i c h  ( 1 9 7 2 )  u s e d  i n  h i s  n a t i o n a l  s u r v e y  o n  s t u d e n t  
a l i e n a t i o n .  
M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  p o l i t i c a l  m e a n i n g l e s s n e s s  i t e m s ,  Q l ,  
Q 3 ,  Q 4 ,  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  n o t i o n  t h a t  p e o p l e  w h o  f e e l  i t  i s  
m e a n i n g l e s s  t o  e n g a g e  i n  p o l i t i c s  n o  d o u b t  b e l i e v e  t h e  p o l i t i c a l  
s y s t e m  c o n f r o n t s  t h e m  w i t h  a  s e t  o f  m e a n i n g l e s s  c h o i c e s .  T h e r e f o r e ,  
v o t i n g  i n  n a t i o n a l  e l e c t i o n s ,  i d e n t i f y i n g  w i t h  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  
o r  e v e n  r e m a i n i n g  p o l i t i c a l l y  a w a r e  m a y  b e  d e e m e d  a  u s e l e s s  p r e o c c u p a -
t i o n .  A d d i _ t i o n a l l y ,  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r l e s s n e s s  i t e m s ,  Q 2 ,  Q S ,  Q 6 ,  
w e r e  a l s o  d e r i v e d  f r o m  H a j d a  a n d  T r a v i s .  T h i s  w a s  d o n e  b e c a u s e  
p e o p l e  w h o  f e e l  p o w e r l e s s  m a y  b e l i e v e  t h e y  h a v e  a l s o  b e e n  w r o n g e d - -
e s p e c i a l l y  A m e r i c a n s .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e  r e a l  v a l u e  i n  a p p l y i n g  
t h e  g e n e r a l  w o r k  o f  H a j d a  a n d  T r a v i s  i n  c o n s t r u c t i n g  t h e  p a r t i c u l a r  
i t e m s  l i e s  i n  t h e i r  p r e s u p p o s i t i o n  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  f e e l s  
p o l i t i c a l l y  a l i e n a t e d  n o t  m e r e l y  b e c a u s e  h e  i s  c o n f u s e d  o r  f r u s t r a t e d  
( a s  S e e m a n  a s s u m e s )  b u t  b e c a u s e  h e  i s  i n t e l l i g e n t  a n d  a w a r e - -
s o m e t h i n g  o n e  w o u l d  e x p e c t  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
R e g a r d i n g  a l i e n a t i o n  i n  e d u c a t i o n ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  a s s u m e d  
t h a t  t h e  a l i e n a t e d  w o u l d  m o r e  l i k e l y  b e  c o n f u s e d  o r  f r u s t r a t e d  b y  
t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  e d u c a t i o n .  T h i s  a s s u m p t i o n  w a s  b a s e d  o n  a  
g e n e r a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  o n  s p e c i f i c  a c q u a i n t a n c e s  
w i t h  s e v e r a l  d i s s a t i s f i e d  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  S i m p l y  p u t ,  i n  a n  
e n v i r o n m e n t  w h e r e  m o s t  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a p p e a r  c o m m i t t e d  t o  
e d u c a t i n g  t h e m s e l v e s ,  a t  t h e  p r i c e  o f  p e r s o n a l  s a c r i f i c e ,  a n  
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a l i e n a t e d  i n d i v i d u a l  w o u l d  s e e m  o u t  o f  p l a c e  a n d  t h e r e f o r e  a  s t r a n g e r .  
B l a m e  w o u l d  m o r e  t h a n  n o t  f a l l  o n  t h e  i n d i v i d u a l  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  
i n s t i t u t i o n .  A s  s u c h ,  S e e m a n ' s  s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  d e f i n i t i o n  o f  
p o w e r l e s s n e s s  w a s  u s e d  e x c l u s i v e l y  t o  c o n s t r u c t  t h e  p o w e r l e s s n e s s  
i n  e d u c a t i o n  s c a l e ,  Q l 4 ,  Q l 7 ,  Q l 8 .  N o n e t h e l e s s ,  s i n c e  m a n y  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  a r e  o l d  e n o u g h  t o  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  c a m p u s  d e m o n s t r a -
t i o n s  a s  u n d e r g r a d u a t e s  d u r i n g  t h e  V i e t n a m  e r a ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  
u t i l i z e  s y s t e m i c  c o n c e p t i o n s  o f  a l i e n a t i o n  f o r  t h e  m e a n i n g l e s s n e s s  
i n  e d u c a t i o n  s c a l e .  S p e c i f i c a l l y ,  Q l 5  a n d  Q l 6  a r e  b a s e d  o n  t h e  w o r k  
o f  H a j d a  a n d  T r a v i s ,  w h i l e  Q l 9  r e f l e c t s  S e e m a n ' s  s o c i a l  p s y c h o -
l o g i s m .  
T o  b e  sure~ t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  p r e t e s t e d  t w i c e :  f i r s t ,  i n  
t h e  f a l l  o f  1 9 7 8  i n  t w o  u p p e r - d i v i s i o n  s o c i o l o g y  c l a s s e s  c o m p r i s e d  
o n l y  o f  s o c i o l o g y  m a j o r s ;  a n d  s e c o n d ,  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 7 9  a m o n g  a  
r a n d o m  s a m p l e  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  A l t h o u g h  t h e  r e s p o n s e  r a t e ,  
7 2  p e r c e n t  ( N  =  3 2 ) ,  w a s  a d e q u a t e  f o r  t h e  · f a l l  p r e t e s t ,  t h e  f a c t  
o n l y  2 6  p e r c e n t  ( N  =  2 3 )  w e r e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a r g u e d  a g a i n s t  t h e  
t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  t h e  f i r s t  p r e t e s t .  C o n s e q u e n t l y ,  a f t e r  
r e v i s i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f r o m  r e s u l t s  o f  t h e  f i r s t  p r e t e s t ,  a n o t h e r  
w a s  c o n d u c t e d .  U n l i k e  t h e  f i r s t ,  w h i c h  w a s  s e l f - a d m i n i s t e r e d  i n  a  
c o n t r o l l e d  e n v i r o n m e n t ,  t h e  s e c o n d  p r e t e s t  w a s  c o n d u c t e d  t h r o u g h  
t h e  m a i l ,  g i v i n g  s o m e  i n d i c a t i o n  o f  p o s s i b l e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  
b e f o r e  t h e  s p r i n g  s u r v e y .  A  r e s p o n s e  r a t e  o f  7 0  p e r c e n t  w a s  
o b t a i n e d - - r a t h e r  r e m a r k a b l e  g i v e n  t h e  f a c t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  
m a i l e d  o u t  t h e  w e e k  b e f o r e  f i n a l s .  I t e m - a n a l y s i s  a n d  i n t e r n a l  
c o n s i s t e n c y  t e s t s  w e r e  p e r f o r m e d  o n  t h e  a l i e n a t i o n  s c a l e  a n d  
' l  
.  
r e v i s i o n s  m a d e  a c c o r d i n g l y .  T h e  f i n a l  s c a l e ,  a s  a d m i n i s t e r e d  i n  
t h e  s p r i n g  s u r v e y ,  w a s  o p e r a t i o n a l i z e d  a s  f o l l o w s :  
Q l  - V o t i n g  f o r  n a t i o n a l  l e a d e r s  i s  r a t h e r  u s e l e s s .  
Q 2  - T h e  U . S .  G o v e r n m e n t  i s  d e m o c r a t i c  i n  n a m e  o n l y .  
Q 3  - T h e  p r e s e n t  t w o - p a r t y  s y s t e m  g e n e r a l l y  o f f e r s  r e a l  
a l t e r n a t i v e s .  
Q 4  - B e i n g  a w a r e  o f  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  i s s u e s  r e a l l y  d o e s  
m a t t e r .  
Q . 5  - U n t i l  w e  r e s t r i c t  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r  o f  e l i t e s ,  w e  
w i l l  n e v e r  s o l v e  o u r  n a t i o n a l  p r o b l e m s .  
Q 6  - T h e  a v e r a g e  c i t i z e n  s t i l l  c a n  i n f l u e n c e  w h a t  t h e  U . S .  
G o v e r n m e n t  p r o p o s e s  t o  d o .  
Q l 4  - A d m i n i s t r a t o r s  a n d  f a c u l t y  m a y  h a v e  m o r e  i n s t i t u t i o n a l  
p o w e r ,  b u t  s t u d e n t s  g e n e r a l l y  c a n  i n f l u e n c e  t h i n g s  t o  
t h e i r  o w n  b e n e f i t .  
Q 1 5  - T h i s  u n i v e r s i t y  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  e d u c a t i o n  
r e l e v a n t  t o  t h e i r  n e e d s .  
Q 1 6  - G e t t i n g  a n  e d u c a t i o n  m e a n s  l i t t l e  m o r e  t h a n  b e i n g  
c e r t i f i e d  t o  d o  a  j o b .  
Q l 7  - W h e n  i t  c o m e s  t o  c h a n g i n g  c l a s s  r e q u i r e m e n t s ,  s t u d e n t s  
c a n ' t  d o  m u c h  m o r e  t h a n  c o m p l a i n  a m o n g  t h e m s e l v e s .  
Q l 8  - I f  a  p r o f e s s o r  t r e a t s  y o u  u n f a i r l y ,  m a k i n g  a n  o f f i c i a l  
p r o t e s t  w i l l  p r o b a b l y  d o  y o u  m o r e  h a r m  t h a n  g o o d .  
Q l 9  - S o  m u c h  k n o w l e d g e  e x i s t s  t o d a y  t h a t  w h a t  I  w r i t e  f o r  
c l a s s e s  i s  r a t h e r  u s e l e s s  i n  c o m p a r i s o n .  
R e s p o n s e s  t o  e a c h  m e a s u r e  w e r e  o r d e r e d  a l o n g  a  s l i g h t l y  
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m o d i f i e d  L i k e r t  S c a l e ,  w i t h  r e s p o n d e n t s  a s k e d  t o  r e p o r t  w h e t h e r  t h e y  
" s t r o n g l y  d i s a g r e e , "  " d i s a g r e e , "  w e r e  
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d i v i d e d , "  " a g r e e , "  o r  
" s t r o n g l y  a g r e e "  w i t h  e a c h  s t a t e m e n t .  T h e  s c a l e  w a s  m o d i f i e d  t o  
i n c l u d e  a  " d i v i d e d "  m i d - p o i n t ,  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n v e n t i o n a l  " n e i t h e r "  
o r  " n e u t r a l , "  f o r  b o t h  t h e o r e t i c a l  a n d  e m p i r i c a l  r e a s o n s .  
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A s  H a j d a  a n d  T r a v i s  ( 1 9 7 8 )  i m p l y ,  t h e  s o c i o l o g y  o f  a l i e n a t i o n  
h a s  t e n d e d  t o  i g n o r e  a m b i v a l e n c e ,  e v e n  t h o u g h  a m b i v a l e n c e  i s  p r o b a b l y  
m o r e  p r e v a l e n t  t h a n  a l i e n a t i o n .  I n c l u d i n g  a n  a m b i v a l e n t  m i d - p o i n t  
r e d u c e s  t h e  b l a c k  a n d  w h i t e  n a t u r e  o f  " a g r e e - d i s a g r e e "  s c a l e s ,  
e s p e c i a l l y  f o r  t h o s e  w h o  a r e  o n l y  s o m e w h a t  a l i e n a t e d  a n d  m i g h t  
o t h e r w i s e  b e  f o r c e d  t o  c h o o s e  b e t w e e n  a n  a l i e n a t e d  r e s p o n s e  o r  n o  
r e s p o n s e  a t  a l l ,  t h e r e b y  d i m i n i s h i n g  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  s t u d y .  
F u r t h e r m o r e ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  i n c l u d e  a  r e s i d u a l ,  o r  " d o n ' t  k n o w , "  
r e s p o n s e  i n  t h e  m e a s u r e s ,  s o  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h o s e  
a m b i v a l e n t  a b o u t  t h e  i s s u e  a n d  t h o s e  e i t h e r  w h o  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  
t h e  m e a s u r e  o r  w h o  d i d  n o t  b e l i e v e  t h e y  p o s s e s s e d  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  
t o  v e n t u r e  a  r e s p o n s e  ( s e e  O p p e n h e i m ,  1 9 6 6  f o r  a  t h o r o u g h  d i s c u s s i o n ) .  
T o  m a k e  t h i s  d i s t i n c t i o n  s h a r p e r  a n d  t o  c l a r i f y  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  m i d - p o i n t ,  a  " d i v i d e d "  r e s p o n s e  s e e m e d  m o s t  a p p r o p r i a t e .  
F i n a l l y ,  m e a s u r e s  w e r e  a l t e r n a t e l y  f r a m e d  i n  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  
d i r e c t i o n s ,  a v o i d i n g  t h e  m a j o r  f a u l t  m a n y  · a l i e n a t i o n  s c a l e s  s u f f e r  
f r o m - - " t h e  l a c k  o f  c o n t r o l  o v e r  a g r e e m e n t  r e s p o n s e  s e t "  ( R o b i n s o n  
a n d  Shaver~ 1 9 7 3 : 2 4 5 ) .  N o t  o n l y  d o e s  t h i s  f a u l t  c o n t r i b u t e  t o  a n  
o v e r e s t i m a t i o n  o f  t h o s e  a l i e n a t e d ,  b u t  R o b i n s o n  a n d  S h a v e r  c o n t e n d  
t h a t  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  a n d  u n i d i m e n s i o n a l i t y  m a y  b e  s p u r i o u s l y  
a f f e c t e d  b y  a n  a g r e e m e n t  r e s p o n s e  s e t .  
R E L I A B I L I T Y  A N D  V A L I D I T Y  O F  T H E  A L I E N A T I O N  S C A L E  
R e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  t h e  m e a s u r e s  o f  p o w e r l e s s n e s s  a n d  
m e a n i n g l e s s n e s s  w e r e  a s s e s s e d  b y  s e v e r a l  t e c h n i q u e s :  i t e m - a n a l y s i s ,  
i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y ,  a n d  c r i t e r i o n - r e l a t e d  v a l i d i t y .  M u l t i p l e  
1  
a s s e s s m e n t  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y ,  r a t h e r  t h a n  r e l y i n g  s o l e l y  o n  t h e  
c o n v e n t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y ,  b e c a u s e  o f  r e c e n t  c r i t i c i s m  o f  
h o w  l o o s e l y - f a s h i o n e d  a l i e n a t i o n  rneasur~s o f t e n  a r e  ( R o b i n s o n  a n d  
S h a v e r ,  1 9 7 3 ;  F i s c h e r ,  1 9 7 6 ) .  
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W i t h  rega~d t o  i t e m - a n a l y s i s ,  a l l  m e a s u r e s  s i g n i f i c a n t l y  d i f -
f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  t h e  l o w e s t  a n d  h i g h e s t  q u a r t i l e s  o n  e a c h  L i k e r t  
S c a l e  ( T a b l e  V ) .  F o r  i n s t a n c e , .  a n  a b s o l u t e  d i f f e r e n c e  o f  2 . 2 8  
s e p a r a t e s  t h e  2 5  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  o n  t h e  l o w  s i d e  f r o m  t h e  
2 5  p e r c e n t  o n  t h e  h i g h  s i d e  o f  t h e  s c a l e  o n  Q u e s t i o n  6 ,  w h i l e  t h e  
v a r i a n c e  f o r  b o t h  g r o u p s  i s  l o w ,  o r  i n  o t h e r  w o r d s ,  r e f l e c t s  h o m o -
g e n e o u s  r e s p o n s e s  w i t h i n  e a c h  g r o u p .  B o t h  o f  t h e s e  f a c t s ,  l a r g e  
d i f f e r e n c e s  o f  m e a n s  a n d  l o w  v a r i a n c e s ,  c o n t r i b u t e  t o  t h e  r a t h e r  
l a r g e  t - t e s t  s t a t i s t i c s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t :  
1 )  m e a s u r e s  w e r e  w o r d e d  w e l l  e n o u g h  t o  a v o i d  t h e  p r o b l e m  o f  a  
r e s p o n s e  s e t ;  2 )  m e a s u r e s  a p p e a r  t o  d i f f e r e n t i a t e  t h e  a l i e n a t e d  
f r o m  t h e  n o n - a l i e n a t e d ;  a n d  3 )  a n  a d e q u a t e  n u m b e r  o f  a l i e n a t e d  
r e s p o n s e s  s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  f o r  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s .  
W i t h  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y ,  h o w e v e r ,  t h e  e v i d e n c e  i s  n o t  
e n t i r e l y  c l e a r .  C r o n b a c h ' s  a l p h a  o n  m e a s u r e s  o f  p o w e r l e s s n e s s  a n d  
m e a n i n g l e s s n e s s  w a s  f o u n d  t o  b e  . 6 3  a n d  . 6 2  r e s p e c t i v e l y .  T h o u g h  
t h i s  i s  a d e q u a t e ,  i t  i s  f a r  f r o m  p r e f e r r e d ,  a n d  s e v e r a l  p o s s i b l e  
r e a s o n s  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e s e  m o d e r a t e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s :  
1 )  s o m e  l i b e r a l s  a n d  r a d i c a l s  t o o k  i s s u e  w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  w o r d i n g  
o r  d i r e c t i o n  o f  a l i e n a t i o n  m e a s u r e s ,  i n d i c a t i n g  t h e y  m a y  h a v e  
r e g a r d e d  s o m e  i t e m s  a s  a m b i g u o u s ,  t o o  b r o a d ,  o r  s l a n t e d  a n d  t h u s  
" l o s t  f a i t h "  i n  t h e  s u r v e y ;  2 )  t h e  l a c k  o f  c o n t r o l  o v e r  
4 0  
T A B L E  V  
I T E M - A N A L Y S I S  O F  M E A S U R E S  O F  A L I E r l A T I O N ,  S P R I N G  S U R V E Y :  
1 9 7 9  
I T E M  C H A R A C T E R I S T I C S  
M E A S U R E S  O F  
L o w  H i g h  
L O \ ' J  H i g h  
N u m b e r  T - T e s t  D e g r e e s  o f  L e v e l  o f  
A L I E N A T I O N  
M e a n  M e a n  V a r i a n c e  
V a r i a n c e  
o f  C a s e s  
S t a t i s t i c a  
F r e e d o m  
S i 9 n i f i c a n c e  
Q u e s t i o n  1  1 . 0 0  
3 . 5 3  
-
. 4 9 3  1 5 2  3 1 . 3 8  
7 5  . 0 0 0 1  
Q u e s t i o n  2  
1 . 5 7  4 . 0 9  . 2 4 8  
. 2 6 8  1 5 2  
3 0 .  7 8  1 5 1  . 0 0 0 1  
Q u e s t i o n  
3  
2 . 1 6  4 . 6 7  •  1 6 1  . 2 2 4  
1 5 2  3 5 . 3 1  1 4 6  . 0 0 0 1  
Q u e s t i o n  
4  
1 . 0 0  3 . 7 0  
-
. 8 5 4  1 5 2  
2 5 . 4 5  
6 9  . 0 0 0 1  
Q u e s t i o n  
5  1 . 7 0  .  4 . 3 5  . 2 1 5  
. 2 3 0  1 3 8  3 3 . 0 2  1 3 5  . 0 0 0 1  
Q u e s t i o n  6  
1 . 8 4  
4 . 1 2  •  1 3 5  
. 3 9 9  1 5 2  2 7 . 1 6  1 2 0  . 0 0 0 1  
Q u e s t i o n  1 4  l . 8 0  4 . 1 5  . 1 6 6  . 1 3 0  
1 4 6  3 7 . 0 5  1 4 1  . 0 0 0 1  
Q u e s t i o n  1 5  1 . 7 5  
3 . 7 2  . 1 9 0  
. 3 4 4  
1 4 4  
2 2 . 8 9  
1 3 1  
. 0 0 0 1  
Q u e s t i o n  1 6  1 . 0 0  3 . 7 9  
-
. 4 3 5  
1 5 2  
3 6 . 8 7  7 5  . 0 0 0 1  
Q u e s t i o n  1 7  
1 . 6 6  4 . 1 8  . 2 2 7  
. 1 4 7  
1 3 6  3 3 . 8 8  
1 2 8 .  
. 0 0 0 1  
Q u e s t i o n  1 8  1 .  6 2  3 . 9 5  . 2 4 0  
. 2 7 2  1 2 6  2 5 . 9 0  
1 2 3  
. 0 0 0 1  
Q u e s t i o n  1 9  1 . 1 2  
3 . 6 4  
. 1 0 8  . 5 0 9  
1 4 8  
2 7 . 5 2  
1 0 2  
. 0 0 0 1  
a T - t e s t  f o r m u l a :  
x
1  
- x 2  
T h i s  f o r m u l a  a s s u m e s  u n e q u a l  v a r i a n c e .  
t  
I  c r 2  / N 1  +  cr~ / N 2  
X 1  2  
l  
I  
.  
4 1  
s e l f - a d m i n i s t r a t i o n  m a y  h a v e  r e s u l t e d  i n  a  v a r i e t y  o f  c o n f o u n d i n g  
i n f l u e n c e s - - s u c h  a s  i n t e r r u p t i o n s  o r  i n p u t  f r o m  o t h e r s - - a f f e c t i n g  
r e s p o n s e s ;  a n d  3 )  t h e  a l i e n a t i o n  s c a l e  i s  r a t h e r  n e w ,  a n d  f u r t h e r  
e x p a n s i o n  o f  t h e  s c a l e  m a y  i m p r o v e  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y .  N o n e t h e l e s s ,  
r e l i a b i l i t y  i s  a  n e c e s s a r y  b u t  n o t  a  s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n  f o r  h i g h  
v a l i d i t y .  A s  o n e  r e s e a r c h e r  a r g u e s ,  " A  t e s t  c a n  h a v e  h i g h  r e l i -
a b i l i t y  a n d  n o t  b e  v a l i d  f o r  a n y  p a r t i c u l a r  p u r p o s e
1 1  
( N u n n a l l y ,  
1 9 5 9 : 9 5 ) .  
F o r  t h i s  r e a s o n ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  a s s e s s  h o w  a c c u r a t e l y  t h e  
a l i e n a t i o n  i t e m s  m e a s u r e  w h a t  t h e y  p u r p o r t  t o .  A s  s u c h ,  i t  w a s  
p r e d i c t e d  t h a t  t h e  p o l i t i c a l l y  p o w e r l e s s  w o u l d  b e  m o r e  a p t  t o  r e g a r d  
t h e  U . S .  p o l i t i c a l  s y s t e m  a s  u n j u s t  t h a n  t h o s e  w h o  a r e  a m b i v a l e n t  
o r  n o t  a l i e n a t e d ,  t h a t  t h o s e  w h o  j u d g e  p o l i t i c a l  a f f a i r s  a s  m e a n i n g -
l e s s  w o u l d  b e  m o r e  a p t  t o  b e  a p o l i t i c a l  o r  a p a t h e t i c ,  t h a t  t h o s e  
w h o  e x p e r i e n c e  p o w e r l e s s n e s s  i n  e d u c a t i o n  w o u l d  b e  m o r e  a p t  t o  
r e g a r d  f a c u l t y  c o n t r o l  o f  d e p a r t m e n t s  a s  u n f a i r ,  a n d  t h a t  t h o s e  w h o  
e x p e r i e n c e  m e a n i n g l e s s n e s s  i n  e d u c a t i o n  w o u l d  b e  m o r e  a p t  t o  f e e l  
a p a t h e t i c  t o w a r d  c o u r s e w o r k .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Q l 7 ,  a l l  p r e d i c t i o n s  w e r e  u p h e l d .  I n  
T a b l e  V I ,  f o r  i n s t a n c e ,  a l l  p o l i t i c a l  p o w e r l e s s n e s s  p r e d i c t i o n s  a r e  
h i g h l y  s i g n i f i c a n t :  o n  t h e  a v e r a g e  t h e  M a n n - W h i t n e y  m e a n  r a n k s  o f  
t h e  a l i e n a t e d  a r e  3 9  p e r c e n t  g r e a t e r  t h a n  f o r  t h e  n o t  a l i e n a t e d .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h e  a l i e n a t e d  t e n d e d  t o  r e s p o n d  m o r e  o n  t h e  " v e r y  
u n j u s t "  s i d e  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l .  
I n  c o n t r a s t ,  t w o  c r i t e r i a  w e r e  n e e d e d  t o  v a l i d a t e  t h e  p o l i t i c a l  
m e a n i n g l e s s n e s s  s c a l e  ( T a b l e  V I I ) .  A l t h o u g h  b o t h  Q l  a n d  Q 3  d i s p l a y  
" ' i  
T A B L E  V I  
C R I T E R I O N - R E L A T E D  V A L I D I T Y  T E S T  O F  P O L I T I C A L  P O W E R L E S S N E S S  S C A L E  
S T A T I S T I C A L  C H A R A C T E R I S T I C S  
M e a n  
N u m b e r  o f  M a n n - W h i t n e y  z  L e v e l  o f  
R a n k  R e s p o n d e n t s  
S t a t i s t i c  S t a t i s t i c  S i g n i f i c a n c e  
C O N S I D E R  U . S .  G O V E R N -
M E N T  U N J U S T  
u e s t i o n  # 2  
N o t  a  1 i  e n a  t e d  1 3 4 .  9  
( 2 2 9 )  
4 5 6 3  
- 5 . 3 5  
. 0 0 0 1  
A l i e n a t e d  
1 9 6 . 4  
( 6 8 )  
Q u e s t i o n  # 5  
N o t  A l i e n a t e d  
1 3 0 . 4  
(  1 9 3 )  
6 4 5 4  
- 4 .  5 7  . 0 0 0 1  
A l i e n a t e d  
1 7 6 . 6  ( 9 8 )  
Q u e s t i o n  # 6  
N o t  A l i e n a t e d  
1 3 8 . 7  ( 2 3 6 )  4 7 7 2  - 4 .  1 9  
. 0 0 0 1  
A l i e n a t e d  
1 8 8 . 8  
( 6 1 )  
a T h e  q u e s t i o n  r e a d :  " A s  a  s y s t e m ,  h o w  j u s t  o r  u n j u s t  d o  y o u  t h i n k  t h e  U . S .  
G o v e r n m e n t  i s ?
1 1  
R e s p o n s e s  w e r e  o r d e r e d  a l o n g  a  7 - p o i n t  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e .  
A  r e s p o n s e  o f  
1 1
v e r y  u n j u s t
1 1  
h a s  a  v a l u e  o f  7 ,  w h i l e  a  r e s p o n s e  o f  " v e r y  j u s t
1 1  
h a s  a  
v a l u e  o f  1 .  
4 2  
T A B L E  V I I  
C R I T E R I O N - R E L A T E D  V A L I D I T Y  T E S T  O F  P O L I T I C A L  M E A N I N G L E S S N E S S  S C A L E  
S T A T I S T I C A L  C H A R A C T E R I S T I C S  
M e a n  
N u m b e r  o f  M a n n - v l h i t n e y  
z  
L e v e l  o f  
R a n k  
R e s E o n d e n t s  
S t a t i s t i c  
S t a t i s t i c  S i g n i f i c a n c e  
A P O L I T I C A L N E S S a  
Q u e s t i o n  # 1  
N o t  a  1 1  e n a t e d  1 5 0 . 8  
( 2 7 4 )  3 6 5 0  - 2 . 3 4  
•  0 1  
A l i e n a t e d  
1 6 7  . 8  
( 3 0 )  
Q u e s t i o n  # 3  
N o t  a l i e n a t e d  1 4 6 . 2  
(  1 4 4 )  1 0 6 1 4  
- 2 . 5 5  
. 0 0 5  
A l i e n a t e d  1 5 7 .  2  
(  1 5 9 )  
Q u e s t i o n  # 4  
N o t  a l i e n a t e d  
1 5 2 .  7  ( 2 6 4 )  5 1 8 4  
- 0 . 4 3  
n . s .  
A l i e n a t e d  1 5 8 .  9  
( 4 0 )  
P O L I T I C A L  A P A T H Y b  
u e s t i o n  # 4  
N o t  a l i e n a t e d  
1 5 3 . 8  ( 2 6 8 )  5 1 6 3  - 1 .  7 3  
. 0 4  
A l i e n a t e d  1 6 3 . 1  
(  4 1  )  
a A p o l i t i c a l n e s s  w a s  d e r i v e d  f r o m  r e s p o n d e n t s '  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  c o n s e r v a t i v e ,  
m o d e r a t e ,  l i b e r a l ,  o r  r a d i c a l  p o l i t i c a l  l a b e l s .  T h o s e  w h o  a n s w e r e d  
1 1
n o t  s u r e
1 1  
w e r e  
c o n s i d e r e d  a p o l i t i c a l .  
b P o l i t i c a l  a p a t h y  w a s  d e r i v e d  f r o m  r e s p o n d e n t s '  v o t i n g  b e h a v i o r  i n  t h e  1 9 7 6  
U . S .  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .  T h o s e  w h o  d i d  n o t  v o t e  w e r e  c o n s i d e r e d  a p a t h e t i c ,  u n -
l e s s  t h e y  w e r e  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y .  
4 3  
4 4  
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  w i t h  a n  a v e r a g e  m e a n  r a n k  d i f f e r e n t i a l  o f  9  
p e r c e n t ,  Q 4  f a i l e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  a l i e n a t e d  a n d  n o t  
a l i e n a t e d  o n  a p o l i t i c a l n e s s .  R e g a r d i n g  p o l i t i c a l  a p a t h y ,  h o w e v e r ,  
Q 4  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  t h e  t w o ,  u p h o l d i n g  o n e  o f  
t h e  o r i g i n a l  p r e d i c t i o n s - - t h a t ,  i f  t h e  m e a s u r e s  a r e  v a l i d ,  t h o s e  w h o  
c h e c k e d  a l i e n a t i o n  r e s p o n s e s  s h o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  a p o l i t i c a l  
o r  p o l i t i c a l l y  a p a t h e t i c  t h a n  t h o s e  w h o  c h e c k e d  n o t  a l i e n a t e d  
r e s p o n s e s .  
R e s u l t s  f r o m  t h e  M a n n - W h i t n e y  t e s t s  o n  t h e  m e a n i n g l e s s n e s s  i n  
e d u c a t i o n  s c a l e ,  m o r e o v e r ,  i n d i c a t e  t h a t  a g a i n  p r e d i c t i o n s  w e r e  
u p h e l d  f o r  a l l  i t e m s  ( T a b l e  V I I I ) .  T h e  m e a n  r a n k s  o f  t h e  a l i e n a t e d  
a r e  g e n e r a l l y  4 0  p e r c e n t  g r e a t e r  t h a n  f o r  t h e  n o t  a l i e n a t e d ,  
i n d i c a t i n g  t h e  a l i e n a t e d  t e n d e d  t o  f e e l  m o r e  a p a t h e t i c  a b o u t  d o i n g  
c o u r s e w o r k  t h a n  d i d  t h e  n o t  a l i e n a t e d - - s o m e t h i n g  o n e  w o u l d  e x p e c t  
i f  t h e  i n d i c a t o r s  a r e  m e a s u r i n g  m e a n i n g l e s s n e s s .  
F i n a l l y ,  t h e  t e s t s  o n  t h e  p o w e r l e s s n e s s  i n  e d u c a t i o n  s c a l e  s h o w  
m i x e d  r e s u l t s  ( T a b l e  I X ) .  A l t h o u g h  t h e  o r i g i n a l  p r e d i c t i o n  w a s  
u p h e l d  f o r  Q 1 4 ,  n e i t h e r  Q l 7  n o r  Q l 8  d i r e c t l y  p a s s e d  t h e  v a l i d i t y  
t e s t .  T h i s  m a y  r e f l e c t  l a c k  o f  v a l i d i t y ,  b u t  i s  m o r e  l i k e l y  a  
p r o d u c t  o f  t h e  6 5  p e r c e n t  n o n - r e s p o n s e  r a t e  o n  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  
t h e  c r i t e r i o n  a n d  t h e  a l i e n a t i o n  m e a s u r e s :  m a n y  r e s p o n d e n t s  s i m p l y  
a n s w e r e d  " d o n ' t  k n o w "  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  f a c u l t y  c o n t r o l  b e i n g  f a i r .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  n o n - r e s p o n s e  r a t e s  ( " d o n ' t  k n o w s "  a n d  " n o  a n s w e r s " )  
o n  Q l 7  a n d  Q l 8  a v e r a g e d  1 4 . 9  p e r c e n t ,  c o m p a r e d  t o  a n  a v e r a g e  o f  
3 . 8  p e r c e n t  o n  t h e  b a l a n c e  o f  a l i e n a t i o n  m e a s u r e s  ( o n  5  o u t  o f  6  o f  
t h e  p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n  m e a s u r e s  t h e  a v e r a g e  n o n - r e s p o n s e  r a t e  w a s  
4 5  
TAB~E V I I I  
C R I T E R I O N - R E L A T E D  V A L I D I T Y  T E S T  O F  M E A N I N G L E S S N E S S  I N  E D U C A T I O N  S C A L E  
M e a n  N u m b e r  o f  M a n n - W h i t n e y  z  L e v e l  o f  
R a n k  
R e s e o n d e n t s  
S t a t i s t i c  
S t a t i s t i c  
S i g n i f i c a n c e  
A P A T H E T I C  A B O U T  
COU~SEWORKa 
Q u e s t i o n  # 1 5  
N o t  a l i e n a t e d  1 4 3 . 4  
( 2 5 7 )  
3 7 1 4  - 3 . 8 7  
. 0 0 0 1  
A l i e n a t e d  
1 9 7  . 5  
( 4 5 )  
Q u e s t i o n  # 1 6  
N o t  a l i e n a t e d  1 4 1 . 2  
( 2 5 3 )  
3 5 9 6  
- 4 . 8 8  
. 0 0 0 1  
A l i e n a t e d  
2 0 6 . 6  
( 5 0 )  
Q u e s t i o n  # 1 9  
N o t  a l i e n a t e d  1 4 4 . 3  
( 2 6 3 )  3 2 4 0  
- 3 . 3 3  
. 0 0 0 5  
A l i e n a t e d  1 9 4 . 4  
( 3 7 )  
a T h e  q u e s t i o n  r e a d :  
1 1
H o w  o f t e n  d o  y o u  f e e l  a p a t h e t i c  a b o u t  d o i n g  c o u r s e w o r k ?
1 1  
R e s p o n s e s  w e r e  o r d e r e d  a l o n g  a  7 - p o i n t  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e .  A  r e s p o n s e  o f  
1 1
v e r y  o f t e n
1 1  
h a s  a  v a l u e  o f  7 ,  w h i l e  a  r e s p o n s e  o f  " h a r d l y  e v e r "  h a s  a  v a l u e  o f  1 .  
l  
4 6  
T A B L E  I X  
C R I T E R I O N - R E L A T E D  V A L I D I T Y  T E S T  O F  P O W E R L E S S N E S S  I N  E D U C A T I O N  S C A L E a  
M e a n  
N u m b e r  o f  M a n n - U h i t n e y  z  
L e v e l  o f  
R a n k  R e s p o n d e n t s  S t a t i s t i c  S t a t i s t i c  
S i g n i f i c a n c e  
C O N S I D E R  F A C U L T Y  C O N T R O L  U N F A I R b  
Q u e s t i o n  # 1 4  
N o t  a l i e n a t e d  
5 4 .  l  
( 8 7 )  8 8 1  
- 2 .  0 1  
. 0 2  
A l i e n a t e d  
6 8 . 7  
( 2 7 )  
u e s t i o n  # 1 7  
N o t  a l i e n a t e d  
4 2 . 8  
(  5 7 )  
7 5 0  
- 0 . 1 9  
n . s .  
A l i e n a t e d  4 L 8  
( 2 7 )  
u e s t i  o n  # 1 8  
N o t  a l i e n a t e d  
4 1 . 5  
( G S )  
4 7 8  
- 0 . 7 7  
n . s .  
A l i e n a t e d  
4 6 . 6  
(  1 6 )  
A L I E N A T E D  I N  E D U C A T I O N c  
Q u e s t i o n  # 1 7  
C o n s i d e r  a u t h o r i t y  f a i r  
4 2 . 7  
( 6 8 )  
5 5 9  
- 1 . 2 5  
n . s .  
C o n s i d e r  a u t h o r i t y  u n f a i r  
5 0 . 5  
( 2 0 )  
Q u e s t i o n  # 1 8  
C o n s i d e r  a u t h o r i t y  f a i r  
4 1 . 8  
(  6 8 )  
4 9 6  - 1 .  9 4  
. 0 2 5  
C o n s i d e r  a u t h o r i t y  u n f a i r  
5 3 . 7  
( 2 0 )  
a S i n c e  m o s t  " d o n ' t  k n o w
1 1  
r e s p o n s e s  o n  Q l 7  a n d  Q l 8  w e r e  f r o m  r e s p o n d e n t s  n o t  c u r r e n t l y  
e n r o l l e d ,  e n r o l l m e n t  w a s  c o n t r o l l e d  f o r  o n  t h e s e  i t e m s  t o  e l i m i n a t e  p o s s i b l e  b i a s  b u e  t o  
t h e  s e l  f - s e l  e c t i v i  t y  o f  t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  e n r o l l e d ,  s p r i n g  1 9 7 9 ,  b u t  \ ' I h a  r e s p o n d e d  n o n t h e -
1  e s s .  M o r e o v e r ,  b e c a u s e  l e s s  t h a n  4 %  r e s p o n d e d  " d o n ' t  k n o w
1 1  
o n  Q l 4  ( v e r s u s  1 0 %  f o r  Q l 7  a n d  
lr~ f o r  Q l 8 ) ,  n o  a d j u s t m e n t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  Q 1 4 .  
b T h e  q u e s t i o n  r e a d :  
1 1
D o  y o u  c o n s i d e r  P S U ' s  d e p a r t m e n t a l  s y s t e m  a  f a i r  o r  u n f a i r  w a y  t o  
g o v e r n  t h i n g s ? "  I t  w a s  i n t r o d u c e d  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  f a c u l t y  c o n t r o l  o f  m o s t  
d e p a r t m e n t s .  R e s p o n s e s  w e r e  o r d e r e d  a l o n g  a  7 - p o i n t  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e .  A  r e s p o n s e  
o f  " v e r y  u n f a i r
1 1  
h a s  a  v a l u e  o f  7 ,  w h i l e  a  r e s p o n s e  o f  " v e r y  f a i r "  h a s  a  v a l u e  o f  1 .  
c S i n c e  t h e  p r e d i c t i o n s  f o r  Q l 7  a n d  Q l 8  w e r e  n o t  u p h e l d ,  a  w e a k e r  t e s t  w a s  a p p l i e d ,  s i n c e  
m i s s i n g  d a t a  o c c u r r e d  o n  b o t h  a l i e n a t i o n  i t e m s  a n d  t h e  c r i t e r i o n  f o r  a b o u t  6 5 %  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s .  A s  s u c h ,  t h e  m e a n  r a n k s  r e f l e c t  a l i e n a t i o n  s c o r e s :  a  r e s p o n s e  o f  
1 1
v e r y  a l i e n a t e d
1 1  
h a s  a  v a l u e  o f  5 ,  w h i l e  a  r e s p o n s e  o f  " n o t  a l i e n a t e d "  h a s  a  v a l u e  o f  1 .  
l  
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o n l y  1 . 6  p e r c e n t ) .  S o  b e c a u s e  t h e  c r i t e r i o n  w a s  r i d d l e d  w i t h  n o n -
r e s p o n s e ,  i t  s e e m e d  u n w i s e  t o  e l i m i n a t e  b o t h  Q l 7  a n d  Q l 8  m e r e l y  o n  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  o r i g i n a l  v a l i d i t y  t e s t .  
T h u s ,  t o  a s s e s s  t h e  p r e d i c t i v e  d i s c r i m i n a t o r y  p o w e r  o f  Q l 7  a n d  
Q l 8  a  w e a k e r  t e s t  w a s  a p p l i e d .  I t  w a s  p r e d i c t e d  t h o s e  w h o  c o n s i d e r  
d e p a r t m e n t  c o n t r o l  u n f a i r  s h o u l d  e x p e r i e n c e  p o w e r l e s s n e s s  a n d  t h o s e  
w h o  d o  n o t  c o n s i d e r  s u c h  c o n t r o l  u n f a i r  s h o u l d  n o t  e x p e r i e n c e  p o w e r -
l e s s n e s s .  T h e  i n d u c t i v e  l o g i c  o f  t h i s  t e s t  i s  a s  f o l l o w s :  i f  t h e  
c r i t e r i o n  ( i n  t h i s  c a s e  t h e  a l i e n a t i o n  i t e m )  m e a s u r e s  a l i e n a t i o n ,  
t h e n  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  m e a s u r e s  f a i r n e s s - u n f a i r n e s s ;  c o n s e -
q u e n t l y ,  i f  t h e  p r e d i c t i o n  i s  u p h e l d ,  t h e n  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
p r o b a b l y  m e a s u r e s  f a i r n e s s - u n f a i r n e s s ,  w h i c h  i n d i r e c t l y  s u g g e s t s  
t h e  c r i t e r i o n  p r o b a b l y  m e a s u r e s  a l i e n a t i o n .
1  
Y e t  a s  t h e  r e s u l t s  
i n  T a b l e  I X  indicate~ Q l 7  a p p e a r s  i n v a l i d ,  w h i l e  Q l 8  m a y  w e l l  b e  a  
v a l i d  m e a s u r e  o f  a l i e n a t i o n .  T h u s ,  Q l 7  w a s  d r o p p e d  f r o m  t h e  s c a l e  
s o  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  h y p o t h e s e s  ( C h a p t e r  I V )  w o u l d  n o t  b e  d i s t o r t e d  
b y  i n v a l i d i t y ,  w h i l e  Q l 8  w a s  r e t a i n e d .  
O P E R A T I O N A L I Z A T I O N  O F  P E R C E P T I O N S  O F  C O M M U N I T Y ,  
P O W E R ,  A N D  A U T H O R I T Y  
S i n c e  c o m m u n i t y  r e l a t i o n s  i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  l i f e  a r e  v a s t ,  i t  
w a s  n e c e s s a r y  t o  u s e  m o r e  t h a n  o n e  i n d i c a t o r  o f  c o m m u n i t y .  T o  t h a t  
e n d ,  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d :  " D o  y o u  g e n e r a l l y  f e e l  a  s e n s e  o f  
1
N o r m a l l y ,  a s  i n  d e d u c t i v e  l o g i c ,  r e a s o n i n g  f r o m  t h e  c o n s e -
q u e n t  t o  t h e  a n t e c e d e n t  w o u l d  i n v o l v e  t h e  l o g i c a l  f a l l a c y  o f  a f f i r m -
i n g  t h e  c o n s e q u e n t .  H o w e v e r ,  a s  B a k e r  ( 1 9 7 4 )  p o i n t s  o u t ,  s u c h  
f o r m a l  r e s t r i c t i o n s  a r e  n o t  e n t i r e l y  a p p l i c a b l e  t o  i n d u c t i v e  l o g i c ,  
s i n c e  o n e  c l a i m s  o n l y  t h a t  t h e  p r e m i s e  h e l p s  t o  m a k e  t h e  c o n c l u s i o n  
r e a s o n a b l e  t o  b e l i e v e .  
"  
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c o m m u n i t y ,  o r  t o g e t h e r n e s s ,  c o n c e r n i n g  
y o u r  f a m i l y ?  P S U ?  
O r e g o n ?  [ a n d ]  A m e r i c a ? "  B y  a s k i n g  f o r  o n e ' s  g e n e r a l  f e e l i n g ,  r a t h e r  
t h a n  o n e ' s  c u r r e n t  f e e l i n g ,  i t  w a s  h o p e d  e p h e m e r a l  f e e l i n g s ,  w h e t h e r  
p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ,  c o u l d  b e  a v o i d e d .  
M o r e o v e r ,  r a t h e r  t h a n  s u b j e c t  r e s p o n d e n t s  t o  a  p r o f u s i o n  o f  
j a r g o n ,  s u c h  a s  f u n c t i o n a l  r e l e v a n c e  o r  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  ( t e r m s  
N i s b e t  u t i l i z e s  t o  c h a r a c t e r i z e  c o m m u n i t y ) ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  m e r e l y  
a s k e d  i f  t h e y  f e l t  t h a t  t o g e t h e r n e s s  c h a r a c t e r i z e d  t h e i r  r e l a t i o n s .  
T h i s  s h i f t e d  t h e  i n d i c a t o r ' s  e m p h a s i s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  r e l a t i o n s  
w e r e  m u t u a l l y  s u p p o r t i v e  a n d  m e a n i n g f u l .  A s  s u c h ,  t h e  i n d i c a t o r  
a s s u m e s  t h a t  i f  r e l a t i o n s  a r e  m e a n i n g f u l ,  t h e y  a r e  a l s o  i n t e g r a t i v e  
a n d  r e l e v a n t .  
R e g a r d i n g  p e r c e p t i o n s  o f  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  r e l a t i o n s ,  t w o  
i n d i c a t o r s  w e r e  u s e d :  1 )  " A s  a  s y s t e m ,  h o w  j u s t  o r  u n j u s t  d o  y o u  
t h i n k  t h e  U . S .  G o v e r n m e n t  i s ? "  a n d  2 )  " D o  y o u  c o n s i d e r  P S U ' s  d e -
p a r t m e n t a l  s y s t e m  a  f a i r  o r  u n f a i r  w a y  t o  · g o v e r n  t h i n g s ? "  A l t h o u g h  
t h e  p o l i t i c a l  a n d  e d u c a t i o n a l  r e a l m s  w e r e  f o c u s e d  o n  f o r  a  p r i o r i  
r e a s o n s  i n  t h e  s t u d y  d e s i g n  ( p o l i t i c s  w a s  d e e m e d  t o  r e f l e c t  a  p r i o r i  
p o w e r  r e l a t i o n s ,  w h i l e  e d u c a t i o n  a  p r i o r i  a u t h o r i t y  r e l a t i o n s ) ,  i t  
w a s  d e c i d e d  r e s p o n d e n t ' s  o w n  p e r c e p t i o n s  o f  s u c h  r e l a t i o n s  s h o u l d  
b e  u t i l i z e d  i n  t h e  a n a l y s i s ,  s i n c e  t h i s  w o u l d  a v o i d  t h e  l o g i c a l  
f a l l a c y  o f  b e g g i n g  t h e  q u e s t i o n ,  o r  a c c e p t i n g  a n  a r g u m e n t  o n  m e r e  
f a i t h .  
B o t h  p e r c e p t u a l  i t e m s  w e r e  o r d e r e d  a l o n g  7 - p o i n t  s e m a n t i c  d i f -
f e r e n t i a l  s c a l e s .  T h o s e  w h o  r e s p o n d e d  " u n j u s t
1 1  
o r  " u n f a i r "  s e e m  t o  
i n d i c a t e  p e r c e p t i o n s  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  ( P P R )  b e t w e e n  t h e  i n s t i t u t i o n  
~ .  
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a n d  t h e  i n d i v i d u a l ,  w h i l e  t h o s e  w h o  r e s p o n d e d  " j u s t "  o r  " f a i r "  s e e m  
t o  i n d i c a t e  p e r c e p t i o n s  o f  a u t h o r i t y  r e l a t i o n s  ( P A R )  b e t w e e n  t h e  
i n s t i t u t i o n  a n d  t h e  i n d i v i d u a l .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  a n y  r e s p o n s e  5  
o r  a b o v e  o n  t h e  s c a l e  ( e i t h e r  o n  t h e  " u n j u s t "  o r  " u n f a i r "  p o l e s )  
i n d i c a t e s  P P R .  O f  c o u r s e ,  t h o s e  r~sponding a t  t h e  m i d p o i n t  o r  
b e l o w  i n d i c a t e s  P A R .  T h i s  a s s i g n m e n t  o f  midpoi~t r e s p o n s e s  t o  t h e  
l a t t e r  g r o u p  r u l e s  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i n d e f i n i t e  p e r c e p t i o n s  
w i l l  b e  m i x e d  u p  w i t h  P P R  a n d  m a k e s  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s  c l e a r e r .  
C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  
P O W E R L E S S N E S S  A N D  M E A N I N G L E S S N E S S  
A s  T a b l e  X  i n d i c a t e s ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  p o w e r l e s s n e s s  
a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  a r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  r e c e i v e s  p r e l i m i n a r y  
r e j e c t i o n .  R a n k  o r d e r  c o r r e l a t i o n s  w e r e  c o m p u t e d  o n  o n l y  t h o s e  w h o  
e x p e r i e n c e d  a t  l e a s t  p o w e r l e s s n e s s  o r  m e a n i n g l e s s n e s s .
1  
S u b -
s e q u e n t l y ,  r e s p o n d e n t s  w h o  f e l t  p u r e l y  a m b i v a l e n t ,  o r  p u r e l y  n o t  
a l i e n a t e d  w e r e  e l i m i n a t e d  f r o m  c o n s i d e r a t i o n :  a f t e r  a l l ,  t h e  i s s u e  
i s  w h e t h e r  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  a r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d ,  
n o t  w h e t h e r  p a r t i c u l a r  s t a t e m e n t s  a r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d .  T h i s  
d o n e ,  t h e  m e a n  n e g a t i v e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n  i s  - . 4 4 4 ,  w i t h  7 9  
p e r c e n t  o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t .  O n l y  o n e  m e a s u r e  
o f  m e a n i n g l e s s n e s s ,  Q 3 ,  s h o w s  c o n s i s t e n t l y  l o w  c o r r e l a t i o n s  a c r o s s  
a l l  p o w e r l e s s n e s s  m e a s u r e s .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h o u g h  t h a t  t h e s e  c o n s i s t e n t l y  l o w  c o r r e l a t i o n s ,  
a s  w e l l  a s  o t h e r s ,  m a y  b e  d i f f e r e n t i a l l y  a f f e c t e d  o r  e v e n  d i s t o r t e d  
1
s i n c e  7 5  p e r c e n t  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n s  o f  a l i e n a t i o n  m e a s u r e s  
e x h i b i t e d  C h i - s q u a r e ,  o r  a p p r o x i m a t e l y  C h i - s q u a r e ,  d i s t r i b u t i o n s ,  
o r d i n a l - l e v e l  m e a s u r e s  o f  a s s o c i a t i o n ,  s p e c i f i c a l l y  S p e a r m a n ' s  R h o  
a n d  K e n d a l l ' s  T a u b ,  w e r e  u t i l i z e d .  R e c e n t  i n t e r e s t  i n  a n d  e x p e r i -
m e n t s  w i t h  o r d i n a l  a n a l y s i s  ( H a w k e s ,  1 9 7 1 ;  Q u a d e ,  1 9 7 4 ;  a n d  R e y n o l d s ,  
1 9 7 4 )  a l s o  s e r v e  t o  r e a f f i r m  o r  e x p a n d  u p o n  t h e  n o n - p a r a m e t r i c  
s t a t i s t i c a l  m o d e l  s t a n d a r d i z e d  b y  S i e g e l  ( 1 9 5 6 ) .  F o r  i n s t a n c e ,  a  
c l a s s i c  e x p e r i m e n t a l  w o r k  d e m o n s t r a t e s  t h a t  w h e n  d i s t r i b u t i o n s  a r e  
n o n - l i n e a r ,  t h e  c h a n c e s  o f  f i n d i n g  s p u r i o u s  c o r r e l a t i o n s  a r e  g r e a t e r  
w i t h  K e n d a l l ' s  R a n k - O r d e r  C o e f f i c i e n t ,  T a u b ,  t h a n  w i t h  P e a r s o n ' s  r  
( R e y n o l d s ,  1 9 7 4 ) .  
T A B L E  X  
Z E R O - O R D E R  R A N K  C O R R E L A T I O N S  BETWEE~ 
P O W E R L E S S N E S S  A N D  M E A N I N G N E S S N E S S  
M E A N I N G L E S S N E S S  
Q l  
Q 3  
Q 4  
Q 1 5  
Q 1 6  
Q 1 9  
P O W E R L E S S N E S S .  
Q 2  
Q 5  
Q 6  
- . 1 4 9 *  - . 1 4 1 *  
- . 4 4 9 * * *  
(  8 3 )  
(  l l O )  (  8 2 )  
. 0 1 2  
- . 1 8 9 * *  - . 0 8 4  
( 1 7 5 )  
( 1 7 7 )  ( 1 7 5 )  
- . 6 2 3 * * *  - . 6 0 2 * * *  
- . 6 2 8 * * *  
(  9 7 )  
( 1 2 4 )  
(  9 1 )  
- . 5 3 9 * * *  - . 3 3 7 * * *  - . 4 6 9 * * *  
( 1 0 0 )  ( l l 2 )  
(  8 7 )  
- . 4 6 7 * * *  - . 4 1 3 * * *  
- . 5 7 5 * * *  
(  1 0 1 )  
( 1 2 8 )  
( 1 0 0 )  
- . 6 1 6 * * *  
- . 4 4 4 * * *  
- . 5 3 2 * * *  
(  9 5 )  
( 1 1 9 )  
(  8 6 )  
* S i g n i f i c a n t ,  p  =  . 0 5 .  
* * S i g n i f i c a n t ,  p  =  . 0 1 .  
* * * S i g n i f i c a n t ,  p  =  . 0 0 1 .  
a S p e a r m a n  R a n k  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t s .  
Q l 4  
- . 3 2 9 * * *  
(  9 4 )  
- . 1 2 6 *  
( 1 8 3 )  
- . 5 4 7 * * *  
(  1 0 4 )  
- . 4 4 1 * * *  
( 1 0 0 )  
- . 5 4 4 * * *  
(  1 0 9 )  
- . 5 0 9 * * *  
( 1 0 0 )  
5 1  
Q l 8  
- . 5 4 9 * * *  
(  6 9 )  
- . 2 0 7 * *  
( 1 4 5 )  
- . 6 6 5 * * *  
(  8 2 )  
- . 6 4 8 * * *  
(  8 2 )  
- . 5 3 9 * * *  
(  8 2 )  
- . 5 2 8 * * *  
(  6 6 )  
5 2  
b y  r e s p o n d e n t ' s  s e x .  T a b l e  X I  i l l u s t r a t e s  t h i s  f a c t  q u i t e  c l e a r l y ,  
e s p e c i a l l y  r e g a r d i n g  Q 3 .  I n  t h i s  i n s t a n c e  c o r r e l a t i o n s  o n  w o m e n  
a r e  s u f f i c i e n t l y  l o w  t o  b e  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  n o n - c o r r e l a t i o n s ,  
w h i l e  c o r r e l a t i o n s  o n  m e n  a r e  s u f f i c i e n t l y  h i g h  t o  b e  g e n e r a l l y  
r e g a r d e d  a s  m o d e s t  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s .  C o n c e r n i n g  t h e  v i a b i l i t y  
o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e  p o w e r  o f  e l i t e s ,  a n d  o n e ' s  i n f l u e n c e  o n  
t h e  g o v e r n m e n t ,  o v e r  a  t h i r d  o f  w o m e n  e x p e r i e n c e  b o t h  p o w e r l e s s n e s s  
a n d  m e a n i n g l e s s n e s s .  W o m e n  a r e  a l m o s t  o n e  a n d  a  h a l f  t i m e s  m o r e  
l i k e l y  t o  e x p e r i e n c e  t o t a l  a l i e n a t i o n  ( t h a t  i s ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
b o t h  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s )  t h a n  m e n .  T h i s  s h o u l d  c o m e  
a s  n o  s u r p r i s e  g i v e n  t h e  r e c e n t  r i s e  o f  t h e  " N e w  F e m i n i s m , "  w h i c h  
i s ,  a s  o n e  i n t e l l e c t u a l  p r o c l a i m s ,  a  " r a d i c a l  i n s i g h t "  m e a n t  t o  
r e p l a c e  a n  " u n j u s t  a n d  d a n g e r o u s "  p a t r i a r c h y  t h a t  " h a s  l e f t  u s  n o  
c h o i c e  b u t  t o  d i s s o l v e  i t  •  •  .  i t  i s  t i m e  f o r  w o m e n  t o  w e l d  t h e  
i n s t r u m e n t a l i t i e s  o f  p o w e r "  ( P 9 l l o c k ,  1 9 7 2 : 1 9 ) .  
M o r e o v e r ,  i t  m a y  w e l l  b e  t h a t  w o m e n ;  e s p e c i a l l y  t h e  c o l l e g e -
e d u c a t e d ,  a r e  i n c r e a s i n g l y  s k e p t i c a l  a b o u t  e x p e c t i n g  a n y  m e a n i n g f u l  
s o c i a l  c h a n g e  c a n  r e s u l t  f r o m  c o n v e n t i o n a l  p o l i t i c s .  A f t e r  a l l  i t  
i s  p o l i t i c s  a s  u s u a l  w h i c h  h a s  b l o c k e d  p a s s a g e  o f  t h e  E q u a l  R i g h t s  
A m e n d m e n t  f o r  s o  l o n g .  P o l l o c k  e n u n c i a t e s  t h i s  s e n t i m e n t :  
F o r  r a d i c a l  f e m i n i s t s  .  .  .  t h e  u n f i n i s h e d  b u s i n e s s  o f  
t h e  f i r s t  m o v e m e n t  i s  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  p a t r i a r c h y - - i t s  
s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  f o r m s ,  a n d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
a t t i t u d e s  a n d  m o d e s  o f  t h o u g h t  i t  g e n e r a t e s .  T o  g a i n  
p o w e r  w i t h i n  e x i s t i n g  e c o n o m i c  o r  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s ,  
t h e y  a r g u e ,  i s  i n  i t s e l f  a  m e a n i n g l e s s  g o a l ,  s i n c e  i t  i s  
t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  p a t r i a r c h y  .  .  .  t h a t  m u s t  b e  
r e p l a c e d  ( P o l l o c k ,  1 9 7 2 : 1 9 ) .  
5 3  
T A B L E  X I  
Z E R O - O R D E R  R A N K  C O R R E L A T I O N S  B E T W E E N  P O W E R L E S S N E S S  A N D  :~ANINGLESSNESS 
A N D  T H E  P R O P O R T I O N  T O T A L L Y  A L I E N A T E D  B Y  S E X  
( R e s p o n d e n t s  i n  P a r e n t h e s e s )  
P O W E R L E S S N E S S  
r i E A N  I N G L E S S N E S S  
Q u e s t i o n  2  Q u e s t i o n  5  Q u e s t i o n  6  
Q u e s t i o n  1 4  
Q u e s t i o n  1 8  
M a l e  
F e m a l e  M a l e  
F e m a l e  
M a l e  F e m a l e  M a l e  
F e m a l e  
M a l e  F e m a l e  
Q u e s t i o n  1  
P e r c e n t :  1 8  2 2  
1 2  
1 7  
6  1 9  
1 4  
1 6  
7  
1 5  
C o r r e l a t i o n :  b  
- . 1 1  - . 1 7  - . 2 4  
- . 0 8  - . 6 2  
- . 3 4  
- . 4 2  
- . 2 9  
- . 5 4  
- . 5 4  
( 3 4 )  ( 4 9 )  ( 4 1 )  
( 5 9 )  ( 3 4 )  ( 4 8 )  
( 3 7 )  
( 5 7 )  ( 2 9 )  
( 4 0 )  
Q u e s t i o n  3  
P e r c e n t :  
3 1  
3 4  
3 1  
4 4  2 3  
3 4  2 9  
2 7  
2 7  
2 5  
C o r r e l a t i o n :  
- . 0 4  
. 0 4  
- . 4 0  - . 0 6  
- . 2 3  - . 0 1  
- . 2 2  
- . 0 7  
- . 2 9  - . 1 5  
( 7 7 )  
( 9 8 )  
( 7 7 )  
( 1 0 0 )  
( 7 7 )  
( 9 8 )  
( 7 7 )  (  1 0 6 )  ( 6 0 )  
( 8 5 )  
Q u e s t i o n  4  
P e r c e n t :  
1 7  1 1  
8  
1 2  1 5  1 0  
! 6  
8  
1 4  
4  
C o r r e l a t i o n :  - . 5 4  - . 6 8  - . 6 8  - . 5 3  - . 6 1  
- . 6 2  
- . 5 2  
- . 5 5  - . 6 1  
- . 7 0  
( 4 2 )  
( S S )  
( S O )  
( 7 4 )  ( 4 0 )  ( 5 1 )  
( 4 4 )  
( 6 0 )  ( 3 6 )  
( 4 6 )  
Q u e s t i o n  1 5  
P e r c e n t :  
1 5  1 2  1 8  2 1  2 0  2 1  
2 1  1 8  
1 2  1 2  
C o r r e l a t i o n :  
- . 5 4  - . 5 4  - . 3 2  - . 3 5  - . 4 5  
- . 4 7  - . 2 9  
- . 5 3  
- . 7 0  - . 6 3  
( 4 1 )  ( 5 9 )  
( 4 4 )  
( 6 8 )  ( 3 5 )  
( 5 2 )  ( 3 9 )  
( 6 1 )  
( 3 3 )  ( 4 9 )  
Q u e s t i o n  1 6  
P e r c e n t :  
1 9  
1 7  
1 0  1 7  1 8  1 2  1 1  
2 3  
2 0  
1 1  
C o r r e l a t i o n :  
- . 4 8  - . 4 5  
- . 6 7  - . 2 0  
.  - .  5 6  
- . 5 7  - . 7 0  
- . 4 4  - . 4 2  - . 6 1  
( 4 3 )  ( 5 8 )  ( 5 2 )  
( 7 5 )  
( 4 0 )  
( 5 0 )  
( 4 7 )  
( 6 2 )  ( 3 5 )  
( 4 7 )  
Q u e s t i o n  1 9  
P e r c e n t :  
1 0  9  6  1 4  1 4  
· 1 2  
1 4  1 2  
1 6  
1 7  
C o r r e l a t i o n :  
- . 6 4  - . 6 0  - . 6 2  - . 3 1  - . 5 8  - . 4 8  
- . 6 3  
- . 4 1  - .  5 7  
- . 4 9  
( 4 1 )  ( 5 4 )  
( 4 8 )  ( 7 1 )  ( 3 7 )  
( 4 9 )  
( 4 2 )  
( 5 8 )  ( 3 1 )  
( 3 5 )  
a P r o p o r t i o n  t o t a l l y  a l i e n a t e d  r e f e r s  t o  t h o s e  e x p e r i e n c i n g  b o t h  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  a m o n g  
t h o s e  w h o  e x p e r i e n c e  a n y  a l i e n a t i o n .  
0
Spear~an R a n k  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t s .  
1  
5 4  
N e v e r t h e l e s s ,  e v e n  t h o u g h  f e m a l e  r e s p o n d e n t s  e x h i b i t  m o r e  t o t a l  
a l i e n a t i o n  t h a n  m a l e s  t o w a r d  p o l i t i c s  a s  usual~ w o m e n ,  i n  g e n e r a l ,  
a r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t o t a l l y  a l i e n a t e d  t h a n  m e n .  F o r  i n s t a n c e ,  
o n  t h e  a v e r a g e  ( t h a t  i s ,  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  r e p o r t e d  p e r c e n t a g e s )  
o n l y  1 8  p e r c e n t  o f  w o m e n  v s .  1 6  p e r c e n t  o f  m e n  a r e  t o t a l l y  a l i e n a t e d  
( T a b l e  X I ) .  
B u t  a l t h o u g h  t h i s  l a t t e r  f a c t  d i s f a v o r s  t h e  p r o s p e c t s  o f  t h e  
n u l l ,  d e s p i t e  s t r a t i f i c a t i o n  b y  s e x ,  e v e n  t h i s  f a c t  m a y  s t i l l  b e  
s h o w n  u l t i m a t e l y  s p u r i o u s .  A s  s u c h ,  p a r t i a l  r a n k - o r d e r  c o r r e l a t i o n s ,  
T a b l e s  X I I - X V ,  w e r e  c o m p u t e d  t o  s e a r c h  o u t  s p u r i o u s  n o n - a n d  n e g a -
.  1  .  1  
t i v e  c o r r e  a t i o n s .  
A l l  p a r t i a l s  a r e  s t r a t i f i e d  b y  s e x ,  s i n c e  i t  i s  
p l a u s i b l e  t h e  p o l i t i c a l i z a t i o n  o f  s o m e  w o m e n  m a y  y e t  d i s t o r t  c o r -
r e l a t i o n s .  
H o w e v e r ,  a s  T a b l e  X I I  i n d i c a t e s ,  5  o u t  o f  9  f i f t h - o r d e r  
p a r t i a l s  b e t r a y  t h e  s l i g h t  e f f e c t s  o f  " s u p p r e s s o r "  v a r i a b l e s - - t h a t  
i s ,  b e i n g  u p s e t  w i t h  l e a d e r s ,  p e r c e i v i n g  t h e  g o v e r n m e n t  a s  u n j u s t ,  
1
I n  s e l e c t i n g  t e s t  f a c t o r s  a  n u m b e r  o f  c r i t e r i a  w e r e  u s e d :  
1 )  t h e o r e t i c a l  r e l e v a n c e ;  2 )  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w i t h  
m e a s u r e s  o f  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s ;  3 )  h i g h  c o r r e l a t i o n s ,  
r e g a r d l e s s  o f  s i g n ,  w i t h  e i t h e r  p o w e r l e s s n e s s  o r  m e a n i n g l e s s n e s s ;  
a n d  4 )  a  s u f f i c i e n t l y  h i g h  n u m b e r  o f  c a s e s  i n  c o m m o n  w i t h  o t h e r  t e s t  
f a c t o r s .  S u b s e q u e n t l y  a  n u m b e r  o f  c o n v e n t i o n a l  i n d e p e n d e n t  v a r i -
a b l e s  w e r e  r e j e c t e d :  p a r e n t a l  e d u c a t i o n ,  p r e s e n c e  o f  c h i l d r e n ,  
v o t e r  a p a t h y ,  p r e v i o u s  p o l i t i c a l  a c t i v i s m  ( V i e t n a m  W a r  p r o t e s t ) ,  
p r e f e r e n c e  f o r  l i v i n g  o u t s i d e  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  p r e f e r e n c e  f o r  
a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  w o r l d  v s .  W e s t e r n  R a t i o n a l i s m ,  
e m p l o y m e n t ,  h e a l t h ,  a n d  r a c e .  S o m e ,  i f  n o t  m a n y ,  o f  t h e s e  w i l l  
p r o b a b l y  s t i l l  r e m a i n  f r u i t f u l  f a c t o r s ,  b u t  i n  a  h i g h l y  e d u c a t e d  a n d  
a n d  r a t h e r  h o m o g e n e o u s  p o p u l a t i o n  s u c h  a s  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  i t  i s  
u n d e r s t a n d a b l e  w h y  n o n e  w e r e  i m p o r t a n t .  
T A B L E  X I I  
P A R T I A L  R A B  C O U ! L i \ ? l O N S  8 ! ' 7 . ' W E E N  P O L I T I C A L  P O W E ! L I S S N E S S  . m D  M E A N I N G L E S S N E S S ,  
C O R T R O L L I N G  F O l l  S E I . E c r ! l )  I H D ! P ! M D D T  V A 1 U A B L E S
4  
T x y  ·  T x r l  
( F e m a l e s  O n l y )  
P A R T I A L  R A N K  C O R R E L A T I O M S b  
( L 1 s t w 1 s e  O e l e t 1 o n )  
T x y • l , 2  T x y • l . 2 . 3  T x y · l . 2 . 3 , 4  T x y · l . Z , 3 . 4 , 5  
A l i e n a t i o n  i n  P o l i t i c s  
Q 3  w i t h  Q Z  
. 0 1 8  
. 0 0 2  
. 0 0 5  - . 0 0 6  
- . o o a  - . o o a  
Q 3  w i t h  Q S  
- . 0 6 5  
- . 0 9 8  
- . 0 9 9  
- . 1 1 1  - . 0 9 6  - . 0 9 9  
Q 3  w i t h  Q 6  
- . 0 1 7  - . 0 3 8  - . 0 4 4  
- . 0 4 0  
- . 0 4 5  
- . 0 3 8  
Q l  w i t h  Q 2  
- . 2 2 7  - . 2 2 2  
• . Z 2 8  
- . 2 5 6  - . 2 5 4  - . 2 4 8  
Q l  w i t h  Q S  
- . 0 1 7  - . 0 2 0  
- . 0 1 9  
- . 0 2 6  
- . 0 2 7  
- . 0 3 5  
Q l  w i t h  Q 6  
- . 2 9 9  
- . 3 0 1  
- . 3 4 2  - . 3 4 1  
; . . 3 2 4 '  
- . 3 2 4  
Q 4  w i t h  Q 2  
- . 6 1 3  
- . 6 1 1  
- . 6 0 8  
- . 6 0 7  - . 6 0 7  
- . 6 1 1  
Q 4  w i t h  Q S  
- . 4 6 5  - . 4 6 4  
- . 4 6 5  - . 4 6 3  
- . 4 5 6  - . 4 6 1  
Q 4  w i t h  Q 6  
- . 5 3 7  
- . 5 3 9  
- . 5 3 9  - . 5 4 4  - . 5 3 1  
- . 5 3 5  
5 5  
N u m b e r  o f  
R e s p o n d e n t s  
( 8 5 )  
{ 8 8 )  
( 8 3 )  
{ 4 2 )  
( 6 2 )  
( 3 9 )  
( 4 7 )  
( 6 8 )  
( 4 5 )  
a C o n t r o l s  a r e :  1 - U p s e t  w i t h  L e a d e r s ,  2 - u . s .  G o v ' t .  U n j u s t ,  3 · l 1 b e r a 1  o r  R a d i c a l ,  4 - A g e ,  S · F i n a n c i a l  D i f f i c u l t y .  
b c o e f f i c i e n t s  a r e  K e n d a l l  P a r t i a l  R a n k  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t s  a n d  r e p r e s e n t  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  f o r m u l a :  
T  .  T  T  
T x y • z  •  X Y  - Z Y  Z i t  
/ ( 1 J z y
2
} ( 1 - t z x
2
) .  
T h e  s p e c i f i c  K e n d a l l  T a u  u s e d  f o r  t o t a l  c o r r e l a t i o n s  i s  t b .  
l  
l  
T A B L E  X I I I  
P A R T I A L  R A N K  C O R R E L A T I O N S  B E T W E E N  P O W E R L E S S N E S S  A N D  M E A N I N G L E S S N E S S  
I N  E D U C A T I O N .  C O N T R O L L I N G  F O R  S E l E C T E D  I N D E P E N D E N T  V A R I A B L E S 4  
( F e m a l e s  O n l y )  
P A R T I A L  R A N K  C O R R E l . A T I O N S b  
{ L i s t w i s e  O e l e t i o n )  
' t x y  
t x y • l  ' t x y - 1 , 2  
' t x y • l , 2 , 3  ' t x y • l , 2 , 3 , 4  ·  
' t x y e  1 , 2  , J  , 4  , 5  
A l i e n a t i o n  i n  E d u c a t i o n  
Q l S  w i t h  0 1 4  - . 4 4 7  - . 4 2 4  
- . 4 1 9  - . 4 3 5  
- . 4 3 0  
- . 4 2 9  
Q l 5  w i t h  Q l S  
- . 5 3 8  - . 5 2 7  - . 5 2 0  - . 5 2 0  
. . .  5 2 4  
- . 5 2 4  
Q l 6  w i t h  Q l 4  
- . 3 5 8  - . 3 5 8  - . 3 1 2  - . 3 1 4  - . 3 1 4  
. . .  3 1 4  
Q l 6  w i t h  Q l S  
- . 5 2 6  - . 5 2 8  - . 4 9 2  - . 4 8 8  - . 4 9 9  
- . 4 9 9  
Q l 9  w i t h  Q l 4  - . 4 0 4  - . 4 1 1  
- . 3 8 7  
- . 4 1 5  
- . 4 1 3  
- . 3 8 9  
Q l 9  w i t h  Q 1 8  · - . 4 7 1  
- . 4 6 6  
- . 4 5 7  
- . 4 5 4 -
- . 4 6 2  
- . 4 4 3  
5 6  
N u m b e r  o f  
R e s p o n d e n t s  
~58) 
4 5 )  
( 5 7 )  
( 4 2 )  
{ 5 3 )  
( 3 1 )  
a C o n t r o l s  a r e :  1-Expect~tions i n  E d u c a t i o n  U n m e t ,  2 - A p a t h e t i c  a b o u t  C o u r s e w o r k ,  3 - S o c i a l  S c i e n c e - L i b e r a l  A r t s  
M a j o r ,  4 - A g e ,  5 - F i n a n c i a l  D i f f i c u l t y .  
b s e e  f o o t n o t e  T a b l e  X I I .  
T A B L E  X I V  
P  A 1 r t I A L  ! A n  C O R R E L . A : r I O N S  B E ' l ' W E E B  P O L I T I C A L  P O W D L ! S S N E S S  A N D  M E A N I N G L E S S N E S S ,  
C O N T R O L L I N G  ! ' O i l  S E L E C ' t ' ! D  I N D E P P D E N T  V A J U A ! t ! S . a  
( M a l e s  O n l y )  
P A R T I A L  R A H K  C O R R E L A T I O N S b  
( L i s t w i s e  D e l e t i o n )  
~xy 
- r x y • l  
T x y • l , 2  ' t x y • l , Z , 3  T x y • l , 2 , 3 , 4  ' t x y • l , 2 , 3 , 4 , 5  
A l i e n a t i o n  i n  P o l i t i c s  
Q 3  w i t h  Q 2  
• . 1 4 4  
- . 1 6 3  
- . 1 6 2  - . 1 6 2  
- . 1 6 3  
- . 1 6 1  
Q 3  w i t h  Q 5  
- . 4 5 7  
- . 4 6 5  
- . 4 8 3  - . 4 8 3  - . 4 6 8  - . 4 6 8  
Q 3  w i t h  Q 6  
- . 2 9 2  - . 2 8 4  
- . 2 6 8  
- . 2 6 7  
. . .  2 6 7  
- . 3 0 0  
Q l  w i t h  Q 2  
- . 0 5 6  - . 0 5 7  
- . 0 7 0  - . 0 6 0  
- . 0 5 5  - . 0 9 4  
Q l  w i t h  Q 5  
. . .  2 6 1  
- . 2 6 9  
- . 3 0 7  - . 3 1 2  
- . 3 0 8  
- . 3 0 2  
Q l  w i t h  Q 6  
- . 5 8 5  
- . 6 0 1 ·  
- . 6 2 3  - . 6 3 4  - . 6 4 0  - . 6 0 8  
0 4  w i t h  Q 2  
- . 4 8 4  
- . 4 8 9  
- . 4 9 3  - . 4 9 4  
- . 4 9 5  - . 4 9 3  
Q 4  w i t h  Q S  
- . 6 3 2  
- . 6 3 4  
- . 6 5 2  
· - . 6 5 4  
- . 6 5 3  - . 6 5 0  
Q 4  w i t h  Q 6  
· . 5 9 2  
. . .  5 3 2  
- . 5 3 1  
- . 5 Z 3  - . 5 3 1  
- . 5 1 8  
a s e e  f o o t n o t e  T a b l e  I I I .  
b s e e  f o o t n o t e  T a b l e  X I I .  
5 7  
N u m b e r  o f  
R e s p o n d e n t s  
. ( 6 4 )  
( 6 7 )  
( 6 5 )  
'  ( 3 0 )  
( 3 6 )  
( 2 9 )  
( 3 9 )  
( 4 5 )  
( 3 5 )  
'  
I  
U B L E  X V  
P A R T I A L  R A N K  C O R R E L A T I O N S  B E T W E E N  P O W E R L E S S N E S S  A N D  M E A N I N G L E S S N E S S  
I N  E D U C A T I O N ,  C O N T R O L L I N G  F O R  S E L E C T E D  I N D E P E N D E N T  V A R I A S L E S a  
A l i e n a t i o n  i n  E d u c a t i o n  
Q l S  w i t h  Q l 4  
Q 1 5  w i t h  Q l S  
Q 1 6  w i t h  Q 1 4  
Q l 6  w i t h  Q l 8  
Q l 9  w i t h  Q l 4  
Q l 9  w i t h  Q l 8  
a s e e  f o o t n o t e · T a b l e  X I I I .  
b s e e  f o o t n o t e  T a b l e  x u .  
·  ( M a l e s  O n l y )  
P A R T I A L  R A N K  C O R R E L A T I O N S b  
( L i s t w i s e  D e l e t i o n )  
- r x y  
T x y • l  
i : x y • l , 2  
' t x y · l · , 2 , 3  
' x y • l . 2 . 3 , 4  
- . 3 1 4  
- . 2 6 9  
- . 2 4 7  
- . 3 2 8  
- . 3 2 7  
- . 6 3 9  
- . 5 2 0  
- . 4 8 5  
- . 4 6 9  - . 4 7 0  
- . 6 0 7  
- . 6 0 3  
- . 5 9 2  
- . 5 8 3  
- . 5 8 9  
- . 3 3 7  
- . 3 1 6  
- . 3 0 9  
- . 2 8 7  
• . 2 9 9  
- . 5 1 4  
- . 5 4 5  
- . 5 4 1  
- . 5 4 5  
- . 5 4 5  
- . 4 8 3  
- . 4 8 0  
- . 4 6 7  - - . 4 7 4 -
- . 4 5 8  
T x r l . 2 , 3 , 4 , 5  
- . 3 0 0  
- . 4 3 9  
- . 5 8 8  
• . 3 4 4  
- . 5 4 5  
- . 4 6 7  
5 8  
N u m b e r  o f  
R e s p o n d e n t s  
( 3 7 )  
( 3 1 )  
( 4 6 )  
~33) 
4 0 )  
( 2 9 )  
5 9  
b e i n g  l i b e r a l  o r  r a d i c a l ,  a n d  h a v i n g  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  
l a s t  y e a r  o f t e n  a c t  t o  s u p p r e s s  t h e  " t r u e "  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  a m o n g  w o m e n .
1  
S t i l l  t h e s e  e f f e c t s  
a r e  r a t h e r  s l i g h t ,  s i n c e  t h e  a v e r a g e  i n c r e a s e  i s  a b s o l u t e  c o r r e l a -
t i o n  i s  o n l y  . 0 2 4 .  
Y e t ,  u n l i k e  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  p r e v i o u s  p o w e r l e s s n e s s  
m e a s u r e s  ( v o t i n g  f o r  n a t i o n a l  l e a d e r s  i s  u s e l e s s ,  t h e  t w o - p a r t y  
s y s t e m  o f f e r s  r e a l  a l t e r n a t i v e s )  a n d  p o l i t i c a l  m e a n i n g l e s s n e s s ,  t h e  
f i f t h - · o r d e r  p a r t i a l s  f o r  Q 4  ( b e i n g  a w a r e  o f  p o l i t i c a l  i s s u e s  m a t t e r s )  
e x h i b i t  a  s l i g h t  l o s s  i n  c o r r e l a t i o n  o v e r  t h e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n ,  
w i t h  a n  a v e r a g e  d e c l i n e  i n  c o r r e l a t i o n  o f  o n l y  . 0 0 3 .  
I n  o n e  i n s t a n c e ,  m o r e o v e r ,  a  s l i g h t  " d i s t o r t i o n "  i n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a l i e n a t i o n  t o w a r d  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  t h e  
g o v e r n m e n t  o c c u r s  i n  t h e  f i f t h - o r d e r  p a r t i a l  ( Q 3  w i t h  Q 2 ) .  A l -
t h o u g h  t h e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n  i s  w e a k  b u t  p o s i t i v e ,  t h e  f i f t h -
o r d e r  p a r t i a l  i s  w e a k  b u t  n e g a t i v e .  T h i s  i n d i c a t e s  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n  h a s  b e e n  d i s t o r t e d  b y  p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  m e a s u r e s  a n d  s e v e r a l  i n d e p e n d e n t  v a r i -
a b l e s ,  p e r c e p t i o n  o f  g o v e r n m e n t ,  l i b e r a l  o r  r a d i c a l  i d e n t i f i c a t i o n ,  
a n d  a g e .  
O n c e  s u c h  c o n f o u n d i n g  i n f l u e n c e s  a r e  
1
R o s e n b e r g  ( 1 9 6 8 )  c o g e n t l y  e x p l a i n s  t h i s  p h e n o m e n o n :  " A  
s u p p r e s s o r  v a r i a b l e  i s  o n e  w h i c h  w e a k e n s  a  r e l a t i o n s h i p ,  w h i c h  
c o n c e a l s  i t s  t r u e  s t r e n g t h .  I n  s o m e  c a s e s ,  i t  m a y  w e a k e n  t h e  r e l a -
t i o n s h i p  t o  t h e  p o i n t  o f  c a u s i n g  i t s  c o m p l e t e  d i s a p p e a r a n c e ,  b u t  
t h i s  s i t u a t i o n  w i l l  n o t  a l w a y s  o b t a i n .  S o  l o n g  a s  i t  d a m p s  d o w n  o r  
a t t e n u a t e s  t h e  f u l l  e x t e n t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  i t  p o s e s  t h e  d a n g e r  
o f  m i s l e a d i n g  i n t e r p r e t a t i o n s "  ( R o s e n b e r g ,  1 9 6 8 : 8 5 ) .  
c o n t r o l l e d  f o r ,  t h e  p o s i t i v e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n  p r o v e s  t o  b e  
s p u r i o u s  a n d  t h e  t r u e  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e c o m e s  e v i d e n t .
1  
F u r t h e r m o r e ,  i n  8  o u t  o f  9  i n s t a n c e s  t h e  f i f t h - o r d e r  c o r r e l a -
6 0  
t i o n s  a r e  v i r t u a l l y  t h e  s a m e  a s  t h e _ i r  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s  ( T a b l e  
X I I ) .  T h i s  s u g g e s t s ,  f o r  f e m a l e s  a t  l e a s t ,  t h e  n e g a t i v e  p a r t i a l  
c o r r e l a t i o n s  a r e  e v i d e n t l y  m o r e  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  n o n - r e l a t e d n e s s  o f  
a l i e n a t i o n  d i m e n s i o n s  t h a n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h o s e  c o n t r o l l e d  f o r .  T h e  d e g r e e  o f  c o r r e l a t i o n ,  
m o r e o v e r ,  b r e a k s  d o w n  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  n o n - c o r r e l a t i o n s ,  
m o d e s t l y  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s ,  a n d  m o d e r a t e l y  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s .  
T h e  m e a n  f i f t h - o r d e r  c o r r e l a t i o n  i s  - . 2 6 2 .  B u t  w h a t  r e m a i n s  m o s t  
c r u c i a l  i s  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o e f f i c i e n t s :  a l l  a r e  n e g a t i v e .  
S i n c e  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  p r e d i c t s  j u s t  t h e  o p p o s i t e ,  t h e r e  i s  n o  
p o i n t  i n  e v e n  c o n s i d e r i n g  s t a t i s t i c a l  t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e .  F o r  
a s  B l a l o c k  ( 1 9 7 9 )  p o i n t s  o u t :  
A  v e r y  m i n i m a l  ( b u t  l e g i t i m a t e )  q u e s t i o n  t h e  s k e p t i c  
m a y  r a i s e ,  w h e n e v e r  o n e  c l a i m s  t h a t  a  p r e d i c t e d  r e l a t i o n -
s h i p  h a s  b e e n  f o u n d ,  i s  w h e t h e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  d u e  
t o  s a m p l i n g  e r r o r  . . . .  B u t  i f  w e  h a v e  o b t a i n e d  a  
r e l a t i o n s h i p  t h a t  i s  o p p o s i t e  t o  t h a t  p r e d i c t e d  w e  
h a v e ,  i n  e f f e c t ,  a l r e a d y  l o s t  t h e  a r g u m e n t  w i t h  t h e  
s k e p t i c .  T h e r e f o r e  t h e r e  i s  n o  p o i n t  i n  m a k i n g  a  
s i g n i f i c a n c e  t e s t  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  ( B l a l o c k ,  
1 9 7 9 : 1 6 4 ) .  
T o  c o n t i n u e  w i t h  t h e  f i n d i n g s ,  o n e  c a n  s e e  t h e  c o r r e l a t i o n s  i n  
T a b l e  X I I I  a r e  f a r  m o r e  h o m o g e n e o u s .  A f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  u n m e t  
1
R o s e n b e r g  ( 1 9 6 8 )  a d d s :  " P e r h a p s  t h e  m o s t  s t r i k i n g  e x a m p l e  
o f  h o w  t e s t  f a c t o r s  m a y  a v e r t  t h e  d a n g e r  o f  m i s l e a d i n g  c o n c l u s i o n s  
a p p e a r s  w h e n  w e  e x a m i n e  w h a t ,  f o r  w a n t  o f  a  b e t t e r  t e r m ,  m i g h t  b e  
c a l l e d  ' d i s t o r t e r '  v a r i a b l e s .  A  d i s t o r t e r  v a r i a b l e  r e v e a l s  t h a t  t h e  
c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  i s  p r e c i s e l y  t h e  r e v e r s e  o f  t h a t  s u g g e s t e d  
b y  t h e  o r i g i n a l  d a t a r r ( R o s e n b e r g ,  1 9 6 8 : 9 4 ) .  
1  
!  
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e x p e c t a t i o n s ,  a p a t h y  i n  c o l l e g e ,  m a j o r ,  a n d  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y ,  
t h e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s  d e c l i n e  i n  c o r r e l a t i o n  a n  a v e r a g e  o f  
o n l y  . 0 2 4 .  A g a i n ,  a g e  s e e m s  t o  h a v e  l i t t l e  o r  n o  e f f e c t ,  w h i l e  
a p a t h y  g e n e r a l l y  h a s  t h e  " m o s t "  e f f e c t  i n  r e d u c i n g  t h e  c o r r e l a t i o n .  
N e a r l y  a l l  a l i e n a t i o n - i n - e d u c a t i o n  f i f t h - o r d e r  p a r t i a l s  a r e  
m o d e r a t e l y  n e g a t i v e ,  w i t h  a  m e a n  c o r r e l a t i o n  o f  - . 4 3 3 .  T h u s  m o r e  
e v i d e n c e  n o w  e x i s t s  t o  r e j e c t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s ,  a t  l e a s t  f o r  
w o m e n ,  t h a t  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  a r e  h i g h l y  a n d  p o s i -
t i v e l y  c o r r e l a t e d .  
A s  T a b l e  X I V  f u r t h e r  i n d i c a t e s ,  5 6  p e r c e n t  o f  t h e  f i f t h - o r d e r  
p a r t i a l s  f o r  m e n  a r e  m o d e r a t e l y  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s ,  w h i l e  t h e  
r e m a i n d e r  a r e  m o d e s t l y  o r  w e a k l y  s o .  T h e  m e a n  f i f t h - o r d e r  p a r t i a l  
i s  - . 3 9 9 .  A l l  f i f t h - o r d e r  p a r t i a l s  a r e  v i r t u a l l y  t h e  s a m e  a s  t h e i r  
z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s ,  s u g g e s t i n g  a g a i n  t h a t  c o r r e l a t i o n s  a r e  m o r e  
r e f l e c t i v e  o f  t h e  n o n - r e l a t e d n e s s  o f  a l i e n a t i o n  d i m e n s i o n s  t h a n  o f  
c o r r e l a t i o n s  w i t h  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  H o w e v e r ,  8  o u t  o f  9  z e r o -
o r d e r  c o r r e l a t i o n s  e x h i b i t  t h e  s l i g h t  e f f e c t s  o f  s u p p r e s s o r  v a r i -
a b l e s ,  w i t h  b e i n g  u p s e t  a t  l e a d e r s ,  p e r c e p t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  
a n d  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y  o f t e n  s u p p r e s s i n g  t h e  " t r u e
1 1  
c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s .  B u t  i n  5  o u t  o f  9  
p a r t i a l  c o r r e l a t i o n s ,  a g e ,  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y ,  a n d  b e i n g  a  l i b e r a l  
o r  r a d i c a l  a r e  s u p e - r f l u o u s .  
R e g a r d i n g  a l i e n a t i o n  i n  e d u c a t i o n  f o r  m e n  ( T a b l e  X V )  ,  4  o u t  o f  
6  f i f t h - o r d e r  p a r t i a l s  r e v e a l  a n  a v e r a g e  d e c l i n e  i n  c o r r e l a t i o n  o f  
. 0 6 2  o v e r  t h e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s .  T h e  m e a n  f i f t h - o r d e r  p a r t i a l  
i s  - . 4 4 7 .  U n m e t  e x p e c t a t i o n s  a n d  a p a t h y  i n  c o l l e g e  a c c o u n t  f o r  s o m e  
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o f  t h e  n o n - r e l a t e d n e s s  b e t w e e n  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s ,  
w h i l e  s o c i a l  s c i e n c e - l i b e r a l  a r t s  m a j o r  t e n d s  t o  m a s k  t h e  " t r u e "  
c o r r e l a t i o n s .  A g e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  l a r g e l y  s u p e r f l u o u s .  
C o n s e q u e n t l y ,  f o r  m e n  a s  w e l l  a s  f o r  w o m e n ,  e v i d e n c e  e x i s t s  t o  
r e j e c t  O p e r a t i o n a l  H y p o t h e s i s  I .  T h a t  i s ,  p e r c e p t i o n  o f  p o w e r l e s s -
n e s s  i s  n o t  a  c o n d i t i o n  f o r  p e r c e p t i o n  o f  m e a n i n g l e s s n e s s  o r  v i c e  
v e r s a ,  e s p e c i a l l y  i n  p o l i t i c s  o r  e d u c a t i o n .  T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  
1 5  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  b y  s e x  b e t w e e n  m e a s u r e s  o f  a l i e n a t i o n  i n  
p o l i t i c s  a n d  i n  e d u c a t i o n  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  r e p o r t e d ,  s i n c e  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  a t  l e a s t  1 5 0  m o r e  c o r r e l a t i o n s  w o u l d  o n l y  b e l a b o r  
t h e  p o i n t .  A l l  u n r e p o r t e d  f i f t h - o r d e r  p a r t i a l s  a r e  n e g a t i v e ,  
r e g a r d l e s s  o f  s e x ,  a n d  m o s t  m o d e r a t e l y  s o .  
A L I E N A T I O N  I N  P O L I T I C S  A N D  E D U C A T I O N  
R e g a r d i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  m o r e  a l i e n a t i o n  i n  
p o l i t i c s ,  t h e  m o r e  a l i e n a t i o n  i n  e d u c a t i o n :  T a b l e  X V I  p r e l i m i n a r i l y  
d i s c o n f i r m s  t h i s  g e n e r a l i z a t i o n  h y p o t h e s i s .
1  
F o r  i n s t a n c e ,  r e g a r d l e s s  
1
I n  T a b l e s X - X V , o n l y  i n d i v i d u a l  a l i e n a t i o n  i t e m s  w e r e  u t i l i z e d  
s i n c e  O p e r a t i o n a l  H y p o t h e s i s  I  d e a l s  w i t h  w h e t h e r  o r  n o t  p a r t i c u l a r  
a l i e n a t i o n  d i m e n s i o n s  a r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d .  H o w e v e r ,  O p e r a t i o n a l  
H y p o t h e s e s  I I  a n d  I I I  d e a l  w i t h  e i t h e r  i n s t i t u t i o n a l  a l i e n a t i o n  o r  
i n s t i t u t i o n a l  p e r c e p t i o n s  o f  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y ;  t h u s ,  T a b l e s  
X V I - X X I I  u t i l i z e d  a l i e n a t i o n  s c a l e  s c o r e s .  A l t h o u g h  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  s c a l e  s c o r e s  w a s  r a t h e r  c o m p l i c a t e d  ( s i n c e  e x c e p t i o n s  t o  t h e  
r u l e  w e r e  n e c e s s a r y  w h e n  m i s c l a s s i f i c a t i o n  o r  m i s s i n g  d a t a  b e c a m e  a  
p r o b l e m ) ,  a  s i m p l e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s c a l e  c o n s t r u c t i o n  s h o u l d  c o v e r  
t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s .  I n  s h o r t ,  a l i e n a t i o n  i t e m s  w e r e  s c o r e d  1 - 5 ,  
w i t h  t h e  l a t t e r  s c o r e  i n d i c a t i v e  o f  a l i e n a t i o n .  S i n c e  e a c h  s c a l e  
c o m p r i s e d  t h r e e  a l i e n a t i o n  i t e m s ,  1 5  s u m m a t e d  s c o r e s  w e r e  p o s s i b l e .  
T h u s ,  s u m m a t e d  s c o r e s  1 - 6  ( i n c l u d e s  t h r e e  l ' s ,  o r  t h r e e  2 ' s  o r  o t h e r  
c o m b i n a t i o n s  e x c l u s i v e  o f  t w o  3 ! s  p l u s  1 )  i n d i c a t e  t h e  n o t  a l i e n a t e d ,  
w h i l e  s c o r e s  7 - 9  ( i n c l u d e s  t h r e e  3 ' s ,  o r  t w o  3 ' s  p l u s  2 ,  o r  o t h e r  
1  
T A B L E  X V I  
Z E R O - O R D E R  R . A i ' I T <  C O R R E L A T I O N S  B E T W E E N  I N S T I T U T I O N A L  
P O W E R L E S S N E S S  A N D  M E A N I N G L E S S N E S S  A N D  T H E  
P R O P O R T I O N  T O T A L L Y  A L I E N A T E D  B Y  S E X a  
( R e s p o n d e n t s  i n  P a r e n t h e s e s )  
P O L I T I C A L  A L I E N A T I O N  
A L I E N A T I O N  
P o w e r l e s s n e s s  M e a n i n g l e s s n e s s  
I N  E D U C A T I O N  
M a l e s  
F e m a l e s  M a l e s  F e m a l e s  
P o w e r l e s s n e s s  
P e r c e n t :  
-
3  
-
4  
C o r r e l a t i o n :  
- . 4 2  - . 2 4  
- . 3 5  - . 2 8  
( 4 5 )  
( 6 6 )  ( 4 4 )  
( 5 5 )  
M e a n i n g l e s s n e s s  
P e r c e n t :  
1 7  
1 6  
1 3  2 0  
C o r r e l a t i o n :  
- . 4 5  
- . 2 5  
- . 6 7  
- . 3 2  
( 4 1 )  
( 6 2 )  ( 3 9 )  
( 4 6 )  
a S e e  f o o t n o t e  T a b l e  X I .  
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o f  s e x ,  a l l  c o r r e l a t i o n s  a r e  n e g a t i v e  a n d  n o  m o r e  t h a n  2 0  p e r c e n t  o f  
t h e  a l i e n a t e d  e x p e r i e n c e  b o t h  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s ,  o r  
t o t a l  a l i e n a t i o n .  T h e  m e a n  c o r r e l a t i o n  f o r  m a l e s  i s  - . 4 7 ,  w h i l e  
- . 2 7  f o r  f e m a l e s .  W o m e n ,  m o r e o v e r ,  a r e  s l i g h t l y  m o r e  l i k e l y  t h a n  m e n  
t o  e x p e r i e n c e  t o t a l  a l i e n a t i o n ,  p a r t i a l l y  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  d i f f e r -
.  1  .  1  .  
1  
e n t i a  i n  m e a n  c o r r e  a t i o n .  
I t  i s  o f  c o u r s e  p o s s i b l e  t h e  n e g a t i v e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s  
a r e  s p u r i o u s .  T o  a s s e s s  t h i s ,  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n s  w e r e  c o m p u t e d  b y  
h a n d  ( T a b l e  X V I I ) .  R e g a r d i n g  m a l e s ,  t h e  m e a n  f i f t h - o r d e r  p a r t i a l  
c o r r e l a t i o n  i s  - . 4 3 0 .  P a r t i a l  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  p o l i t i c a l  a l i e n a -
t i o n  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  i n  e d u c a t i o n  s h o w  a  v e r y  s l i g h t  a v e r a g e  
d e c l i n e  i n  c o r r e l a t i o n  o f  o n l y  . 0 1  o v e r  t h e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s ,  
i n d i c a t i n g  t h e  c o n t r o l s  h a v e  l i t t l e  e f f e c t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n  a n d  p o w e r l e s s n e s s  i n  
e d u c a t i o n  e x p a n d  s l i g h t l y  d u e  t o  s u p p r e s s i o n ,  w i t h  t h e  a v e r a g e  c o r -
r e l a t i o n  i n c r e a s i n g  b y  . 0 1 8  o v e r  t h e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s .  Y e t  
t h e  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  p o l i t i c a l  p o w e r l e s s n e s s  a n d  p o w e r -
l e s s n e s s  i n  e d u c a t i o n  c h a n g e  a l m o s t  i m p e r c e p t i b l y ,  w h i l e  t h e  l a s t  
t e s t ,  p o l i t i c a l  m e a n i n g l e s s n e s s  w i t h  p o w e r l e s s n e s s  i n  e d u a t i o n  i s  
c o m b i n a t i o n s  e x c l u s i v e  0 £  t w o  2 ' s  p l u s  3 )  i n d i c a t e  t h e  a m b i v a l e n t ,  
w h i l e  s c o r e s  1 0 - 1 5  ( i n c l u d e s  t h r e e  S ' s :  o r  t w o  S ' s  p l u s  4 ,  o r  o t h e r  
c o m b i n a t i o n s  e x c l u s i v e  o f  t w o  J ' s  p l u s  4 )  i n d i c a t e  t h e  a l i e n e t e d .  
T h e  c o m p u t e r  l a n g u a g e  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  t h i s  s u m m a t i o n  s y s t e m  
t o o k  s e v e r a l  w e e k s  t o  p e r f e c t  a n d  w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  u p o n  r e q u e s t .  
1 w o m e n  a r e  a l s o  s l i g h t l y  m o r e  l i k e l y  t o  e x p e r i e n c e  t o t a l  
a m b i v a l e n c e  ( t h a t  i s ,  a m b i v a l e n t  t o w a r d  b o t h  p o l i t i c s  a n d  e d u c a t i o n )  
t h a n  m e n .  
U B L E  X V I I  
P A R T I A L  R A N K  CORRELATIOf~ B E T W E E N  I N S T I T U T I O N A L  P O W E R L E S S N E S S  A N O  . . a  
M E A N I N G L E S S N E S S ,  C O N T R O L L I N G  F O R  S E L E C T E D  I N D E P E N D E N T  V A R I A B L E S  B Y  S E A -
P A R T I A L  R A N K . C O R R E L A T I Q N S C  
( L i s t w i s e  D e l e t i o n )  
6 5  
T . x y  
T x y • l  
T . x y • l , 2 .  T . x y • l , 2 , 3  T . x y • l . 2 , 3 , 4  T . x y • l , 2 , 3 , 4 , 5  
N u m b e r  o f  
R e s p o n d e n t s  
· . M a l e s  
- - - r o l " p o w  w i t h  E d m e a n b  
- . 4 2 3  
- . 4 1 3  
- . 4 0 9  - . 3 9 8  
- . 4 0 4  
. . .  4 0 6  
( 3 5 )  
P o l m e a n  w i t h  E d m e a n  
- . 5 5 9  
- . 5 5 9  
- . 5 5 6  
- . 5 4 3  
- . 5 4 7  
- . 5 5 7  
( 3 6 )  
P o l p o w  w i t h  E d p o w  
- . 4 1 5  
- . 4 1 5  - . 4 1 3  
- . 4 1 1  
- . 4 1 7  
- . 4 1 7  
~39) 
P o l m e a n  w 1 t h  E d p o w  
- . 3 0 9  
- . 2 9 9  
. . .  3 2 5  
- . 3 2 4  
- . 3 4 5  
. . .  3 4 2  
3 9 )  
F e m a l e s  
~w w i t h  E d m e a n  
- . 1 8 0  
- . 2 2 5  
. . .  2 1 0  
• . 1 9 8  
- . 1 9 2  
- . 1 9 0  
( 5 6 )  
P o l m e a n  w i t h  E d m e a n  
- . 2 9 8  
- . 3 5 2  
- . 3 5 2  
- . 3 7 5  
- . 3 0 5  
- . 3 0 2  
( 3 8 )  
P o . l p o w  w i t h  E d p o w  
- . 2 1 1  
. . .  2 4 9  
- . 2 5 8  
- . 2 5 9  
- . 2 7 0  
- . 2 7 9  
( 5 9 J  
P o l m e a n  w i t h  E d p o w  
- . 2 0 7  
- . 2 2 2  
- . 2 3 8  
- . 2 4 2  - . 2 3 8  
- . 2 5 9  
( 4 6  
a C o n t r o l s  a r e :  1  - A p a t h e t i c  a b o u t  c o u r s e w o r k ;  2  - S o c i a l  S c i e n c e - L i b e r a l  A r t s  m a j o r ;  
3  - E x p e c t a t i o n s  
i n  e d u c a t i o n  u n m e t  ( m a l e s  o n l y ) ,  U p s e t  w i t h  l e a d e r s  ( f e m a l e s  o n l y ) ;  
4  - L i b e r a l  o r  r a d i c a l ;  
5  - L o s s  o f  
c o n m u n  i  t y .  
b A l i e n a t i o n  i n d i c a t o r s  a r e :  P o l p o w  - P o l i t i c a l  P o w e r l e S ' S n i s s ;  P o l m e a n  - P o l i t i c a l  M e a n i n g l e s s n e s s ;  
E d p o w  - P o w e r l e s s n e s s  i n  E d u c a t i o n ;  E d m e a n  - M e a n i n g l e s s n e s s  i n  E d u c a t i o n .  
c x e n d a l l  P a r t i a l  R a n k  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t s .  
i  
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i n d i c a t i v e  o f  d a m p e n i n g  e f f e c t s  d u e  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  m a j o r  a n d  
l i b e r a l - r a d i c a l  i d e n t i f i c a t i o n .  
E x a m i n i n g  i n s t i t u t i o n a l  a l i e n a t i o n  a m o n g  f e m a l e s ,  h o w e v e r ,  o n e  
n o t i c e s  a l l  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s  a r e  a f f e c t e d  b y  s u p p r e s s o r  v a r i -
a b l e s .  T h e  m e a n  f i f t h - o r d e r  c o r r e l a t i o n  i s  - . 2 5 8 ,  w h i c h  i s  4 0  p e r c e n t  
l e s s  t h a n  t h e  a v e r a g e  f i f t h - o r d e r  p a r t i a l  f o r  m e n .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  
e r a g e  i n c r e a s e  i n  c o r r e l a t i o n  i s  . 0 3 4 .  A p a t h y  i n  c o l l e g e ,  a s  o n e  
w o u l d  e x p e c t ,  s u p p r e s s e s  t h e  
1 1
t r u e "  c o r r e l a t i o n s  t h e  m o s t ,  c o n f i r m i n g  
t h e  c o n t e x t - s p e c i f i c  a r g u m e n t  t h a t  a l i e n a t i o n  a n d ,  i n  t h i s  c a s e ,  
a p a t h y  a r e  r e s p o n s e s  t o  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s  a n d  n o t  f r e e - f l o a t i n g  
p s y c h i c  s t a t e s .  I n t e r e s t i n g l y ,  l o s s  o f  c o m m u n i t y ,  a m o n g  b o t h  m e n  
a n d  w o m e n ,  i s  l a r g e l y  s u p e r f l u o u s .  W h i l e  t h i s  f a c t  a l o n e  d o e s  n o t  
r e f u t e  t h e  t h e o r y  t h a t  l o s s  o f  c o m m u n i t y  c a u s e s  a l i e n a t i o n ,  i t  d o e s  
c a l l  i n t o  q u e s t i o n  t h e  e f f e c t  l o s s  o f  c o m m u n i t y  h a s  o n  i n s t i t u t i o n a l  
a l i e n a t i o n .  L i k e w i s e ,  a t  l e a s t  w i t h  r e g a r d  t o  a l i e n a t i o n  i n  p o l i t i c s  
a n d  e d u c a t i o n ,  t h e  g e n e r a l i z a t i o n  h y p o t h e . s i s  d e s e r v e s  r e j e c t i o n ,  
s i n c e  t h e  e v i d e n c e  a c c u m u l a t e d  i n  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e s  t o t a l  a l i e n a -
t i o n  i s  e v e n  r a r e r  a c r o s s  i n s t i t u t i o n s  t h a n  w i t h i n .  T h e r e f o r e ,  t h e  
p r e d i c t i o n  t h e  m o r e  a l i e n a t i o n  i n  p o l i t i c s  t h e  m o r e  a l i e n a t i o n  i n  
e d u c a t i o n  s e e m s  q u i t e  f a l l a c i o u s .  
A L I E N A T I O N ,  P O W E R  R E L A T I O N S ,  A N D  L O S S  O F  C O M M U N I T Y  
A l t h o u g h  O p e r a t i o n a l  H y p o t h e s e s  I  a n d  I I  h a v e  r e c e i v e d  d i s -
c o n f i r m a t i o n ,  t h e  c r u x  o f  N i s b e t ' s  t h e o r y  o f  a l i e n a t i o n ,  t h a t  i n  
p o w e r  r e l a t i o n s  l o s s  o f  c o m m u n i t y  i s  p o s i t i v e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
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a l i e n a t i o n ,  m a y  y e t  p r o v e  v a l i d .  T a b l e  X V I I I ,  f o r  i n s t a n c e
5  
o f f e r s  
p r e l i m i n a r y  s u p p o r t  f o r  s u c h  a  t h e o r y .
1  
N o w  a s  T a b l e  X V I I I  i l l u s t r a t e s ,  t h o s e  p e r c e i v i n g  t h e  U . S .  G o v -
e r n m e n t  a s  a n  u n j u s t  s y s t e m  o f  g o v e r n m e n t  a r e  o n  t h e  a v e r a g e  4 . 2  
t i m e s  m o r e  l i k e l y  t o  a p p e a r  r o o t l e s s  ( t h o s e  w h o  f e e l  s o m e  o r  m u c h  
l o s s  o f  c o m m u n i t y  a n d  i n t e n s e  a l i e n a t i o n )  t h a n  t h o s e  p e r c e i v i n g  
a u t h o r i t y  r e l a t i o n s  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a .  M o r e o v e r ,  w i t h  o n e  
e x c e p t i o n ,  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  a l i e n a t i o n  a n d  l o s s  o f  c o r m n u n i t y  a r e  
h i g h e r  i n  t h e  f o r m e r  g r o u p  t h a n  i n  t h e  l a t t e r .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  
a v e r a g e  c o r r e l a t i o n  i s  . 3 2  a m o n g  t h e  P P R ,  b u t  o n l y  . 1 3  a m o n g  t h e  P A R .  
R e g a r d i n g  e d u c a t i o n ,  t h e  r e s u l t s  a r e  m i x e d .  W h i l e  t h e  a v e r a g e  
p r o p o r t i o n a l  d i f f e r e n t i a l  i s  2 . 2  ( m e a n i n g  t h o s e  w h o  p e r c e i v e  p o w e r  
r e l a t i o n s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  f e e l  a l i e n a t i o n  a n d  l o s s  o f  c o m m u n i t y  
t h a n  t h o s e  w h o  p e r c e i v e  a u t h o r i t y  r e l a t i o n s ) ,  t h e  c o r r e l a t i o n s  a r e  
a s  g r e a t  o r  g r e a t e r  i n  t h e  P A R  t h a n  i n  t h e  P P R .  A  n u m b e r  o f  
e x p l a n a t i o n s  m a y  a c c o u n t  f o r  t h i s  q u i r k :  1 )  t h e  f a c t  o n l y  3 6  p e r c e n t  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  t h e  m e a s u r e  m a y  h a v e  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  
t h e  c o r r e l a t i o n s ,  b y  a l l o w i n g  s e l f - s e l e c · t i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  P P R  a n d  P A R ;  2 )  t h e  c o r r e l a t i o n s  m a y  p r o v e  t o  b e  
d i s t o r t i o n s  o n c e  s t a t i s t i c a l  c o n t r o l s  a r e  p e r f o r m e d ;  3 )  t h e  h i g h e r  
c o r r e l a t i o n s  a m o n g  t h e  P A R  m a y  r e s u l t  f r o m  t h e i r  e x p e r i e n c i n g  m o r e  
a m b i v a l e n c e ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  p r o p o r t i o n  r o o t l e s s  a m o n g  t h i s  
g r o u p  i s  q u i t e  r a r e .  
1
R e s u l t s  w e r e  i n i t i a l l y  s t r a t i f i e d  b y  s e x ,  b u t  b e c a u s e  d i f f e r -
e n c e s  w e r e  n e g l i g i b l e  s u c h  s t r a t i f i c a t i o n  w a s  d e e m e d  u n n e c e s s a r y  a n d  
t r i v i a l .  
1  
I  
T A B L E  X V I I I  
Z E R O - O R D E R  R A N K  C O R R . E L A T I O N S  B E T W E E N  A L I E N A T I O N  A N D  L O S S  O F  
C O M M U N I T Y  Ai.~D T H E  P R O P O R T I O N  R O O T L E S S  B Y  P E R C E P T I O N S  
O F  P O W E R  A N D  A U T H O R I T Y  R E L A T I O N S a  
P O W E R  A N D  A U T H O R I T Y  R E L A T I O N S  
P e r c e i v e  U . S .  G o v ' t  U n j u s t  
P e r c e i v e  Facult~ C o n t r o l  U n f a i r  
T o t a i  
? e s  
T o t a l  
Y e s  N o  
N o  
P o l e o w  w i t h  L o s s b  
P e r c e n t :  
5 1  9  1 8  3 0  1 3  
1 7  
C o r r e l a t i o n : c  
. 3 2  
•  1 3  
. 2 5  . 3 0  . 2 6  
. 2 7  
( 6 7 )  ( 2 2 6 )  ( 2 9 3 )  ( 2 3 )  
(  9 1  )  
(  1 1 4 )  
P o l m e a n  w i t h  L o s s  
P e r c e n t :  3 1  9  
1 4  
1 7  
8  1 0  
C o r r e l a t i o n :  . 5 1  •  0 7  
. 2 2  
. 2 6  . 0 7  
•  1 3  
( 7 0 )  ( 2 2 6 )  ( 2 9 6 )  ( 2 3 )  
(  9 1 )  
(  1 1 4 )  
E d e o w  w i t h  L o s s  
P e r c e n t :  2 8  
9  
1 3  
1 8  
7  9  
C o r r e l a t i o n :  
. 2 8  . 0 7  
•  1 5  
. 0 6  
. 1 8  
•  1 8  
(  6 1  )  
( 2 0 6 )  ( 2 6 7 )  
( 2 2 )  
(  9 1  )  
(  1 1 3 )  
E d m e a n  w i t h  L o s s  
P e r c e n t :  
1 9  
4  
8  9  5  
6  
C o r r e  1  a t i  o n :  
. 1 6  . 2 5  . 2 5  •  1 5  
. 3 1  . 2 8  
( 6 9 )  ( 2 2 3 )  ( 2 9 2 )  ( 2 3 )  ( 9 1 )  
( 1 1 4 )  
a P r o p o r t i o n  r o o t l e s s  r e f e r s  t o  t h o s e  e x p e r i e n c t n g  l o s s  o f  c o m m u n i t y  i n  2  t o  
4  m e a s u r e d  r e a l m s  - t h e  f a m i l y ,  t h e  u n i v e r s i t y ,  t h e  s t a t e ,  t h e  n a t i o n  - a n d  
p o w e r l e s s n e s s  o r  m e a n i n g l e s s n e s s .  ~ 
b A l i e n a t i o n  i n d i c a t o r s  a r e :  P o l p o w  - P o l i t i c a l  P o w e r l e s s n e s s ;  P o l m e a n  
P o l i t i c a l  M e a n i n g l e s s n e s s ;  E d p o w  - P o w e r l e s s n e s s  i n  E d u c a t i o n ;  E d m e a n  -
M e a n i n g l e s s n e s s  i n  E d u c a t i o n .  
c S p e a r m a n  R a n k  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t s .  
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T h e  f i r s t  e x p l a n a t i o n ,  a s  T a b l e  X I X  d e m o n s t r a t e s ,  c a n  b e  e a s i l y  
d i s m i s s e d .  T h o s e  w h o  c h o s e  t o  e v a l u a t e  t h e  f a i r n e s s  o f  f a c u l t y  
a u t h o r i t y  a r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  n o  d i f f e r e n t  t h a n  t h o s e  w h o  c h o s e  n o t  
t o .  H o w e v e r ,  m o r e  n o n - e v a l u a t o r s  w o r k  f u l l - t i m e  t h a n  e v a l u a t o r s ,  
l e a d i n g  t o  l e s s  p e r c e p t i o n s  o f  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y  a m o n g  t h e  f o r m e r .  
O f  c o u r s e  t h e  f a c t  e v a l u a t o r s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  e n r o l l e d  i n  
m o r e  c l a s s e s  e x p l a i n s  w h y  f e w e r  w o r k  f u l l - t i m e y  e v e n  t h o u g h  n o  d i f -
f e r e n c e  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  a s  · r e g a r d s  w o r k i n g  a t  a l l .  
T h e  c r u c i a l  t e s t  t h o u g h  o f  t h e  f i r s t  e x p l a n a t i o n  i s  w h e t h e r  o r  
n o t  e v a l u a t o r s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  a l i e n a t e d  t h a n  n o n - e v a l u a t o r s .  
I n d e e d  i f  e i t h e r  w e r e  m o r e  o r  l e s s  a l i e n a t e d ,  t h e n  u s i n g  t h e  f a i r n e s s  
i t e m  t o  m e a s u r e  p e r c e p t i o n s  o f  p o w e r  o r  a u t h o r i t y  r e l a t i o n s  w o u l d  b e  
i n c o r r e c t .  T h i s  w o u l d  m e a n  O p e r a t i o n a l  H y p o t h e s i s  I I I  c o u l d  n o t  b e  
t e s t e d  o n  a l i e n a t i o n  i n  e d u c a t i o n ,  b u t  o n l y  o n  a l i e n a t i o n  i n  p o l i t i c s .  
B u t  a s  t h e  r e s u l t s  i l l u s t r a t e ,  e v a l u a t o r s  a r e  n e i t h e r  m o r e  n o r  l e s s  
a l i e n a t e d  i n  e d u c a t i o n  o r  p o l i t i c s  t h a n  n o n - e v a l u a t o r s .  C l e a r l y  
t h e n ,  g i v e n  t h a t  e v a l u a t o r s  a r e  s o m e w h a t  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  a t -
t e n d e d  t h e  u n i v e r s i t y  l o n g e r ,  r e s p o n s e s  t o  t h e  f a i r n e s s  m e a s u r e  
s e e m  t o  r e f l e c t  f a m i l i a r i t y ,  l o n g e v i t y ,  a n d  l a c k  o f  c o m p e t i n g  
i n v o l v e m e n t s ,  b u t  c e r t a i n l y  n o  s u b s t a n t i v e  b i a s .  T h e r e f o r e ,  t h e  
l o w  r e s p o n s e  r a t e  i n  t h e  f a i r n e s s  m e a s u r e  d o e s  n o t  e x p l a i n  a w a y  t h e  
r e p o r t e d  c o r r e l a t i o n s  a n d  m u s t  b e  r e j e c t e d  a s  a n  e x p l a n a t i o n ,  s i n c e  
i t  i s  n o t  a  p l a u s i b l e  o n e .  
T a b l e  X X ,  m o r e o v e r ,  e v a l u a t e s  t h e  g e n e r a l  f e a s i b i l i t y  o f  t h e  
s e c o n d  e x p l a n a t i o n  t h r o u g h  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n s .  U n d e r  p e r c e p t i o n s  
o f  p o w e r  r e l a t i o n s  t h e  a v e r a g e  f o u r t h - o r d e r  p a r t i a l  i s  . 2 8 7 ,  w i t h  
T A B L E  X I X  
C H A R A C T E R I S T I C S  O F  S T U D E N T S  W H O  E V A L U A T E D  T H E  F A I R N E S S  
O F  F A C U L T Y  A U T H O R I T Y  O R  W H O  R E S P O N D E D  D O N ' T  K N O W  
S T U D E N T S  
E v a l u a t o r s  
N o n - E v a l u a t o r s  
L e v e l  o f  a  
S i g n i f i c a n c e  
(  1 1 4 )  
(  1 9 2 )  
F e m a l e  
s n ;  
58~b 
n . s .  
\~hi t e  
8 3 %  
8 9 %  
n .  s .  
A v e r a g e  A g e  
3 1 .  9  
3 1 . 6  
n . s .  
M a r r i e d  
5 3 %  
56~~ 
n . s .  
L i v e  A l o n e  
2 3 5 ;  
2 3 %  
n . s .  
H a v e  C h i l d r e n  
5 0 %  
48~~ 
n . s .  
C u r r e n t l y  W o r k i n g  
8 5 %  
8 9 %  
n . s  .  
W o r k  F u l l - T i m e  
5 8 %  
7 8 %  
.  0 0 1  
F i n a n c i a l  D i f f i c u l t y b  
3 . 8  
2 . 8  
. 0 4  
( m e d i a n )  
G o o d  H e a l t h  
8 5 %  
8 6 %  
n . s .  
P a r e n t s - c o l l e g e  d e g r e e  
4 8 %  
4 6 %  
n . s  .  
M e d i a n  c r e d i t s  e n r o l l e d  
6  . 1  
3 . 3  
.  0 0 4  
M e d i a n  q u a r t e r s  e n r o l l e d  
7 . 3  
5 . 9  
. 0 1  
M e d i a n  P e r c e 2 t i o n  S c o r e s b  
A p a t h e t i c  a b o u t  c o u r s e w o r k  
3 . 5  
4 . 0  
n . s .  
U p s e t  w i t h  n a t i o n a l  l e a d e r s  
4 . 9  
4 . 9  
n . s .  
C o n s i d e r  U . S .  G o v ' t  U n j u s t  
3 . 3  
3 . 5  
n . s .  
M e d i a n  A l i e n a t i o n  S c o r e s c  
P o l i t i c a l  P o w e r l e s s n e s s  
7 . 6  
7 . 7  
n . s .  
P o l i t i c a l  M e a n i n g l e s s n e s s  
7 . 1  7 . 3  
n . s .  
P o w e r l e s s n e s s  i n  E d u c a t i o n  5 . 8  
5 . 4  
n .  s .  
M e a n i n g l e s s n e s s  i n  E d u c a t i o n  
5  . 1  
5 . 5  
n .  s .  
a C h i - s q u a r e  t e s t  f o r  i n d e p e n d e n c e  c o m p u t e d  o n  p e r c e n t a g e  d i f f e r e n c e s  
( 2 x 2  t a b l e s ) ,  w h i l e  M a n n - W h i t n e y  s i g n i f i c a n c e  t e s t  c o m p u t e d  o n  a v e r a g e  a n d  
m e d i a n  d i f f e r e n c e s .  
b i t e m s  a r e  m e a s u r e d  o n  7 - p o i n t  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s .  I n  g e n e r a l ,  
t h e  h i g h e r  t h e  s c o r e ,  t h e  m o r e  d i s s a t i s f a c t i o n .  
c A l i e n a t i o n  i n d i c a t o r s ,  e x c e p t  f o r  p o w e r l e s s n e s s  i n  e d u c a t i o n ,  m e a s u r e  
a l i e n a t i o n  o n  1 5 - p o i n t  s c a l e s .  A  v a l u e  o f  1 0  o r  m o r e  i n d i c a t e s  a l i e n a t e d ,  
w h i l e  5  o r  l e s s  i n d i c a t e s  n o t  a l i e n a t e d .  F o r  p o w e r l e s s n e s s  i n  e d u c a t i o n ,  
a l i e n a t i o n  i s  m e a s u r e d  o n  a  1 0 - p o i n t  s c a l e .  A  v a l u e  o f  7  o r  m o r e  i n d i c a t e s  
a l i e n a t e d ,  w h i l e  4  o r  l e s s  i n d i c a t e s  n o t  a l i e n a t e d .  
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T A B L E  X X  
P A R T ! A L  R A N K  C O R R E L A T I O N S  B E ' T \ l E E N  A L I E N A T I O N  A N D  L O S S  O F
4
C O f " ' 1 U N I T Y ,  
C O N T R O L L I N G  F O R  S E L E C T E D  I N D E P E N D E N T  V A R I A B L E S  
P A R T I A L  R A N K  ~ORRELATIONSb 
( L i s t w i s e  O e l e t i o n )  
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T X Y  
T x y • l  
T X y • l , 2  
N u m b e r  o f  
T x y • l , 2 , 3  
T x y • l , 2 , 3 , 4  
R e s p o n d e n t s  
P e r c e i v e d  P o w e r  R e l a t i o n s c  
P o l  p o w  w i t h  L o s s  
. 2 5 5  
. 2 3 9  . 2 4 5  
. 2 3 6  . 2 3 9  
( 5 8 )  
P o l m e a n  w i t h  L o s s  
. 3 8 5  
. 3 6 2  
. 3 2 8  . 3 3 3  . 3 3 5  
( 5 9 )  
P e r c e i v e d  Authorit~ R e l a t i o n s d  
E d p o w  w i t h  L o s s  
. 1 9 1  
. 1 2 4  . 1 2 4  
. 1 0 3  . 1 1 6  
( 8 7 )  
E d m e a n  w i t h  L o s s  . 2 7 2  . 1 8 8  . 1 8 8  
. 2 0 7  
. 2 1 8  
( 8 7 )  
a C o n t r o l s  u n d e r  P e r c e i v e d  P o w e r  R e l a t i o n s  a r e :  1  - L i v e  a l o n e ,  2  • L i b e r a l  o r  r a d i c a l ,  
3  •  U p s e t  w i t h  l e a d e r s ,  4  •  M e m b e r  o f  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n .  
C o n t r o l s  u n d e r  P e r c e i v e d  A u t h o r i t y  R e l a t i o n s  a r e :  1  •  E x p e c t a t i o n s  i n  e d u c a t i o n  u n m e t ,  
2  - A p a t h e t i c  a b o u t  c o u r s e w o r k ,  3  •  L i v e  a l o n e ,  4  - M e m b e r  o f  v o l u n t a r y  a s s o c 1 a . t 1 o n .  
b c o e f f i c i e n t s  a r e  K e n d a l l  P a r t i a l  R a n k  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t s .  T h e  s p e c 1 f 1 c  K e n d a l l  T a u  u s e d  
.  f o r  t o t a l  c o r r e l a t i o n s  i s  - r b .  
c P e r c e i v e d  P o w e r  R e l a t i o n s  w a s  m e a s u r e d  b y  t h e  q u e s t i o n :  " A s  a  s y s t e m ,  h o w  j u s t  o r  u n j u s t  d o  
y o u  t h i n k  t h e  U . S .  G o v e r n m e n t  i s ? "  A  7 - p a i n t  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e ,  w i t h  " v e r y  j u s t "  a n d  " v e r y  
u n j u s t "  a t  t h e  p o l e s ,  c o m p r i s e d  t h e  r e s p o n s e  c h o i c e s .  " V e r y  j u s t "  w a s  a s s i g n e d  a  v a l u e  o f  1 ,  w h i l e  
1 1
v e r y  u n j u s t "  a  v a l u e  o f  7 .  T h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  p o s i t i o n e d  t h e m s e l v e s  5  o r  a b o v e  o n  t h e  s c a l e  a r e  
c o n s i d e r e d  t o  p e r c e i v e  n a t i o n a l  p o l i t i c s  a s  a  p o w e r  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  i n d i v i d u a l .  
d P e r c e i v e d  A u t h o r i t y  R e l a t i o n s  w a s  m e a s u r e d  b y  t h e  q u e s t i o n :  " D o  y o u  c o n s i d e r  ( t h i s  u n i v e r s i t y ' s )  
d e p a r t m e n t a l  s y s t e m  a  f a i r  o r  u n f a i r  w a y  t o  g o v e r n  t h i n g s ? "  R e s p o n s e  c h o i c e s  w e r e  a l s o  o r d e r e d  a l o n g  
a  7 - p o i n t  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e ,  w i t h  " v e r y  f a i r "  a n d  " v e r y  u n f a i r "  a t  t h e  p o l e s .  " V e r y  f a i r "  
w a s  a s s i g n e d  a  v a l u e  o f  1 .  w h i l e  " v e r y  u n f a i r "  a  v a l u e  o f  7 .  T h o s e  r e s D o n d e n t s  w h o  p o s i t i o n e d  t h e m -
s e 1  v e s  4  o r  b e l o w  o n  t h e  s c a l e  a r e  c o n s i d e r e d  t o  p e r c e i v e  t h e  u n i v e r s i t y  a s  a n  a u t h o r i t y  r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  t h e  i n d i v i d u a l .  
l  
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l i v i n g  a l o n e  a n d  l i b e r a l - r a d i c a l  i d e n t i f i c a t i o n  a f f e c t i n g  c o r r e l a -
t i o n a l  c h a n g e  t h e  m o s t .  M e m b e r s h i p  i n  a  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  ( p r o -
f e s s i o n a l ,  c o m m u n i t y ,  o r  p o l i t i c a l  g r o u p s ) ,  h o w e v e r ,  a p p e a r s  s u p e r -
f l u o u s .  
Y e t  w h e n  p e r c e p t i o n s  o f  a u t h o r i t y  r e l a t i o n s  a r e  c o n s i d e r e d ,  
l i v i n g  a l o n e  s t i l l  a f f e c t s  t h e  c o r r e l a t i o n s  t h e  m o s t ,  b u t  l i b e r a l -
r a d i c a l  i d e n t i f i c a t i o n  b e c o m e s  s u p e r f l u o u s ,  w h i l e  v o l u n t a r y  a s s o c i -
a t i o n .  t e n d s  t o  s u p p r e s s  t h e  " t r u e "  c o r r e l a t i o n s .  A n d  a l t h o u g h  t h e  
a v e r a g e  f o u r t h - o r d e r  p a r t i a l  o f  . 1 6 7  i s  4 2  p e r c e n t  w e a k e r  t h a n  t h e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a l i e n a t i o n  a n d  l o s s  o f  c o m m u n i t y  u n d e r  p e r c e p t i o n s  
o f  p o w e r  r e l a t i o n s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  s t i l l  p o s i t i v e - - w h i c h  s e e m s  
t o  c o n t r a d i c t  N i s b e t ' s  t h e o r y  o f  a l i e n a t i o n .  O f  c o u r s e ,  t h i s  
c o n t r a d i c t i o n  m a y  o n l y  b e  a n  a p p a r e n t  o n e ,  e s p e c i a l l y  i f  a m b i v a l e n c e  
r a t h e r  t h a n  a l i e n a t i o n  a c c o u n t s  f o r  t h e s e  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n s .  
T o  e x a m i n e  t h e  p l a u s i b i l i t y  o f  t h e  a m b i v a l e n c e  a r g u m e n t ,  
K r u s k a l - W a l l i s  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w a s  p e r f o r m e d  ( T a b l e  X X I ) .  T h e  
r e s u l t s  a r e  q u i t e  c l e a r :  1 )  i n  p o w e r  r e l a t i o n s ,  t h e  m o r e  l o s s  o f  
c o m m u n i t y ,  t h e  m o r e  a l i e n a t i o n ;  b u t  2 )  i n  a u t h o r i t y  r e l a t i o n s ,  t h e  
m o r e  l o s s  o f  c o m m u n i t y ,  t h e  m o r e  a m b i v a l e n c e .  F o r  i n s t a n c e ,  u n d e r  
p e r c e p t i o n s  o f  p o w e r  r e l a t i o n s ,  t h o s e  f e e l i n g  l i t t l e  o r  n o  l o s s  o f  
c o m m u n i t y  p o s s e s s  a  m e d i a n  l e v e l  o f  p o w e r l e s s n e s s  i n  p o l i t i c s  o f  
8 . 0  ( i n  t h e  a m b i v a l e n c e  r a n g e ) ,  w h i l e  t h o s e  f e e l i n g  m u c h  l o s s  h a v e  
a  m e d i a n  l e v e l  o f  p o w e r l e s s n e s s  i n  p o l i t i c s  o f  1 0 . 7  ( i n  t h e  a l i e n a -
t i o n  r a n g e ) .  B u t  u n d e r  p e r c e p t i o n s  o f  au~hority r e l a t i o n s ,  t h o s e  
f e e l i n g  l i t t l e  o r  n o  l o s s  a n d  tho~e f e e l i n g  m u c h  l o s s  p o s s e s s  m e d i a n  
T A B L E  X X I  
K R U S U I A l ' A L L I S  A S A L Y S I S  O F  V A I L \ N C E  O N  A L I E N A T I O N  A N D  L O S S  O F  C O M H D N I T Y  
B Y  P E R C E P T I O N S  O P '  P O W R  A N D  A i m t O R I ' r Y  R E I . A l : I O N S  
( M e d i a n  R u p 0 1 1 S e }
4  
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L i t t l e  o r  S o m e  
M u c h  
M a n n - W h i t n e y  C o m p a r i s o n s d  
N o  L o s s  L o s s  
L o s s  
C h i · S 9 u a r e c  
L e v e l  o f  
' l  l  
' 2 l  
P l  
S i g n i f i c a n c e  
1 - 3  
1 - 2  
2 - 3  
P e r c e i v e d  P o w e r  R e l a t i o n s e  
P o w e r l e s s n e s s  1 n  p o 1 1 t 1 c s  
a . o  
1 0 . 5  1 0 . 7  x 2  •  1 0 . 3 9 *  
. 0 0 6  . 0 0 2  . 0 0 4  n . s .  
( 2 1 )  
( 2 2 )  
( 2 4 )  
M e a n i n g l e s s n e s s  i n  p o l i t i c s  
7  . 1  
9 . 0  
1 0 . 2  
x 2  •  1 7  . 8 8 *  . 0 0 0 1  . 0 0 0 1  
. 0 0 4  
. 0 2 5  
( 2 3 )  ( 2 2 )  ( 2 5 )  
P e r c e i v e d  A u t h o r i t i  R e l a t i o n s e  
P o w e r l e s s n e s s  1 n  e d u c a t i o n  4 . 7  
· : S . O  
5 . 3  
x . 2  •  
2 . 8 5 1 '  
n . s .  
. O S  n . s .  n . s .  
( 4 8 )  ( 3 0 )  
( 1 3 )  
M e a n i n g l e s s n e s s  i n  e d u c a t i o n  
s . a  6 . 8  
7 . 6  
x 2  . .  S . 1 6 t  
. 0 2  . 0 0 4  . O S  n . s .  
( 4 8 )  
( 3 0 )  
( 1 3 )  
a A l i e n a t i o n  s c a l e  v a l u e s .  e x c e p t  f o r  p o w e r l e s s n e s s  i n  e d u c a t i o n ,  a r e :  1 - 5  r e f e r s  t o  t h e  n o t  a l i e n a t e d .  
6 - 9  r e f e r s  t o  t h e  a m b i v a l e n t ,  a n d  1 0 · 1 5  r e f e r s  t o  t h e  a l i e n a t e d .  S c a l e  v a l u e s  f o r  p o w e r l e s s n e s s  i n  e d u c a t i o n  a r e :  
l - 4  r e f e r s  t o  t h e  n o t  a l i e n a t e d ,  5 - 6  r e f e r s  t o  t h e  a m b i v a l e n t ,  a n d  7 - 1 0  r e f e r s  t o  t h e  a l i e n a t e d .  
b R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  g e n e r a l l y  e x p e r i e n c e  a  s e n s e  o f  c o n m u n i t y  i n  4  r e a l m s  - t h e  f a m i l y ,  t h e  
u n i v e r s i t y ,  t i l e  s t a t e ,  t h e  n a t i o n .  " L i t t l e  o r  n o  l o s s
1 1  
r e f e r s  t o  1  o r  l e s s  
1 1
n o
1 1  
r e s p o n s e s  ( w i t h  " n o
1 1  
r e f e r i n g  t o  
l o s s  o f  c o m m u n i t y ) .  ' ' s o m e  l o s s
1 1  
r e f e r s  t o  2  " n o
1 1  
r e s p o n s e s ,  w h i l e  " m u c h  1 o s s
1 1  
r e f e r s  t o  3  o r  n o r e  
1 1
n o
1 1  
r e s p o n s e s .  
c C h i - s q u a r e  c o r r e c t e d  f o r  t i e s .  d S f g n i f i c a n c e  l e v e l s  r e p o r t e d .  1 - t a f l  t e s t .  
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l e v e l s  o f  a l i e n a t i o n  i n  e d u c a t i o n  i n  t h e  n o t  a l i e n a t e d  o r  a m b i v a l e n t  
r a n g e s .  
T a b l e  X X I I ,  m o r e o v e r ,  f u r t h e r  c l a r i f i e s  t h e  i s s u e .  A  p e r f e c t  
m o n o t o n i c  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  a l i e n a t i o n  a n d  l o s s  o f  c o m m u n i t y  
u n d e r  p o w e r  r e l a t i o n s ,  w i t h  t h o s e  f e e l i n g  m u c h  l o s s  2 . 4 - 3 . 3  t i m e s  
m o r e  l i k e l y  t o  b e  a l i e n a t e d  t h a n  t h o s e  f e e l i n g  l i t t l e  o r  n o  l o s s .  
R e g a r d i n g  a u t h o r i t y  r e l a t i o n s ,  h o w e v e r ,  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  a l i e n a t i o n  c h a r a c t e r i z e  t h o s e  f e e l i n g  m u c h  l o s s  a n d  l i t t l e  o r  n o  
l o s s - - e x a c t l y  w h a t  o n e  w o u l d  e x p e c t  i f  N i s b e t ' s  t h e o r y  w e r e  c o r r e c t .  
T h e r e f o r e ,  t h e  e v i d e n c e  s e e m s  a b u n d a n t  e n o u g h  t o  a f f i r m  O p e r a t i o n a l  
H y p o t h e s i s  I I I  a n d  s u g g e s t s .  t h e  c o r e  o f  N i s b e t '  s  t h e o r y  o f  a l i e n a t i o n  
i s  v a l i d .  
T A B L E  X X I I  
A L I E N A T I O N  A N D  L O S S  O F  C O M M U N I T Y  B Y  P E R C E P T I O N S  
O F  P O W E R  A N D  A U T H O R I T Y  R E L A T I O N S  
( P e r c e n t  A l i e n a t e d )  
L O S S  O F  C O M M U N I T Y a  
L i t t l e  o r  
S o m e  
N o  L o s s  L o s s  
P e r c e i v e d  P o w e r  R e l a t i o n s b  
P o w e r l e s s n e s s  i n  p o l i t i c s  3 3 %  
6 8 %  
(  2 1  )  
( 2 2 )  
M e a n i n g l e s s n e s s  i n  p o l i t i c s  
1 7 %  4 1 %  
( 2 3 )  ( 2 2 )  
P e r c e i v e d  Authorit~ R e l a t i o n s b  
P o w e r l e s s n e s s  i n  e d u c a t i o n  
2 %  
( 4 8 )  
( 3 0 )  
M e a n i n g l e s s n e s s  i n  e d u c a t i o n  
4 %  
l  0 %  
( 4 8 )  ( 3 0 )  
a  
S e e  f o o t n o t e  T a b l e  x x .  
b S e e  f o o t n o t e  
T a b l e  X I X .  
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M u c h  
L o s s  
7 9 %  
( 2 4 )  
5 6 %  
( 2 5 )  
(  1 3 )  
1 5 %  
(  1 3 )  
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C H A P T E R  V  
D I S C U S S I O N  
R E L A T I O N  O F  F I N D I N G S  T O  P R E V I O U S  R E S E A R C H  
T o  b e  s u r e ,  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  a r e  n o n - r e l a t e d  
t y p e s  o f  a l i e n a t i o n .  B u t  t h e  q u e s t i o n  r e m a i n s  n o t  s o  m u c h  w h y  t h i s  
i s  s o ,  b u t  w h y  t h e  c o n t r a d i c t i o n  w i t h  p r e v i o u s  r e s e a r c h ?  T h e  a n s w e r  
a p p e a r s  p r i m a r i l y  t o  b e  t h a t  a  m e t h o d o l o g i c a l  f a l l a c y ,  r e p e a t e d  i n  
s t u d y  a f t e r  s t u d y ,  h a s  p r e c l u d e d  v a l i d  t e s t s  o f  O p e r a t i o n a l  H y p o t h e s i s  
I ,  o r  h y p o t h e s e s  s i m i l a r l y  f a s h i o n e d .  
F o r  i n s t a n c e ,  r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  b y  D e a n  ( 1 9 6 1 ) ,  M i d d l e t o n  
( 1 9 6 3 ) ,  a n d  N e a l  e t  a l .  ( 1 9 7 6 )  o v e r l o o k  t h e  f a c t  p o s i t i v e  c o r r e l a -
t i o n s  b e t w e e n  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s ,  o r  o t h e r  t y p e s  o f  
a l i e n a t i o n ,  a r e  b a s e d  o n  t h e  t o t a l  s a m p l e ·  o f  r e s p o n d e n t s .  W h e t h e r  
o r  n o t  a n  i n d i v i d u a l  w h o  e x p e r i e n c e d  p o w e r l e s s n e s s  a l s o  e x p e r i e n c e d  
m e a n i n g l e s s n e s s  w a s  n o t  e m p i r i c a l l y  t e s t e d ,  r a t h e r  o n l y  t h e  s t a t e -
m e n t s ,  o r  i t e m s  a s  i t e m s ,  w e r e  t e s t e d .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  r e p o r t e d  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  m a y  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  t w o  p o s s i b i l i t i e s :  
1 )  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  m a y  h a v e  i n d i c a t e d  " n o t  a l i e n a t e d "  
o n  b o t h ,  o r  a l l ,  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n ;  o r  2 )  t h e  m a j o r i t y  o f  
r e s p o n d e n t s  m a y  h a v e  i n d i c a t e d  " a l i e n a t e d "  o n  b o t h ,  o r  a l l ,  t y p e s  
o f  a l i e n a t i o n .  I t  s e e m s  e v i d e n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  f o r m e r  i s  m o r e  
p l a u s i b l e  a n d  t h e r e f o r e  m o r e  l i k e l y .  
j  
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A s  t h i s  s u r v e y  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i l l u s t r a t e s ,  t h e  m a j o r i t y  
o f  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  e i t h e r  n o t  a l i e n a t e d  o r  a m b i v a l e n t ,  
w h i l e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l l y  a l i e n a t e d  a v e r a g e d  o n l y  1 7  
p e r c e n t .
1  
H o w e v e r ,  i f  o n e  r e f l e c t s  u p o n  a  m o r e  v o l a t i l e  t i m e  i n  
r e c e n t  h i s t o r y - - s u c h  a s  t h e  V i e t n a m  W a r  e r a  i n  A m e r i c a - - w h e n  s t u d e n t s  
w e r e  w i d e l y  c o n s i d e r e d  a l i e n a t e d ,  o n e  e n c o u n t e r s  e v i d e n c e  s h o w i n g  
o n l y  a b o u t  3 2  p e r c e n t  o f  a l l  A m e r i c a n  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  a l i e n a t e d  
i n  1 9 7 0 ,  w h i l e  m o r e  t h a n  t w i c e  t h a t  p r o p o r t i o n  o f  N e w  L e f t  s t u d e n t s  
w e r e  ( Y a n k e l o v i c h
1  
1 9 7 2 ) .  T h u s , '  e v e n  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  m a s s  
p o l a r i z a t i o n ,  a l i e n a t i o n  d i d  n o t  a p p e a r  a s  a  g e n e r a l  p h e n o m e n o n ,  
t h o u g h  c e r t a i n l y  a m o n g  l e f t i s t s  a l i e n a t i o n  s e e m e d  w i d e s p r e a d .  B u t  
m o r e  t o  t h e  p o i n t ,  i n d i c a t i o n s  a r e  r e s e a r c h  o u t  o f  t h e  u n i d i m e n s i o n a l  
s c h o o l  h a s  t e n d e d  t o  c o m m i t  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  f a l l a c y  t h a t  c o r -
r e l a t i o n s  b e t w e e n  s t a t e m e n t s  o f  a l i e n a t i o n ,  r e g a r d l e s s  o f  i n d i v i d u a l  
r e s p o n s e ,  a r e  e q u i v a l e n t  t o  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  s t a t e s  o f  a l i e n a t i o n .  
M o r e o v e r ,  o t h e r  r e s e a r c h  h i n t s  t h a t ·  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n -
i n g l e s s n e s s  a r e  n o n - r e l a t e d  i n  o t h e r  s e t t i n g s  a n d  a m o n g  d i f f e r e n t  
r e s p o n d e n t s .  F o r  i n s t a n c e ,  S e e m a n  ( 1 9 7 2 )  s t u d i e d  4 0 0  m a l e  w o r k e r s  
i n  L o s  A n g e l e s  a n d  4 0 0  m a l e  w o r k e r s  i n  P a r i s ,  F r a n c e  i n  t h e  s p r i n g  
o f  1 9 6 7 .  H i s  p u r p o s e  w a s  t o  d e t e r m i n e :  
1 )  w h a t  k i n d s  o f  a l i e n a t i o n  a r e  p r o b l e m a t i c ;  
2 )  h o w  g e n e r a l i z a b l e ,  o r  t h o r o u g h g o i n g ,  i s  a l i e n a t i o n  w i t h i n  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  l i f e  a n d  a c r o s s  c l a s s - l i n e s ;  
1
r n c i d e n t a l l y ,  w h e n  c o r r e l a t i o n s  a r e  b a s e d  o n  a l l  r e s p o n d e n t s  
i n  t h i s  s u r v e y ,  a l l  s t a t e m e n t s  o f  p o w e r l e s s n e s s  a r e  p o s i t i v e l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  a l l  s t a t e m e n t s  o f  m e a n i n g l e s s n e s s .  
1  
3 )  w h a t  l e v e l  o f  a l i e n a t i o n  t r i g g e r s  e i t h e r  p o l i t i c a l  e n g a g e -
m e n t  o r  d i s e n g a g e m e n t ;  
4 )  h o w  d o e s  a l i e n a t i o n  b e a r  u p o n  t h e  w o r k e r ' s  i n t e g r a t i o n  i n  
o r g a n i z a t i o n a l  l i f e ;  a n d  
5 )  w h e t h e r  o r  n o t  a l i e n a t i o n  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  l e f t - r i g h t  
p o l a r i z a t i o n .  
A s  s u c h ,  t h e  s c o p e  o f  h i s  a p p r o a c h  n o t  o n l y  b e a r s  u p o n  t w o  o f  t h e  
t h r e e  h y p o t h e s e s  t e s t e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  b u t  m a y  a l s o  a d d  a  
m e a s u r e  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  r e l a t e d  f i n d i n g s .  
A l t h o u g h  S e e m a n  d i d  n o t  d i r e c t l y  t e s t  t h e  u n i d i m e n s i o n a l  
h y p o t h e s i s ,  e v i d e n c e  h e  o f f e r s  d o e s  s u g g e s t  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n -
i n g l e s s n e s s  a r e  g e n e r a l l y  n o n - r e l a t e d  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n .  A s  
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T a b l e  X X I I I  i n d i c a t e s ,  e v e n  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  e d u c a t i o n ,  o c c u p a -
t i o n ,  a n d  n a t i o n a l i t y ,  i n  o n l y  1  o u t  o f  8  c o m p a r i s o n s  i s  i t  
d e f i n i t e l y  p l a u s i b l e  t o  a r g u e  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  a r e  
p o s i t i v e l y  r e l a t e d .  F r e n c h  m a n u a l  w o r k e r s  w h o  a r e  p o o r l y  e d u c a t e d  
a p p e a r  t o  b e  t h e  o n l y  g r o u p  w h e r e  a  m a j o r i t y  m a y  e x p e r i e n c e  b o t h  
p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  h o w e v e r ,  
s u c h  d i m e n s i o n s  o f  a l i e n a t i o n  s e e m  n o n - r e l a t e d  f o r  m a n u a l  w o r k e r s  a n d  
n e g a t i v e l y  r e l a t e d  f o r  n o n - m a n u a l  w o r k e r s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  e x c e p t  
f o r  t h e  p o o r l y  e d u c a t e d  m a n u a l  w o r k e r s ,  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g -
l e s s n e s s  g e n e r a l l y  a p p e a r  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  f o r  F r e n c h  w o r k e r s .  
C o n s e q u e n t l y ,  S e e m a n  c o n c l u d e s  a l i e n a t i o n  i n  p r e - c r i s i s  F r a n c e  w a s  
n o t  d i f f u s e .  H e  e l a b o r a t e s :  
T h e  a l i e n a t i o n  d e p i c t e d  h e r e  i s  r e m a r k a b l e  f o r  i t s  l a c k  
o f  d i f f u s i o n .  I t  i s  t h e  s e n s e  o f  p o w e r l e s s n e s s  t h a t  
e m e r g e s  a s  t h e  k e y  f o r m  o f  a l i e n a t i o n  i n  p r e - c r i s i s  
F r a n c e ;  a n d  t h i s  p o w e r l e s s n e s s  w a s  n o t  d i f f u s e  i n  t w o  
T A B L E  X X I I I  
R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  P O W E R L E S S N E S S  A N D  M E A N I N G L E S S N E S S  A M O N G  
A M E R I C A N  A N D  F R E N C H  W O R K E R S ,  C O N T R O L L I N G  F O R  E D U C A T I O N ,  
O C C U P A T I O N ,  A N D  N A T I O N A L I T Y :  1 9 6 7 a  
( P e r c e n t  A l i e n a t e d )  
O C C U P A T I O N  
7 9  
M a n u a l  N o n - M a n u a l  
A m e r i c a n  
F r e n c h  
A m e r i c a n  
F r e n c h  
L o w  E d u c a t i o n  
P o w e r l e s s n e s s  5 3 %  
7 6 %  
5 2 %  7 8 %  
M e a n i n g l e s s n e s s  5 7  6 1  
3 9  
4 2  
N u m b e r  o f  R e s p o n d e n t s  
(  6 1 )  
(  1 3 6 )  
( 1 3 2 )  
(  1 2 5 )  
H i g h  E d u c a t i o n  
P o w e r l e s s n e s s  
4 6 %  6 4 %  
4 4 %  6 4 %  
M e a n i n g l e s s n e s s  
5 0  
3 8  2 8  
1 7  
N u m b e r  o f  R e s p o n d e n t s  
( 9 5 )  
( 7 6 )  (  1 0 7 )  (  1 5 1 )  
a P o w e r l e s s n e s s  w a s  i n d i c a t e d  b y  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  s t a t e m e n t :  
1 1
T h e r e  i s  n o t  m u c h  t h a t  I  c a n  d o  a b o u t  m o s t  o f  t h e  i m p o r t a n t  p r o b l e m s  
t h a t  w e  f a c e  t o d a y .
1 1  
M e a n i n g l e s s n e s s  w a s  i n d i c a t e d  b y  a g r e e m e n t  w i t h  
t h e  s t a t e m e n t :  
1 1
T h i n g s  h a v e  b e c o m e  s o  c o m p l i c a t e d  i n  t h e  w o r l d  t o d a y  
t h a t  I  r e a l l y  d o n
1
t  u n d e r s t a n d  j u s t  w h a t  i s  g o i n g  o n .
1 1  
S O U R C E :  A d a p t e d  f r o m  M e l v i n  S e e m a n ,  1 9 7 2 ,  
1 1
T h e  S i g n a l s  o f  
1
6 8 :  
A l i e n a t i o n  i n  P r e - C r i s i s  F r a n c e
1 1
,  A m e r i c a n  S o c i o Z o g i c a : l  R e v i e w  3 7 : 3 8 5 -
4 0 2 .  
s e n s e s :  ( 1 )  i t  w a s  n o t  h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i t h  a  
v a r i e t y  o f  o t h e r  a l i e n a t i o n s ;  a n d  ( 2 )  i t  w a s  d i s -
c r i m i n a t i n g ,  i n  t h a t  i t  f o c u s e d  u p o n  F r e n c h  s o c i e t y  
i t s e l f  a s  t h e  a r e n a  o f  l o w  c o n t r o l  ( S e e m a n ,  1 9 7 2 : 3 9 9 ) .  
8 0  
I n d e e d ,  S e e m a n ' s  w o r k  d e m o n s t r a t e s  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  p r e s e n t  
s u r v e y ,  a t  l e a s t  o n  t h e  u n i d i m e n s i o n a l  h y p o t h e s i s ,  p r o b a b l y  a p p l y  t o  
o t h e r  g r o u p s  a n d  s e t t i n g s .  M o r e o v e r ,  S e e m a n  i n d i c a t e s ,  a s  d o e s  
B o l t o n  ( 1 9 7 2 ) ,  t h a t  w h e r e  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  a r e  o r  
m a y  b e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d ,  s u c h  a n  o c c u r r e n c e  s u p p o r t s  a  c o n t e x t -
s p e c i f i c  r a t h e r  t h a n  a  u n i d i m e n s . i o n a l  m o d e l  o f  a l i e n a t i o n .
1  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  g e n e r a l i z a t i o n  h y p o t h e s i s ,  S e e m a n  ( 1 9 6 7 ,  
1 9 7 2 ) '  f o u n d  p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n  d o e s  n o t  i n f l u e n c e ,  o r  c a r r y  o v e r  
i n t o ,  w o r k  a l i e n a t i o n .  F o r  i n s t a n c e
1  
h e  a r g u e s  t h a t  a m o n g  A m e r i c a n  
a n d  F r e n c h  w o r k e r s  a l i e n a t i o n  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  " s o m e  g e n e r a l i z e d  
p a l l  © f  d i s c o n t e n t  b u t  [ o n l y )  w h a t  w e  m i g h t  c a l l  ' s e l e c t i v e  a l i e n a -
t i o n ' "  ( S e e m a n ,  1 9 7 2 : 3 8 9 ) .  O n  F r e n c h  w o r k e r s ,  S e e m a n  a d d s :  
F a r  f r o m  r e f l e c t i n g  a  ' o n e - d i m e n s i o n a l '  m a n ,  t h e  d a t a  
d e p i c t  a  F r e n c h  w o r k e r  w h o s e  a l i e n a t i o n s  s e e m  t o  b e  
r e m a r k a b l y  d i s t i n g u i s h a b l e  f o r  h i m .  .  .  .  B u t  h e  i s  n o t  
t h e r e b y  e x p r e s s i n g  a  t h o r o u g h g o i n g  a l i e n a t i o n  ( n o r  e v e n  
g e n e r a l i z e d  n e g a t i v i t y )  ( S e e m a n ,  1 9 7 2 : 3 9 1 ) .  
T o  b e  s u r e ,  S e e m a n ' s  f i n d i n g  t h a t  p e r c e p t i o n s  o f  p o w e r l e s s n e s s  d o  
n o t  i n d i c a t e  g e n e r a l i z e d  a l i e n a t i o n  b u t  r a t h e r  a r e  r e l a t i v e l y  ~cific 
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s e e m a n  f o u n d  t h a t  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  b e i n g  F r e n c h ,  p o o r l y  
e d u c a t e d ,  a n d  a  m a n u a l  w o r k e r  c o n t r i b u t e d  t o  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
B o l t o n ' s  w o r k  m a y  i n d i c a t e  t h a t  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s  b e i n g  a  
r e s i d e n t  o f  a  s u b u r b a n  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  a n d  b e i n g  a  n o n - m e m b e r  
o f  a  p e a c e - g r o u p  m a y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  f e e l i n g s  o f  m o r e  p o w e r -
l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s .  H o w e v e r ,  s i n c e  ~nly 4 2  p e r c e n t  o f  
n o n - m e m b e r s  e x p r e s s e d  
1 1
h i g h  p o w e r l e s s n e s s r :  a n d  a n o t h e r  4 2  p e r c e n t  
e x p r e s s e d  H h i g h  m e a n i n g l e s s n e s s , "  i t  s e e m s  d o u b t f u l  t h a t ,  i n  t h i s  
i n s t a n c e ,  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  w e r e  p o s i t i v e l y  cor~ 
r e l a t e d .  
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t o  t h e  p o l i t i c a l  r e a l m  g i v e s  f u r t h e r  s u p p o r t  t h a t  t h e  l a c k  o f  
g e n e r a l i z e d  a l i e n a t i o n  a m o n g  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i s  n o t  p e c u l i a r  
e v i d e n c e  c o n f i n e d  t o  a  n a r r o w  g r o u p .  
F i n a l l y ,  a l t h o u g h  t h e  l o s s  o f  c o m m u n i t y  t h e m e  h a s  a t t r a c t e d  
t h e  i n t e r e s t  o f  u r b a n  s o c i o l o g i s t s ,  f e w ,  i f  a n y ,  h a v e  c o n f i n e d  t h e i r  
a t t e n t i o n  t o  t h e  e f f e c t  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  o n  l o s s  o f  c o m m u n i t y  a n d  
a l i e n a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  F i s c h e r  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  s u m m a r i z e  t h e  
t h e m e  a s  f o l l o w s :  
T h e  d e c l i n e - o f - c o m m u n i t y  t h e s i s  .  .  .  p r e s e n t s  t h e  
f o l l o w i n g  h i s t o r i c a l  a r g u m e n t :  M o d e r n  s o c i e t y ,  t h r o u g h  
c h a n g e s  i n  i t s  t e c h n o l o g y ,  e c o n o m y ,  a n d  i d e o l o g y ,  h a s  
c o n s i d e r a b l y  e a s e d  t h e  l i m i t s  o n  i n d i v i d u a l s i  c h o i c e s  
o f  s o c i a l  r e l a t i o n s .  P e o p l e . h a v e  i n c r e a s i n g l y  t a k e n  
a d v a n t a g e  o f  t h i s  f r e e d o m  t o  f o r m  f a r - f l u n g  s o c i a l  n e t -
w o r k s ,  g o i n g  b e y o n d  t h e  b o u n d s  o f  o l d e r  c o r p o r a t e  g r o u p s .  
T h e  e n d  r e s u l t ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  m o d e r n  p e o p l e  h a v e  
f r e q u e n t l y  s a c r i f i c e d  q u a l i t y  f o r  q u a n t i t y ;  t h e y  h a v e  
f o r m e d  m a n y  s h a l l o w ,  i n s t r u m e n t a l  c o n n e c t i o n s  a n d  l o s t  
t h e  f e w  d e e p ,  c o m m u n a l  r e l a t i o n s  t h a t  o n c e  e x i s t e d .  
T h u s ,  t h e  d e c l i n e  o f  c o m m u n i t y  ( F i s c h e r  e t  a l . ,  1 9 7 7 : 1 3 ) .  
T h i s  r e n d i t i o n  o f  t h e  l o s s  o f  c o m m u n i t y  a r g u m e n t ,  h o w e v e r ,  
n o t i c e a b l y  l a c k s  a n y  a c c o u n t  o f  c h a n g e s  i n  t h e  p o l i t i c a l  s t a t e ,  
a n d  i s  e s p e c i a l l y  d e f i c i e n t  g i v e n  t h e  f a c t  t h e  a u t h o r s  r e g a r d  N i s b e t  
a s  " t h e  m o s t  f o r c e f u l  c o n t e m p o r a r y  p r o p o n e n t  o f  t h e  t h e o r y ' ' ( F i s c h e r  
e t  a l . ,  1 9 7 7 : 7 ) .  I t  i s  n o  w o n d e r  t h e n ,  t h a t  d e s p i t e  f i n d i n g  t h a t  
m e m b e r s h i p  i n  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  i s  m o r e  c o n d u c i v e  t o  f e e l i n g s  
o f  a t t a c h m e n t  t o  o n e ' s  b e d r o o m  c o m m u n i t y  t h a n  a r e  i n s t i t u t i o n a l  a n d  
k i n s h i p  t i e s ,  t h e  a u t h o r s  u l t i m a t e l y  c o n c l u d e  t h a t  " n e i t h e r  o u r  
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d a t a  n o r  t h o s e  o f  o t h e r s  s e e m  t o  s u p p o r t  c r i t i c a l  t e s t s  o f  t h e  
c o n s t r a i n t  a n d  c o m m u n i t y  p r o p o s i t i o n s '  ( F i s c h e r  e t  a l . ,  1 9 7 7 : 2 0 2 ) .
1  
T H E O R E T I C A L  I M P L I C A T I O N S  O F  F I N D I N G S  
T h a t  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  w e r e  f o u n d  t o  b e  n e g a -
t i v e l y  r e l a t e d  c l a r i f i e s  a n  i m p o r t a n t  t h e o r e t i c a l  a r g u m e n t .  I n d e e d ,  
t h e  n o t i o n  t h a t  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  a r e  u n i d i m e n s i o n a l  
c o n c e p t s  t h a t  c a n  b e  e x c h a n g e d  o n e  f o r  t h e  o t h e r ,  e s p e c i a l l y  i f  o n e  
i s  o t i l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  a l i e n a t i o n ,  a p p e a r s  
f a l l a c i o u s .  T h i s  i s  s o  b e c a u s e  e x c h a n g e a b i l i t y  i m p l i e s  t h a t  a  g o o d  
d e a l  ' o f  o n e  c o n c e p t i o n ,  i n  t h i s  c a s e  p o w e r l e s s n e s s ,  i s  c a p t u r e d  b y  
i t s  g e n e r a l  c o u n t e r p a r t ,  i n  t h i s  c a s e  m e a n i n g l e s s n e s s .  Y e t  i f  s u c h  
w e r e . t h e o r e t i c a l l y  v a l i d ,  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  w o u l d  
h a v e ; t o  b e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d .  T h e  f a c t  t h e  o p p o s i t e  w a s  f o u n d  
r e n d e r s  u n i d i m e n s i o n a l  t h e o r y  u n s u i t a b l e ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  d i m e n -
s i o n s  t e s t e d .  
L i k e w i s e ,  t h e  t h e o r y  o f  g e n e r a l i z e d  a l i e n a t i o n  i s  c a l l e d  i n t o  
q u e s t i o n  b y  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s .  I f  a l i e n a t i o n  
i n  o n e  i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g ,  i n  t h i s  c a s e  p o l i t i c s ,  c o n t r i b u t e d  t o  
a l i e n a t i o n  i n  a n o t h e r  i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g ,  i n  t h i s  c a s e  e d u c a t i o n ,  
t h e n  a  s t r o n g  a n d  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  
s h o u l d  h a v e  b e e n  o b s e r v e d .  I t  w a s  n o t .  T h i s  i n d i c a t e s  p o w e r l e s s n e s s  
a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  a p p e a r  t o  b e  d i s c r e t e  p h e n o m e n a .  
1
F i s c h e r  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  c o n d u c t e d  a  s e c o n d a r y  a n a l y s i s  o n  t w o  
s u r v e y s :  ( 1 )  T h e  D e t r o i t  A r e a  S t u d y  o f  1 9 6 5 - 6 6 ,  w h e r e  9 8 5  w h i t e  
m a l e s ,  1 8 - 6 4 ,  l i v i n g  i n  t h e  D e t r o i t  S M S A ,  w e r e  i n t e r v i e w e d ;  a n d  
( 2 )  t h e  N a t i o n a l  O p i n i o n  R e s e a r c h  C e n t e r  ( N O R G )  n a t i o n a l  s u r v e y  o f  
1 9 6 7 ,  w h e r e  7 5  p e r c e n t  o f  t h e  2 , 3 0 0  r e s p o n d e n t s  w e r e  w o m e n ,  r e g a r d -
l e s s  o f  r a c e .  
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C o n s e q u e n t l y ,  t h e  g e n e r a l  t h e o r e t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  b o t h  
f i n d i n g s  c a s t  d i s f a v o r  o n  t h e o r i e s  w h i c h  a s s u m e  a l i e n a t i o n  i s  a  
c o n s p i c u o u s ,  r a m p a n t  f e a t u r e  o f  c o n t e m p o r a r y  l i f e .  S u c h  t h e o r i e s  
o f t e n  c o n j u r e  u p  o m i n o u s  s c e n a r i o s  o f  u n a b a t e d  a l i e n a t i o n .  H o w e v e r ,  
t h e  e m p h a s i s  i s  m o r e  u p o n  t h e  m i s f o r t u n e  w e  w i l l  e x p e r i e n c e  i f  w e  
d o  n o t  h e e d  t h e  w a r n i n g s ,  r a t h e r  t h a n  r i g h t l y  u p o n  h o w  a c c u r a t e  
a r e  t h e  a s s u m p t i o n s  t h e  w a r n i n g s  i s s u e  f r o m .  I n d e e d ,  t h e o r i s t s  
s u c h  a s  N i s b e t  m a y  h a v e  c o r r e c t l y  a s s e s s e d  h o w  p o w e r  r e l a t i o n s  
d i m i n i s h  c o m m u n a l  l i f e ,  b u t  s u r e l y  s u c h  a n  e x p o s i t i o n  c a n  b e  m a d e  
w i t h o u t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i r r e l e v a n c i e s .  
I M P L I C A T I O N S  F O R  F U T U R E  R E S E A R C H  
B e c a u s e  o f  t h e  s t a t i c  n a t u r e  o f  t h e  o n e - s h o t  s u r v e y ,  t h i s  
s t u d y  n e g l e c t s  s o m e  i n t e r e s t i n g  i s s u e s .  I f  m o r e  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  
w e r e  a v a i l a b l e ,  i t  m a y  h a v e  b e e n  f r u i t f u l  t o  t r a c k  f e e l i n g s  a n d  
p e r c e p t i o n s  o f  a l i e n a t i o n  a c r o s s  t h e  i n s t i t u t i o n a l  l i f e  o f  t h e  
g r a d u a t e  s t u d e n t .  S u c h  a n  a p p r o a c h  m i g h t  h a v e  r e v e a l e d  i n t e r v e n i n g  
f a c t o r s  w h i c h  n o t  o n l y  t r i g g e r  a l i e n a t i o n  b u t  w h i c h  e f f e c t  i t s  
e v a p o r a t i o n .  A l t h o u g h  a  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  o f  t h i s  k i n d  w o u l d  n o t ,  
i n  a n d  o f  i t s e l f ,  p r o v i d e  a  b e t t e r  t e s t  o f  t h e  h y p o t h e s e s  t e s t e d  
h e r e i n ,  s u c h  a n  a p p r o a c h  w o u l d  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  a  m o r e  d i r e c t  
a n a l y s i s  o f  t h e  c o n t e x t - s p e c i f i c  m o d e l  o f  a l i e n a t i o n .  A s  s u c h ,  
e v e n  t h o u g h  t h i s  m o d e l  s e e m s  m o r e  p l a u s i b l e  t h a n  t h e  u n i d i m e n s i o n a l  
m o d e l ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  l a t t e r  i s  r e n d e r e d  i n a d e q u a t e  b y  t h e  
f i n d i n g s  p r e s e n t e d ,  i t  i s  p o s s i b l e  s o m e  m o d e l  o t h e r  t h a n  t h e s e  m a y  
y e t  e x p l a i n  a l i e n a t i o n  m o r e  t h o r o u g h l y  a n d  a c c u r a t e l y .  
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A n o t h e r  d r a w b a c k  o f  t h i s  s t u d y ,  w h i c h  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  
f u t u r e  r e s e a r c h ,  i s  t h a t  l i t t l e  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  i n v e s t i g a t e  
a l i e n a t i o n  " b e l o w  t h e  s u r f a c e . "  T h a t  i s ,  a  s u p e r f i c i a l  e m p h a s i s  
w a s  p l a c e d  o n  a t t i t u d e  s c a l e s .  N o  a t t e m p t  t o  i n t e r v i e w  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  i n  p e r s o n  o v e r  s e v e r a l  s e s s i o n s ,  w h i c h  c o u l d  h a v e  a l l o w e d  
r e s p o n d e n t s  t o  e x p l a i n  t h e m s e l v e s  m o r e  d e e p l y  a n d  t o  r e v e a l  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  t h e i r  p e r c e p t i o n s ,  w a s  i n i t i a t e d .  I n d e e d  t h i s  o m i s s i o n  
s e e m s  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  m a j o r  d i s a d v a n t a g e  o f  s u r v e y  r e s e a r c h :  
F i r s t ,  s u r v e y  i n f o r m a t i o n  o r d i n a r i l y  d o e s  n o t  g e n e r a t e  
v e r y  d e e p l y  b e l o w  t h e  s u r f a c e .  T h e  s c o p e  o f  i n f o r m a t i o n  
s o u g h t  i s  u s u a l l y  e m p h a s i z e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  d e p t h .  
T h i s  s e e m s  t o  b e  a  w e a k n e s s ,  h o w e v e r ,  t h a t  i s  n o t  n e c e s -
s a r i l y  i n h e r e n t  i n  t h e  m e t h o d  . . .  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g o  
c o n s i d e r a b l y  b e l o w  s u r f a c e  o p i n i o n s .  Y e t  t h e  s u r v e y  
s e e m s  b e s t  a d a p t e d  t o  e x t e n s i v e  r a t h e r  t h a n  i n t e n s i v e  
r e s e a r c h .  O t h e r  t y p e s  o f  r e s e a r c h  a r e  p e r h a p s  b e t t e r  
a d a p t e d  t o  d e e p e r  e x p l o r a t i o n s  o f  r e l a t i o n s  ( K e r l i n g e r ,  
1 9 7 3 : 4 2 2 ) .  
B u t  b e y o n d  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h i s  s u r v e y  o r  s u r v e y  r e s e a r c h  
i n  g e n e r a l ,  t h e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t :  1 )  f u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  
c o n c e r n  i t s e l f  w i t h  w h e t h e r  o r  n o t  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  
m a y  b e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  i n  o t h e r  r a c i a l  g r o u p s ;  2 )  f u t u r e  r e s e a r c h  
s h o u l d  c o n c e n t r a t e  o n  t e s t i n g  t h e  g e n e r a l i z a t i o n  h y p o t h e s i s  i n  
f o c a l  a r e a s  o t h e r  t h a n  p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n ,  w o r k  a l i e n a t i o n ,  a n d  
a l i e n a t i o n  i n  e d u c a t i o n ;  a n d  3 )  f u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  e x p l o r e  m o r e  
i n t e n s i v e l y  t h e  e f f e c t  a  w i d e  r a n g e  o f  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  m a y  
h a v e  o n  l o s s  o f  c o m m u n i t y  a n d  a l i e n a t i o n  i n  p o w e r  r e l a t i o n s .
1  
1
T h e  p r e s e n t  s t u d y  o n l y  c o n s i d e r e d  o c c u p a t i o n a l ,  c o m m u n i t y ,  
a n d  p o l i t i c a l  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s .  T h e  e f f e c t s  o f  m e m b e r s h i p  
i n  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  o n  l o s s  o f  c o m m u n i t y  a n d  a l i e n a t i o n  a p p e a r  
r a t h e r  w e a k .  F o r  i n s t a n c e ,  a s  T a b l e  X I X  i l l u s t r a t e s ,  m e m b e r s h i p  
i n  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  s e e m s  s u p e r f l u o u s  t o  p o w e r  r e l a t i o n s .  T h i s  
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F o r  i n s t a n c e ,  M i d d l e t o n  ( 1 9 6 3 )  r e p o r t s  t h a t  " b y  f a r  t h e  m o s t  
s t r i k i n g  f i n d i n g  o f  t h e  s t u d y  [ o n  a l i e n a t i o n ,  r a c e ,  a n d  e d u c a t i o n ]  
i s  t h e  p e r v a s i v e n e s s  o f  a l i e n a t i o n  a m o n g  t h e  N e g r o  p o p u l a t i o n "  
( M i d d l e t o n ,  1963~977). T o  b e  s u r e ,  o f  t h e  9 9  S o u t h e r n  B l a c k s  h e  
i n t e r v i e w e d  7 0  p e r c e n t  r e p o r t e d  t h e y  f e l t  p o w e r l e s s n e s s  a n d  7 1  p e r -
c e n t  m e a n i n g l e s s n e s s  ( v s .  4 0  p e r c e n t  a n d  4 8  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y  
f o r  t h e  2 0 7  S o u t h e r n  W h i t e  r e s p o n d e n t s ) .  
Y e t ,  a s  T a b l e  X X I V  i n d i c a t e s ,  s u c h  a  f i n d i n g  m a y  r e f l e c t  a  
h i s t o r i c a l  r a t h e r  t h a n  a  g e n e r a l  s o c i a l  f a c t .  B e t w e e n  1 9 5 2 - 1 9 6 4  
t h e  r a c i a l  d i f  f  er~ntial i n  p e r c e p t i o n s  o f  p o w e r l e s s n e s s  f o r  S o u t h e r n  
B l a c k s  f e l l  1 1 2  p e r c e n t ,  u n t i l  i t  w a s  4  p e r c e n t  b e l o w  p e r c e p t i o n s  
o f  p o w e r l e s s n e s s  f o r  S o u t h e r n  W h i t e s .  M e a n i n g l e s s n e s s ,  h o w e v e r ,  
w a x e d  a n d  w a n e d  o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d ,  b u t  b y  1 9 6 4  t h e  r a c i a l  
d i f f e r e n t i a l  f o r  S o u t h e r n  B l a c k s  a n d  W h i t e s  c l i m b e d  ~lightly a b o v e  
t h e  1 9 5 2  d i f f e r e n t i a l ,  a  c l i m b  o f  1  p e r c e n t a g e  p o i n t - - e n t i r e l y  
a t t r i b u t a b l e  t o  s a m p l i n g  e r r o r .  C o n s e q u e n t l y ,  f u t u r e  r e s e a r c h  
s h o u l d  n o t  m e r e l y  a s s u m e  t h a t  B l a c k s ,  b e c a u s e  o f  h i s t o r i c a l  
o p p r e s s i o n ,  a r e  a  p r i o r i  m o r e  l i k e l y  t o  e x p e r i e n c e  d i f f u s e  a l i e n a -
t i o n ,  e v e n  t h o u g h  s o m e  p a s t  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h e y  o n c e  d i d .  N e i t h e r  
s h o u l d  f u t u r e  r e s e a r c h  a s s u m e  p o w e r l e s s n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  
a r e  a  p r i o r i  n o n - r e l a t e d  f o r  a l l  g r o u p s  a n d  i n  a l l  t y p e s  o f  s e t t i n g s .  
I n d e e d ,  r e s e a r c h e r s  c a n  b e  a s s u r e d  s u c h  a n  e v e n t  a p p e a r s  r a t h e r  
i s  c o n t r a r y  t o  t h e  s o l u t i o n  N i s b e t  ( 1 9 5 3 )  p r o p o s e s  f o r  e r a d i c a t i n g  
t h e  s u p p o s e d  m a s s  e f f e c t s  o f  a l i e n a t i o n .  H o w e v e r ,  i n  a l l  h o n e s t y ,  
t h e  a n a l y s i s  o f  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  w a s  n o t  a  m a j o r  f o c u s  o f  
t h i s  s t u d y ,  a n d  t h u s  i t  i s  e n t i r e l y  c o n c e i v a b l e  t h a t  o t h e r  a s s o c i -
a t i o n s ,  s u c h  a s  r e l i g i o u s  o r  r e c r e a t i o n  g r o u p s  ( b o t h  o f  w h i c h  
r e s p o n d e n t s  w e r e  n o t  i n q u i r e d  a b o u t ) ,  m i g h t  i n t e r v e n e  t o  d i s p e l l  
o r  l e s s e n  t h e  e f f e c t s  o f  a l i e n a t i o n  a n d  l o s s  o f  c o m m u n i t y .  
T A B L E  X X I V  
T R E N D S  I N  P O L I T I C A L  E F F I C A C Y  A M O N G  S O U T H E R N  A N D  N O R T H E R N  N E G R O E S  
R E L A T I V E  T O  T H E  W H I T E  L E V E L  O F  E F F I C A C Y  I N  T H E  R E G I O N a  
P e o p 1 e  l i k e  m e  d o n ' t  h a v e  a n y  s a y  i n  
w h a t  g o v e r n m e n t  d o e s .  
1 9 5 2  
1 9 5 6  
1 9 6 0  
1 9 6 4  
P o l i t i c s  a n d  g o v e r n m e n t  a r e  s o  c o m -
p l i c a t e d  t h a t  a  p e r s o n  l i k e  m e  
c a n
1
t  u n d e r s t a n d .  
1 9 5 2  
1 9 5 6  
1 9 6 0  
1 9 6 4  
P E R C E N T  N E G R O E S  M I N U S  P E R -
C E N T  W H I T E S  G I V I N G  R E S P O N S E  
I N D I C A T I V E  O F  L O W  E F F I C A C Y  
S o u t h  
3 3  
3 1  
1 2  
- 4  
7  
2 1  
1 0  
8  
N o r t h  
4  
2 1  
1 2  
3  
3  
6  
1 0  
- 4  
a H y m a n  u t i l i z e d  d a t a  p r o v i d e d  b y  t h e  S u r v e y  R e s e a r c h  C e n t e r ,  
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  H e  r e p o r t s  t h e  n u m b e r  o f  S o u t h e r n  B l a c k  
r e s p o n d e n t s  r a n g e d  f r o m  5 2  t o  1 1 4 ;  f o r  N o r t h e r n  B l a c k s ,  f r o m  4 0  t o  
6 2 .  
S O U R C E :  A d a p t e d  f r o m  H e r b e r t  H y m a n ,  1 9 7 2 ,  " D i m e n s i o n s  o f  
S o c i a l - P s y c h o l o g i c a l  C h a n g e  i n  t h e  N e g r o  P o p u 1 a t i o n
1 1  
i n  A n g u s  
C a m p b e l l  a n d  P h i l i p  C o n v e r s e  ( e d s . ) ,  T h e  H w n a n  M e a n i n g  o f  S o c i a l  
Change~ N e w  Y o r k :  R u s s e l l  S a g e .  
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r a r e ,  b u t  r a r e  e v e n t s  d o  o c c u r  a n d  t h e r e f o r e  n o t h i n g  s h o u l d  b e  
t a k e n  f o r  g r a n t e d .  
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B I B L I O G R A P H Y  
B a k e r ,  S t e p h e n  
1 9 7 4  T h e  E l e m e n t s  o f  L o g i c .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l .  
B a r a k a t ,  H a l i m  
1 9 7 0  "Alienation~ A  P r o c e s s  o f  E n c o u n t e r  B e t w e e n  U t o p i a  a n d  
R e a l i t y . "  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y  2 0 : 1 - 1 0 .  
B e v e r i d g e ,  W i l l i a m  
1 9 5 0  T h e  A r t  o f  S c i e n t i f i c  I n v e s t i g a t i o n .  L o n d o n :  M e r c u r y .  
B l a l o c k ,  H u b e r t  
1 9 7 9  S o c i a l  S t a t i s t i c s .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l .  
B o l t o n ,  C h a r l e s  
1 9 7 2  " A l i e n a t i o n  a n d  A c t i o n :  A  S t u d y  o f  P e a c e - G r o u p  M e m b e r s . "  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y  7 8  : 5 3 7 - - 5 6 1 .  
C a p l a n ,  N a t h a n ,  a n d  J e f f r e y  P a i g e  
1 9 6 8  " A  S t u d y  o f  G h e t t o  R o i t e r s . "  S c i e n t i f i c  A m e r i c a n  2 1 8 : 1 5 - 2 1 .  
C l a r k ,  J o h n  
1 9 5 9  " H e a s u r i n g  A l i e n a t i o n  W i t h i n  a  S o c i a l  S y s t e m . "  A m e r i c a n  
S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  2 4 : 8 4 9 - 8 5 2 .  
C r o n b  a c k ,  L e e  
1 9 5 1  " C o e f f i c i e n t  A l p h a  a n d  t h e  I n t e r n a l  S t r u c t u r e  o f  T e s t s . "  
P s y c h o m e t r i k a  1 6 · 2 9 7 - 3 3 4 .  
D e a n ,  D w i g h t  
1 9 6 1  ' ! A l i e n a t i o n :  I t s  M e a n i n g  a n d  M e a s u r e m e n t . "  A m e r i c a n  
S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  2 6 : 7 5 3 - 7 5 8 .  
1 9 6 5  " P o w e r l e s s n e s s  a n d  P o l i t i c a l  A p a t h y . "  S o c i a l  S c i e n c e  
4 0 : 2 0 8 - 2 1 3 .  
D i l l m a n ,  D o n ,  J a m e s  C h r i s t e n s o n ,  E d w i n  C a r p e n t e r ,  a n d  R a l p h  B r o o k s  
1 9 7 4  " I n c r e a s i n g  M a i l  Q u e s t i o n n a i r e  R e s p o n s e :  A  F o u r - S t a t e  
C o m p a r i s o n . "  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  3 9 : 7 4 4 - 7 5 6 .  
F i s c h e r ,  C l a u d e  
1 9 7 6  " A l i e n a t i o n :  T r y i n g  t o  B r i d g e  t h e  C h a s m . "  B r i t i s h  J o u r n a l  
o f  S o c i o l o g y  2 7 : 3 5 - 4 9 .  
F i s c h e r ,  C l a u d e ,  R o b e r t  J a c k s o n ,  a n d  A n n  S t u e v e  
1 9 7 7  N e t w o r k s  a n d  P l a c e s :  S o c i a l  R e l a t i o n s  i n  t h e  U r b a n  S e t t i n g .  
N e w  Y o r k :  F r e e  P r e s s .  
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F l a c k s ,  R i c h a r d  
1 9 6 7  " T h e  L i b e r a t e d  G e n e r a t i o n :  A n  E x p l o r a t i o n  o f  t h e  R o o t s  
o f  S t u d e n t  P r o t e s t . "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s  2 3 : 5 2 - 7 5 .  
H a j d a ,  
1 9 7 8  
J a n ,  a n d  R o b e r t  T r a v i s  
" C a u s e s  a n d  C o n s e q u e n c e s  o f  P o w e r l e s s n e s s  a n d  M e a n i n g -
l e s s n e s s . "  P a p e r  r e a d  a t  t h e  9 t h  W o r l d  C o n g r e s s  o f  
S o c i o l o g y ,  U p p s a l a ,  S w e d e n .  
H a w k e s  ,  R o  l a n d  
1 9 7 1  " T h e  M u l t i v a r i a t e  A n a l y s i s  o f  O r d i n a l  M e a s u r e s . "  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y  7 6 : 9 0 8 - 9 2 5 .  
H y m a n ,  H e r b e r t  
1 9 5 5  S u r v e y  D e s i g n  a n d  A n a l y s i s .  N e w  Y o r k :  F r e e  P r e s s .  
K e n n i s t o n ,  K e n n e t h  
1 9 7 1  Y o u t h  a n d  D i s s e n t .  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  Brace~ J o v a n o v i c h .  
K e r l i n g e r ,  F r e d  
1 9 7 3  F o u n d a t i o n s  o f  B e h a v i o r a l  R e s e a r c h .  N e w  Y o r k :  H o l t ,  
R i n e h a r t ,  W i n s t o n .  
K i s h ,  L e s l i e  
1 9 5 9  " S o m e  S t a t i s t i c a l  P r o b l e m s  i n  R e s e a r c h  D e s i g n . "  A m e r i c a n  
S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  2 4 :  3 2 8 - · 3 3 8 .  
L e e ,  A l f r e d  
1 9 7 3  " A n  O b i t u a r y  f o r  A l i e n a t i o n . "  S o c i a l  P r o b l e m s  2 2 :  1 2 1 - · 1 2 7 .  
L i e b e r s o n ,  S t a n l e y ,  a n d  A r n o l d  S i l v e r m a n  ·  
1 9 6 5  " T h e  P r e c i p i t a n t s  a n d  U n d e r l y i n g  C o n d i t i o n s  o f  R a c e  R i o t s . "  
A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  3 0 : 8 8 7 - 8 9 8 .  
M i d d l e t o n ,  R u s s e l l  
1 9 6 3  " A l i e n a t i o n ,  R a c e ,  a n d  E d u c a t i o n . "  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  
R e v i e w  2 6 : 9 7 3 - 9 7 7 .  
M o r r i s o n ,  D e n t o n ,  a n d  A l l a n  S t e e v e s  
1 9 6 7  " D e p r i v a t i o n ,  D i s c o n t e n t  a n d  S o c i a l  M o v e m e n t  P a r t i c i p a t i o n :  
E v i d e n c e  o n  a  C o n t e m p o r a r y  F a r m e r ' s  M o v e m e n t ,  t h e  N F O . "  
R u r a l  S o c i o l o g y  3 2 : 4 1 3 - 4 3 3 .  
N e a l ,  A r t h u r ,  W i l l i a m  I v a s k a ,  a n d  T h e o d o r e  G r o a t  
1 9 7 6  " D i m e n s i o n s  o f  F a m i l y  A l i e n a t i o n  i n  t h e  M a r i t a l  D y a d . "  
S o c i o m e t r y  3 9 : 3 9 6 - 4 0 5 .  
N e t t l e r ,  G y w n n e  
1 9 5 7  " A  M e a s u r e  o f  A l i e n a t i o n . "  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  
2 2 : 6 7 0 - 6 7 7 .  
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N i s b e t ,  R o b e r t  
1 9 5 3  T h e  Q u e s t  f o r  C o m m u n i t y .  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
N u n n a l l y ,  J i m  
1 9 5 9  T e s t s  a n d  M e a s u r e m e n t s .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l .  
O p p e n h e i m ,  A .  
1 9 6 6  Q u e s t i o n n a i r e  D e s i g n  a n d  A t t i t u d e  M e a s u r e m e n t .  N e w  Y o r k :  
B a s i c  B o o k s .  
P e r l i n ,  L e o n a r d  
1 9 6 2  " A l i e n a t i o n  f r o m  W o r k :  A  S t u d y  o f  N u r s i n g  P e r s o n n e l . "  
A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  2 7 : 3 1 4 - 3 2 6 .  
P o l l o c k ,  J a n e  
1 9 7 2  " C h a n g i n g  t h e  R o l e  o f  W o m e n . "  P p .  1 0 - 2 0  i n  H e l e n  W o r t i s  
a n d  C l a r a  R a b i n o w i t z  ( e d s . ) ,  T h e  W o m e n ' s  M o v e m e n t  . .  N e w  
Y o r k :  &~S P r e s s .  
Q u a d e ,  D a n a  
1 9  7  4  " N o n p a r a m e t r i c  P a r t i a l  C o r r e l a t i o n . "  P p .  3 6 9 - 3 9 8  i n  
H u b e r t  B l a l o c k  ( e d . ) ,  M e a s u r e m e n t  i n  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s .  
C h i c a g o :  A l d i n e .  
R a d s f o r d ,  H .  
1 9 6 8  " I s o l a t i o n ,  P o w e r l e s s n e s s ,  a n d  V i o l e n c e :  A  S t u d y  o f  
A t t i t u d e s  a n d  P a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  W a t t s  R i o t s . "  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y  3 3 : ? 8 1 - 5 9 1 .  
R e y n o l d s ,  H .  
1 9 7 4  " O r d i n a l  P a r t i a l  C o r r e l a t i o n  a n d . C a u s a l  I n f e r e n c e s . "  
P p .  3 9 9 - 4 2 3  i n  H u b e r t  B l a l o c k  ( e d . ) ,  M e a s u r e m e n t  i n  t h e  
S o c i a l  S c i e n c e s .  C h i c a g o :  A l d i n e .  
R o b i n s o n ,  J o h n ,  a n d  P h i l l i p  S h a v e r  
1 9 7 3  M e a s u r e s  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g i c a l  A t t i t u d e s .  A n n  A r b o r :  
I n s t i t u t e  f o r  S o c i a l  R e s e a r c h .  
R o s e n b e r g ,  M o r r i s  
1 9 6 8  T h e  L o g i c  o f  S u r v e y  A n a l y s i s .  N e w  Y o r k :  B a s i c  B o o k s .  
S c h a c h t ,  R i c h a r d  
1 9 7 0  A l i e n a t i o n .  N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y .  
S e e m a n ,  M e l v i n  
1 9 5 9  " O n  T h e  M e a n i n g  o f  A l i e n a t i o n . "  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  
R e v i e w  2 4 : 7 8 3 - 7 9 1 .  
1 9 6 3  " A l i e n a t i o n  a n d  S o c i a l  L e a r n i n g  i n  a  R e f o r m a t o r y . "  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y  6 9 : 2 7 0 - 2 8 4 .  
1 9 6 7  
1 9 7 2  
" O n  t h e  P e r s o n a l  C o n s e q u e n c e s  o f  A l i e n a t i o n  i n  W o r k . "  
A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  3 2 · 2 7 3 - 2 8 5 .  
" T h e  S i g n a l s  o f  ' 6 8 :  A l i · e n a t i o n  i n  P r e - C r i s i s  F r a n c e . "  
A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  3 7 : 3 8 5 - 4 0 2 .  
S e e m a n ,  M e l v i n ,  a n d  J o h n  E v a n s  
9 1  
1 9 6 2  " A l i e n a t i o n  a n d  L e a r n i n g  i n  a  H o s p i t a l  S e t t i n g .
1 1  
A m e r i c a n  
S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  2 7 : 7 7 2 - 7 8 2 .  
S i e g e l ,  S i d n e y  
1 9 5 6  N o n p a r a m e t r i c  S t a t i s t i c s  f o r  t h e  B e h a v i o r a l  S c i e n c e s .  
N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l .  
S r o l e ,  L e o  
1 9 5 6  " S o c i a l  I n t e g r a t i o n  a n d  C e r t a i n  C o r r o l l a r i e s :  A n  E x - ·  
p l o r a t o r y  S t u d y . "  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  2 1 : 7 0 9 - 7 1 6 .  
Sto~f f e r ,  S a m u e l  
1 9 5 0  " O b s e r v a t i o n s  o n  S t u d y  D e s i g n . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
S o c i o l o g y  4 : 3 5 5 - 3 6 1 .  
T h o m p s o n ,  W a y n e ,  a n d  J o h n  H o r t o n  
1 9 6 0  
1 1
P o l i t i c a l  A l i e n a t i o n  a s  a  F o r c e  i n  P o l i t i c a l  A c t i o n . ' '  
S o c i a l  F o r c e s  3 8 :  1 9 0 - · 1 9 5 .  
T r e n t ,  J a m e s ,  a n d  J u d i t h  C r a i s e  
1 9 6 7  " C o m m i t m e n t  a n d  C o n f o r m i t y  i n  t h e  A m e r i c a n  C o l l e g e . "  
J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s  2 3 : 3 4 - 5 1 .  
W a t t s ,  W i l l i a m ,  S t e v e  L y n c h ,  a n d  D a v i d  W h i t t a k e r  
1 9 6 9  " A l i e n a t i o n  a n d  A c t i v i s m  i n  T o d a y ' s  C o l l e g e - A g e  Y o u t h :  
S o c i a l i z a t i o n  P a t t e r n s  a n d  C u r r e n t  F a m i l y  R e l a t i o n s h i p s . "  
J o u r n a l  o f  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y  1 6 : 1 - 7 .  
W e g n e r ,  E l d o n  
1 9 7 5  " T h e  C o n c e p t  o f  A l i e n a t i o n :  A  C r i t i q u e  a n d  S o m e  S u g -
g e s t i o n s  f o r  a  C o n t e x t - S p e c i f i c  A p p r o a c h . "  P a c i f i c  
S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  1 8 : 1 7 1 - 1 9 3 .  
W e i s b e r g ,  H e r b e r t ,  a n d  B r u c e  B o w e n  
1 9 7 7  S u r v e y  R e s e a r c h  a n d  D a t a  A n a l y s i s .  S a n  F r a n c i s c o :  F r e e m a n .  
Y a n k e l o v i c h ,  D a n i e l  
1 9 7 2  T h e  C h a n g i n g  V a l u e s  o n  C a m p u s .  N e w  Y o r k :  W a s h i n g t o n  
S q u a r e  P r e s s .  
Z e i s e l ,  H a n s  
1 9 4 7  S a y  I t  W i t h  F i g u r e s .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w .  
Z e l d i t : ; c h ,  M o r r i s  
1 9 5 9  A  B a s i c  C o u r s e  i n  S o c i o l o g i c a l  S t a t i s t i c s .  N e w  Y o r k :  H o l t .  
XION3dd'1 
S P R I N G  S U R V E Y  Q U E S T I O N N A I R E  
D e a r  S t u d e n t :  
T h i s  s h o r t  q u e s t i o n n a i r e  r e p r e s e n t s  a  t h e s i s  p r o j e c t  b y  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  o f  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  I t  i s  b e i n g  s e n t  t o  p o s t b a c c a l a u r e a t e  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s  
h e r e .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  f o c u s e s  o n  y o u r  a s s e s s m e n t  o f  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t ,  P S U  E d u c a -
t i o n ,  a n d  y o u r  L i f e - S p a c e .  W h e n  t h e  r e s u l t s  a r e  i n ,  t h e  p e r c e p t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  
b o t h  g r o u p s  w i l l  b e  c o m p a r e d .  
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A  s m a l l  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w i t h i n  e a c h  g r o u p  a r e  b e i n g  q u e s t i o n e d .  E v e r y  r e -
s p o n s e  i s  i m p o r t a n t ,  s i n c e  n o n - r e s p o n s e s  w i l l  j e o p a r d i z e  t h e  s t u d y ' s  v a l i d i t y  a n d  r e p r e -
s e n t a  t i  v e · n e s s .  
P l e a s e  c o m p l e t e  t h i s  q u e s t i o n n a i r e ,  e v e n  i f  y o u  h a v e  d o u b t s  a b o u t  s o m e  q u e s -
t i o n s ;  f o r ,  i t  o f f e r s  a  s t u d e n t  b a s i c  r e s e a r c h  e x p e r i e n c e .  T h i s  s t u d y  w i l l  b e  e v a l u a t e d  
b y  a  c o m m i t t e e  o f  S o c i o l o g y  p r o f e s s o r s .  A l l  e x p e n s e s  a r e  p a i d  b y  t h e  s t u d e n t .  
M o r e o v e r ,  y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s u r v e y  i s  e n t i r e l y  v o l u n t a r y ;  s o  n o t  p a r -
t i c i p a t i n g  w i l l  n o t  e f f e c t  y o u r  s t a t u s  a t  P S U .  S h o u l d  y o u  p a r t i c i p a t e  t h o u g h ,  y o u r  r e -
s p o n s e s  w i l l  r e m a i n  c o n f i d e n t i a l .  T h e  n u m b e r s  o n  t h e  r e t u r n  e n v e l o p e s  h e l p  i d e n t i f y  n o n -
r e s p o n d e n t s ,  s o  t h e y  c a n  b e  c o n t a c t e d  a n d  e n c o u r a g e d  t o  r e p l y .  A l l  e n v e l o p e s  a n d  a d d r e s s  
l i s t s  w i l l  b e  d e s t r o y e d  a f t e r  m o s t  o r  a l l  q u e s t i o n n a i r e s  a r e  c o m p l e t e d .  
F e e l  f r e e  t o  s e n d  a n y  r e q u e s t s ,  c o m m e n t s ,  o r  c r i t i c i s m s  t o :  
R o b e r t  T r a v i s  
I n s t i t u t e  o f  S o c i a l  &  E c o n o m i c  R e s e a r c h  
U n i v e r s i t y  o f  A l a s k a  
F a i r b a n k s ,  A l a s k a ,  9 9 7 0 1 .  
Y o u r  c o m m e n t s  m a y  h e l p  m e  d e s i g n  q u e s t i o n n a i r e s  b e t t e r .  
F i n a l l y ,  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  s h o u l d  o n l y  b e  c o m p l e t e d  b y  t h o s e  s e l e c t e d ,  e v e n  
t h o s e  w h o  h a v e  l e f t  P S U .  I f  a 1 1  g o e s  w e 1 1 ,  y o u  m a y  o n e  d a y  r e a d  a b o u t  t h e s e  f i n d i n g s .  
T h a n k s ,  
R o b e r t  T r a v i s  
H e r e  a r e  s o m e  q u e s t i o n s  o n  p o l i t i c s .  e d u c a t i o n .  a n d  y o u r  l i f e - s p a c e .  A f t e r  e a c h  
q u e s t i o n  o r  s t a t e m e n t ,  o l e a s e  c h e c k  t h e  o n e  r e s p o n s e  t h a t  b e s t  f i t s  • r o u .  ( G M )  
S T R O N G L Y  
A G R E E  
D I S -
S T R O N G L Y  D O N  ' T  
A G R E E  D I V I D E D  A G R E E  D I S A G R E E  K N O W  
1 .  V o t i n g  f o r  n a t i o n a l  l e a d e r s  0  
i s  r a t h e r  u s e l e s s  • • . • • • . • • • • . • • • . • • • • . •  
2 .  T h e  U . S .  G o v e r n m e n t  i s  d e m o c r a t i c  0  
i n  n a m e  o n l y  . . • • • • • • • • . . . • • • • • • • • . • • • •  ·  
3 .  T h e  p r e s e n t  t w o - p a r t y  s y s t e m  g e n e r a l l y  
o f f e r s  r e a l  a l t e r n a t i v e s  • • • . • • • • • • • • • • •  
4 .  B e i n g  a w a r e  o f  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  
i s s u e s  r e a l l y  d o e s  m a t t e r  • • • • • . • • • • • • • .  
5 .  U n t 1 1  w e  r e s t r i c t  t h e  p o  1  i  t i  c a  1  p o w e r  
D  
D  
o f  E l i t e s .  w e  w i l l  n e v e r  r e a l l y  s o l v e  0  
o u r  n a t i o n a l  p r o b l e m s  • • . . • • • • . . • • • • . • • • .  
6 .  T h e  a v e r a g e  c i t i z e n  s t i l l  c a n  i n f l u e n c e  0  
w h a t  t h e  U . S .  G o v ' t  p r o p o s e s  t o  d o  • • . • •  
7 .  P o l i t i c a l l y ,  d o  y o u  r e g a r d  y o u r s e l f  a s :  
D  
0  
D  
D  
D  
D  
D  
D  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
D  
D  
D  
D  
_ c o n s e r v a t i v e / _  m o d e r a t e / _  l i b e r a l / _  r a d i c a l / _  n o t  s u r e  
8 .  D i d  y o u  v o t e  i n  t h e  1 9 7 6  U . S .  P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n ?  
D  
0  
0  
D  
D  
0  
D  
D  
D  
D  
D  
D  
_ y e s / _  n o  
* ' * I F  N O ,  P L E A S E  S T A T E  W H Y ?  - - - - - - - - - - - - - - - -
9 .  H o w  o f t e n  d o  y o u  g e t  u p s e t  w i t h  n a t i o n a l  l e a d e r s  n o t  p r a c t i c i n g  w h a t  t h e y  c l a i m  t o  
b e l i e v e  i n ?  
( v e r y  o f t e n }  _  _  ( h a r d l y  e v e r )  
1 0 .  A r e  y o u  a c t i v e  i n  a n y  p r o f e s s i o n a l .  c i v i c .  o r  p o l i t i c a l  g r o u p s ?  
_ y e s / _  n o  * - I F  Y E S .  P L E A S E  N A M E  l ! i L Q ! i S  M O S T  I M P O R T A N T  T O  Y O U .  - - - - - - -
1 1 .  W o u l d  y o u  p r e f e r  l i v i n g  i n  a n o t h e r  c o u n t r y  t o  g e t  a w a y  f r o m  A m e r i c a n  s o c i e t y ?  
_ y e s / _  n o  * * * I F  Y E S .  P L E A S E  N A M E  Y O U R  F I R S T  P R E F E R E : - I C E .  - - - - - - - - - -
1 2 .  T h o u g h  t h e  U . S .  G o v e r n m e n t  a t  t i m e s  a c t s  c o n t r o v e r s i a l l y .  s o m e  t h i n k  i t  r e m a i n s  a  s y s t e m  
o f  j u s t i c e .  b a s e d  u p o n  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  g o v e r n e d .  O t h e r s .  h o w e v e r .  t h i n k  ;  t  i n a d e q u a t e  1  ·  
r e p r e s e n t s  p e o p l e ,  i s  b a s e d  m o r e  u p o n  p o w e r  t h a n  c o n s e n t ,  a n d  i s  t h e r e f o r e  u n j u s t .  ' 1 l h a t  
d o  y o u  t h i n k ?  
A s  a  s y s t e m .  h o w  j u s t  o r  u n j u s t  d o  y o u  t h i n k  t h e  U . S .  G o v e r n m e n t  i s ?  
( v e r y  j u s t )  _ _ _ _ _ _ _  ( v e r y  u n j u s t )  0  D o n ' t  K n o w  
1 3 .  D u r i n g  t h e  V i e t n a m  W a r .  h o w  i n v o l v e d  w e r e  y o u  i n  a n y  d e m o n s t r a t i o n s  o r  p r o t e s t s ?  
( v e r y  i n v o l v e d }  _  _  _  _  _  _  _ ( n o t  i n v o l v e d  a t  a l l )  
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S T R O N G L Y  
D I S - S T R O N G L Y  
D O N ' T  
A G R E E  
A G R E E  
D I V I D E D  A G R E E  
D I S A G R E E  
K M O W  
1 4 .  A d m i n i s t r a t o r s  a n d  f a  c u  I  t y  m a y  h a v e  
m o r e  i n s t i t u t i o n a l  p o w e r ,  b u t  s t u d e n t s  
g e n e r a l l y  c a n  i n f l u e n c e  t h i n g s  t o  r  
t h e i r  o w n  b e n e f i t  • . • • . . • • . . . • • . • . • . . • • .  ~ 
D  
D  
D  
0  
D  
1 5 .  T h i s  u n i v e r s i t y  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  O  
a n  e d u c a t i o n  r e l e v a n t  t o  t h e i r  n e e d s  • . .  
D  
D  
D  
D  
0  
1 6 .  G e t t i n g  a n  e d u c a t i o n  m e a n s  l i t t l e  m o r e  O  
t h a n  b e i n g  c e r t i f i e d  t o  d o  a  j o b  • • • • • • •  D  
0  
D  
D  
D  
1 7 .  W h e n  i t  c o m e s  t o  c h a n g i n g  c l a s s  r e q u i r e -
m e n  t s .  s t u d e n t s  c a n ' t  d o  m u c h  m o r e  t h a n  r - ' !  
c o m p  1  a  i n  a m o n g  t h e m s e  1  v e s .  .  .  .  •  •  . .  •  •  . .  . .  U  
0  
0  0  
D  0  
1 8 .  I f  a  p r o f e s s o r  t r e a t s  y o u  u n f a i r l y ,  
m a k i n g  a n  o f f i c i a l  p r o t e s t  w i l l  p r o b a b l y O  
d o  y o u  m o r e  h a n n  t h a n  g o o d . . . . . . . . . . . . .  ·  
D  
D  
C J  0  
0  
1 9 .  S o  m u c h  k n o w l e d g e  e x i s t s  t o d a y  t h a t  w h a t  
I  w r i t e  f o r  c l a s s e s  i s  r a t h e r  u s e l e s s  
i n  c o m p a r i s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  
D  
D  
D  0  D  
2 0 .  H a v e  y o u r  e x p e c t a t i o n s  o f  w h a t  e d u c a t i o n  s h o u l d  b e  1  i k e  b e e n  m e t  a t  P S U ?  
_ y e s / _  n o / _  n o t  s u r e  
2 1 .  H o w  o f t e n  d o  y o u  f e e l  a p a t h e t i c  a b o u t  d o i n g  c o u r s e w o r k ?  
( v e r y  o f t e n )  _  
-
-
- - -
_ ( h a r d l y  e v e r )  
2 2 .  A d v a n c e d  s t u d e n t s  a r e  o f t e n  e x p e c t e d  t o  s e r v e  o n  d e p a r t m e n t a  1  c o n m i  t t e e s ,  p r o  v i  d i n g  
r e c o ! l 1 1 l e n d a t i o n s  f o r  f a c u l t y  c o n s i d e r a t i o n .  T h i s  s y s t e m  d r a w s  m i x e d  r e v i e w s .  S o m e  s t u d e n t s  
a r e  s a t i s f i e d  t h e i r  o p i n i o n s  c o u n t .  w h i l e  o t h e r s  a r e  d i s s a t i s f i e d  t h a t  d e o a r t m e n t a  I  m a t t e r s  
a r e  l a r g e l y  m a n a g e d  w i t h o u t  t h e m .  W h a t  i s  y o u r  p e r c e p t i o n ?  
D o  y o u  c o n s i d e r  P S U ' s  c ! e p a r t : n e n t a l  s y s t e m  a  f a i r  o r  u n f a i r  > N a y  t o  g o v e r n  t h i n g s ?  
( v e r y  f a i r )  _  _  _  _  _  _  _ ( v e r y  u n f a i r )  0  D o n ' t  K n o w  
2 3 .  T o d a y  t h e r e  a r e  m a n y  a l t e r n a t i v e  m o d e s  o f  e x p l a n a t i o n ,  s u c h  a s  E a - s t e r n  p h i l o s o p h i e s ,  
A s t r o l o g y  a n d  s o  o n ,  i n  c o n t r a s t  t o  \ . i e s t e r n  R a t i o n a l i s m ,  s u c h  a s  P s y c h o l o g y ,  N a t u r a l  
S c i e n c e  a n d  s o  o n .  O n  t h e  f o l l o w i n g  s c a l e s  o l e a s e  i n d i c a t e  h o w  v a l u a b l e  o r  u s e l e s s  
t h e s e  t w o  m o d e s  a r e  i n  y o u r  1  i  f e :  
A l t e r n a t i v e  E x p l a n a t i o n s  
( v e r y  v a l u a b l e )  _  
W e s t e r n  R a t i o n a l i s m  
( v e r y  v a l u a b l e )  _  
2 4 .  D o  y o u  s e r v e  o n  a n y  d e p a r t m e n t a l  c o 1 1 1 1 1 i t t e e s  a t  P S U ?  
_ y e s / _  n o  
_ ( v e r y  u s e l e s s )  
_ ( v e r y  u s e l e s s }  
2 5 .  W h y  a r e  y o u  n o w  a t t e n d i n g  P S U ?  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2 6 .  D o  y o u  g e n e r a l l y  f e e l  a  s e n s e  o f  c o l l ' l l l u n i t y ,  o r  t o g e t h e r n e s s ,  c o n c e r n i n g  • • .  
( a )  . . •  y o u r  f a m i l y ?  
( b )  . . . . • • • • • . .  P S U ?  
(  c )  • . • • . • • •  O r e g o n ?  
( d )  • • • • . • •  A m e r i c a ?  
Y E S  N O  N O T  S U R E  
H e r e  a r e  s o m e  q u e s t i o n s  a b o u t  y o u r  p e r s o n a l  t r a i t s .  Y o u r  r e s p o n s e s  a r e  v e r y  
i m p o r t a n t ,  s i n c e  t h e y  w i l l  a l l o w  f o r  m y  c o m p a r i n g  d i f f e r e n t  p e o p l e .  
2 7 .  W h a t  i s  y o u r  m a r i t a l  s t a t u s ?  
_ n e v e r  m a r r i e d /  _ m a r r i e d /  _ d i v o r c e d  o r  s e p a r a t e d /  _ w i d o w e d  
2 8 .  D o  y o u  1  i  v e  b y  y o u r s e  1  f ?  
_ y e s /  _  n o  * * ' * I F  Y E S ,  P L E A S E  S K I P  T O  Q - 3 0 .  
2 9 .  D o  y o u  h a v e  c h i l d r e n  l i v i n g  w i t h  y o u ?  
_ y e s / _  n o  
3 0 .  W h a t  i s  y o u r  r a c e  o r  n a t i o n a l  o r i g i n ?  
_ B l a c k /  _ C h i c a n o /  _ N a t i v e  A m e r i c a n /  _ O r i e n t a l /  _ W h i t e /  _ O t h e r : .  _ _ _ _ _ _  _  
3 1 .  A r e  y o u  m a l e  o r  f e m a l e ?  
_ m a l e / _  f e m a l e  
3 2 .  W h a t  i s  y o u r  a g e  p l e a s e ?  - - - - - - - -
3 3 .  W h a t  i s  y o u r  m a j o r ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 4 .  D o  y o u  w o r k  a t  a n y  k i n d  o f  j o b  a p a r t  f r o m  h o m e l i f e ?  
_ y e s /  _  n o  * * * I F  N O ,  P L E A S E  S K I P  T O  Q - 3 6 .  
3 5 .  D o  y o u  w o r k  p a r t - t i m e  o r  f u l l - t i m e ?  
_  p a r t - t i m e /  _  f u l l - t i m e  
3 6 .  F i n a n c i a l l y ,  h o w  d i  f f i  c u l t  h a s  y o u r  l i f e  b e e n  i n  t h e  1  a s  t  y e a r ?  
( v e r y  d i f f i c u l t )  _  _  _  _  _  _  _ ( n o t  a t  a 1 1  d i f f i c u l t )  
3 7 .  H o w  h a s  y o u r  h e a l t h  b e e n  i n  t h e  l a s t  y e a r ?  
_ g o o d /  _ f a i r / _  p o o r  
3 8 .  D o e s  e i t h e r  o f  y o u r  p a r e n t s  h a v e  a  c o l l e g e  d e g r e e ?  
_ y e s / _  n o  
3 9 .  H o w  m a n y  c r e d i t  h o u r s  a r e  y o u  n o w  t a k i n g  a t  P S U ?  - - - - - -
4 0 .  L a s t l y ,  h o w  m a n y  q u a r t e r s  h a v e  y o u  a t t e n d e d  c l a s s e s  a t  P S U ?  - - - - - - - -
T h a n k  y o u  f o r  c o o p e r a t i n g  i n  t h i s  t h e s i s  p r o j e c t !  A n y  c o m m e n t s ?  B a c k  p a g e ,  p l e a s e .  
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F O L L O W - U P  P O S T C A R D  
- . . . .  - - - · - - · - - - - - - - - - · - - - - - - · .  - - - -
M y  t h e s i s  w i l l  t e s t  t h e o r i e s  o n  p e o p l e ' s  t h o u g h t s  
o n  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  Y o u r  o p i n i o n s  a r e  v a l u a b l e .  
P l e a s e  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  I  s e n t  y o u .  
T h a n k s ,  
- · - - - - - - - - - - - - · - - - - - · - - - - ·  - - - - - - - - - - -
N O N R E S P O N D E N T  Q U E S T I O N N A I R E  
· - - - - - - - - - · - · · - - - - - - - - - - - - - · - - · · - - - - - · - - - · ·  · -
D e a r  S t u d e n t ,  
R e c e n t l y  I  s e n t  y o u  q u e s t i o n n a i r e s  a s k i n g  
f o r  y o u r  a t t i t u d e s  t o w a r d  g o v e r n m e n t  a n d  e c i u c a -
.  t i o n ,  S i n c e  y o u  a n d  s o i r e  o t h e r  P S U  s t u d e n t s ,  
o r  f o n n e r  s t u d e n t s ,  di~ n o t  r e p l y ,  I ' d  l i k e  t o  
k n o w  m o r e  a b o u t  y o u .  P l e a s e  a n s w e r  t h e  f o l  l o w ·  
i n g  f e w  q u e s t i o n s .  T h i s  w i l l  h e l p  m e  r e s t r i c t  
r n y  i n t e r p r e t a t i o n s  m o r e  a c c u r a t e l y ,  a f t e r  k n o w -
i n g  m o r e  c l e a r l y  w n a t  y o u  a n d  s o m e  o t h e r  n o n -
r e s p o n d e n t s  a r e  l i k e .  
T h a n k s ,  
R o b e r t  T r a v i s  
P l e a s e  r e 1 d  t h e  e n c : l a s e d  n o t e  b e f o r e  c o m ; > l e t i n g  t h e s e  
q u e s t i o n s .  T h a n k  y o u ,  
1 .  W h a t  i s ,  o r  w a s ,  y o u r  m a j o r  a t  P S U ?  - - - - - - -
2 .  H o w  1 1 & n y  q u a r t e r s  h a v e  y o u  a t t e n d e d  c l a s s e s  a t  P s : J ?  _  
3 .  H n e  y o u r  e x p e c t a t i o n s  o f  w l l a t  e d u c : a t 1 o n  s h o u l d  b e  l i k e  
b e e n  m e t  I t  P S U ?  
_  y e s /  _  n o /  _  n o t  s u r e  
4 .  D i d  y o u  v o t e  1 n  t h e  1 9 7 6  U . S .  P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n ?  
_ y e s /  _ n o /  
I F  N O ,  P L E A S E  S T A T E  W H Y ?  - - - - - - - - - -
5 .  A r e  y o u  m a l e  o r  f e m a l e ?  
_  1 1 1 l e /  _  f e 1 1 1 1 l e  
6 .  W h a t  1 s  y o u r  a g e  p l e a s e ?  - - - - -
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